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S A K T A O L A R A . 
Bl Comandante Militar de aqael dis 
trito dice, con fecha 15 de los conientea, 
que al pernoctar el miércoles en el in-
genio "Natalia", Sagua, la columna al 
mando del Comandante Sr. Zabia, faé 
atacada por nna partida insurrecta, 
que rechazada y dispersa dejó en poder 
de las tropas un caballo muerto, no 
pudiendo precisar las bejas del enemi-
go. Por parte de la columna hay que 
lamentar la muerte de un soldado. 
PRISIONEROS 
A l ser reconocidos por los Volunta-
rios de Santo Domingo los terrenos del 
Oentral María Antonia, hicieron tres 
prisioneros con armas y caballos. 
ATAQUE A ÜLTMANAYAGUA 
Según paiticlpa el ComandantelAi-
litar de Oienfuegoa, el enemigo atacó 
al poblado de Oumanayagua, ignorán 
doee los pormenores. 
VANO INTENTO 
El detaoamento situado en el inge 
nio Oorazón de Jesús fué cercado por 
una partida insurrecta, la cual intimá-
bala rendición, pero los sitiados hu-
yeron al ser perseguidos por la fuerza, 
hasta la salida do Sagua. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agento del DIARIO DK 
L A M A H I N A en Hoyo Colorado el Sr. D 
Carloi ValdóaRosac, cejando losSrea. Viu-
da de García, Lanuza y C 
Habanas de Agosto de 1895.—El Admi-
niatrador, V. Otero. 
Habiendo dejado do ser agente del DÍA. 
Río D B LA. M A R I N A en Puerto Príncipe el 
Sr. D. Enrique J . Alontoulien, queda hecho 
cargo do la agencia ol Sr. D. Santos Fer-
nández, y con él se encenderán en lo suce 
sivo los señores suscriptores á este periódi -
co en dicha localidad. 
Habana 14 do Agosto de 1895.—El Ad-
minlstrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por sü ctfde 
— » . .i 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
JDiario de l a Marina» 
A l i D I A R I O D E IJi RIARINAo 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 15 de agosto. 
CONTRABANDO, 
J S n JMTanila se ha descubierto un 
contrabando á bordo del crucero 
Cristina. Con tal motivo el Ministro 
de M a r i n a h.a separado a l coman-
dante de dioho buque. 
GRAN REVISTA EN VITOR! A. 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad en V i t c r i a la revl&ta del cuerpo 
de e jérc i to que ha do pasar á la I s l a 
de Cuba. 
VIGILANCIA EN LAS COSTAS. 
E l Ministro s e ñ o r Boranger ha te-
legrafiado á la H a b a n a para que se 
adquieran buques-pontones á fin de 
que formen bloqueo fijo en combi-
n a c i ó n con la flotilla. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 15 de agosto. 
DON SEGUNDO ALVARIiZ . 
Don Segundo A l v a r e s se propone 
regresar para la Habana en el mes 
de septiembre. 
TORNEO DE AJEDREZ. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
Hastings, son que Bardeleben de-
rrotó á M i s o s , y que se han suspen-
dido las partidas. 
L A PAZ EUROPEA. 
A v i s a n de Londres que la reina 
Victoria , en su mensaje 2x1 parla-
mento, dlcu que do ninguna parte 
de Europa hay indicies de que pue-
da ser perturbada la ptz. 
UNA NOTICIA UEL -FIGARO." 
Bico Le Fíffarp de Paríí», que S. S. 
el Papa, debido al consejo do cier-
tos prelados franceses, ha desistido 
de aconsejar á los c a t ó l i c o s en F r a n -
c ia que defiendan la r e p ú b l i c a . 
i '&LíMKABA# COMKKCIALKh. 
M u e v a ~ V<yrks a g o s t o 14, d tan 
5 i d e Ltz tar<}' ' . 
Onkfe < iMpaiioiiM, á $15.(Só^ 
C*EÍ. uea, ft $1.82. 
Pefticenta pap-ji c o a . I \ 'UJ . 00 «tiv,. de 4 
á 4i por cl< nlo. 
OainMos gobr-' li'>artf«s, Cü dn,, iba-w 
mo, i . 94.891. 
Ilnm iK>bro Parlpr 60 div. (b«ir^uoroi!\ á& 
f rancoH 17. 
1 l e m sobre ilArabar^o, 00 Ü v . . OtAacser) 
B ;noy rejfistradofl «le lo» KataaoM-ilal-J*:-- 4 
t>or ciento, 112}, «x^captfn. 
C u irxtn i t í t í i B« 10, pol. 9G, coKt«» j déte, d 
ú 2 7iltt nooilual. 
Ileuty en pra^a. á ü 5|I(>. 
K ra r it boei] iiti&tfj ei: plaza, de 8 d Si . 
Aitfcardo miel, eu p b i s a , 2 l l i lO A 2 18ll6 
Mieles de Coba, en bocoyes^ n í u r l i i t ? . 
fil mercado, sostenido. 
Mautoea del Oeste, eu t e r c e r o l a s , & |9.S7i 
á nominal. 
Marina caieut Mlajaescta, $4.40 
l A r t i d r e s , a g o s t o 14. 
A<doar de r e m o l a c h a , n o m i n a l d 9|8i. 
Aidoar c e n t r i f u g a , pol. 9<1, do 11[0 fi 11)9. 
•tdeai recatar raÁBf», de 818 & 11|. 
( OUSOlldadObj A 107 7(10, ex-iuti ;;':-. 
li6^,c:i«•nN,, B u í t s de Inff.'a'err?», Sjp^r 100. 
Cuatro ÍH>T ciento espafifti. & 04J, ex-Iulc-
rés. 
t a r i s , agosto 14. 
Renta, 8 par 100, 4 102 iraaewi 2S cta. 
ex •Interés. 
{Quedaj^roitibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 81 de la Jrfy de Propiedad 
intelectual.} 
o r í . 
Gftattic-as 
B S P A S A . 
IMQLATKÜKA... 
P í l l N C I A , 
l O i i l O p g D . á g diT. 
D ^SUUBNTO DEOBaaiN 
AÍÚÜABBB PBBOADO». 
tinoa, «r tmi AoUerosne t l 
JIVÚKUÍ. bajo A r e c u l a r . . I 
í 1 >:i;, Idem, I.I-JLH, I («m, bue- I 
ao á ¿nporlor • j 
(dem, tdeui, Idem, 11., dórete. I 
OoxacUo. inferibf i re^sUr, I 
aflmaro 8 í 9 (T H J - . . I Blfl ^ M O Í O U * . 
Ilota, hiieao A l a p j r t c v a i - | r 
moro 10 111 U e a i . . . . i . . . 
¿aebradu, lufnrioc & )etgVK¡ 
numero 12 ' 14 Idem 
I íutu I'UÍIÜO, u".' 15 S 16 td... 
J..ui turorior, n'.' 17 H 18, Id, 
(i,.,vi rio-«t# r 19 í 20 '.V 
(JÍCKTtttFüOAS DB ODABAFO. 
Polarlcacldn 96 
Saooi: á 0'547 do peeb en oro por 11 i kilógramoi, 
Uocoyei: No luv. 
Polarixaoióa 88. 
A ü'406 de peno en uro ;or 11J kilógi&moe. 
Sacos: Nominal. 
ÁZO.JAB HABOABADO. 
Común & regalar retino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de aouaa&a. 
OK C A M K I O S - D . Felipe Bohlgas. 
D E F R U T O S . - D . Joaquín Qumá. 
Ks oouia.—Habana, 14 de Agosto do 1896. KI 
•1n tiro Hr«i¡iUl«nt«> Intarttm Jneoh» P<ttér»Jn» 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de Agosto de 1805 





' 21 i p.g , . CÍÍ 
60 .i,> 
61 í 6f p g H,, oro 
• a i - . 
Ci í 5 ¡ í.-.g P. , oro 
yjpuriü) ó fi-anoá*, 
S 3 dry 
9i S 10 : g e , 910 
eanaCúl 6 franoéi, 
i S div. 
4 i 5 p g D . oro 
yoNi>os PUBLICOS; 
Benta 3 por lOOintsréi y 
uno de amortitaolón 
a n u a ! . . . . . . . . . . . . . > • • - •>..••>•• 
Idem, id. y 2 id 
Idem, do anualidades 
Billetes hipotecarlos dei 






miento de la Habana, 
1 * «mldiÓD 10 á 11 pg D . oro 
«•tn i i 1* léalt idB. . 35 á 36 p g D . oro 
AÜOIONKM. 
Bauoo Ecpafio) dn la Isla 
de Colrn S 9 á 4 0 p g D. oro 
Idem de! Comoíolo y F e -
rrocarriles Unidos do la 
Habana y Almacenes 
deRegla 39 d 4 0 p 8 D . oro 
Manco Agrioola. 
Oródito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba if 
Smpresa do Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Oompama de Almacenes 
de Uaveudados 
Oom^atiía de Almaceno* 
do Depósito de la H a -
bana 
Compa&ia <io Alumbrado 
ds < Í u l i ljpano-Ame-
r 'isn* (!<tnanl(i{ada.... 
üompaOía Cnhau* da A -
lumbrado de Cas 
Nueva Compailía do Q i * 
de la Hübana 
OoropaBíadel Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 28 á 2B pg D. oro 
Ooiúpanfa de Caminos ds 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 18 á 19 pg D . ore 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos & 
Villaclara 45 4 46 pg O. oro 
Oompallia de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sauotl-Spíritue 29 i 30 pg D. oro 
Oompallia de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Qiande 
Oompafifa del Ferrooturríl 
Urbano 
Furrocarril dei C o b r e . . . . 
Ferrocarril do (Juba 
Idam de Gaaotán^nio.. 
Idem de San Cayelaiao í 
Vi Rale? 
Hoñnerla du Cárdeuas. , . . 
Sociedad Anónima Kod 
Telefónica de la Haba-
33 A 34 p g D . oro 






\ t , . • 
IdAiu Id KreTS Comp»-
&fa de Almacei.es de 
Depósito d>) Santa C a -
taliua 
Idom id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
13 í 14 pg D. oro 
á 33 pg D. 
O B M O A U i O N B H . 
dlpotecsrias del Ferro-
carril de Clenfuegos y 
Vlllarlarv 1* emtRióu 
al 8 por 100 
(d ni ider>t de 2? idera e! 
7 poi 100 
oans hipotuc.ariu¿ du la 
Corai-aMi do O. s C .;i 
.OII.IMIH 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA i Abrió (le 9]¿ á 9 ] | 
NACIONAL. ] (Jerró de 91 i á 9 l | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hlputecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billatea Hipotecarlos do la Isls 
de Coba 
Comps; Veud. 
Valor. P g 
874 4 89 
622 4 65 










Baiui.) EupaPnl do U laU de t-'uba ^ i * 1 * , 
Bant:a Agrícola 
Baur. > i'.tji Comeroid, FtrroAait t 
lúa UQIIII.H do la Hebaiiii ) Al 
mac«nes de UegU 
Comv>b&'.o de Caminen du Hierro 
de Cárdenas y Júcaro , 
Compa&ia Unidc de ios Ferro-
oarnle* de CalUaridi: 
Compunía de Caminos d» Bierr 
de M'.taiizits .-i. :i i.. 
ComoalSía de Camiroe d<' Hierro 
de Hi ;• s la Qrai>de 
Compañía de (V.-.; •>• do Hierro 
do Ci nfaogoo á Vi l iac l sr* . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Hunos Hipúteo^rios do la Compa-
ñía de Gcs Consolidada 
Conip.ñl . i do Gas Hw^MO Amo-
Hfi,í»nft ÍNIH.OIMI .ÍA 
B-K.OS nij<oteoaT¡os Convertidos 
dn Gas Consolidado 
Hoflueríi do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almaoones de " a -
oeudados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacones de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cieufiiogos y Villaclara. 
Compu&ia do Almacenes de Santa 
Catalina , 
BedTelef ín ica do Habana. . . . 70 é 90 
UlMBo Territorial Hipotecario 
i do la Isla de Cuba r . . . 
Comp'tñía í/OH.ja de Víveres 
Ferrocn-il de Qibaru y Holgoín.l 
Acciones 
Oblijí ación os . . . . 
Ferrocarril do San Cayetano i 
Viíiaio".—Acoioneí | Knmlndl 
Obbgadouoi I Nominal. 
• 14 4* Aeoeto d« 1805 
Nominal . 
B2i á 




























COItlANDANC'IA « E N K R A I . DK M A R I N A D E I . 
A H O S T ^ l í F H O OK L A HABANA 
V E S C U A D R A D E l,AM A N T I I . L . A 8 . 
ERT4DO MATOB. 
Jfeyceiado 'A'!—Sección . . . 
A N U N C I O . 
DUpi!c;to por ol Eicmo 6 Utmo Sr. Comandante 
<i >'• del .V- • i idero, quo los eximenes reglameu-
tariot \i:rs (i6pit.ii.es y Piloto» dé la marica morcan-
te, teiijíni) lugar, Hcgúu estd diepu-tto, eu los tres úl-
UDOS df.is h'i»il«M Sfl pre.en e mes. VitriU-^ndore los 
d>) Ion primcios en lé defatura de Estado Mayor del 
uiiimo y los de loa otros ef 11 Comat'dancla de Ma-
rina d - eUa Prov ncia, con i.rrfglo á 1<> que pre^ep-
lú . la Be al Onh n de 17 do Abril de 1891, los Pilo 
too IJUI quiersii i x iiuin^rie presentarán ses Iritan-
OÍ.̂ H do.' uTn^Tit'idis á dicha sbporior autoiidad, y k s 
ii uninos al J ' . f . 1» sxpríviada Comandancia de !a 
Provincia aiití» nel día 28 y en dicho día concurrirán 
i • tt Coroai d mola Gene-al para sufrir el reconoci-
niieuti» )>riwiu q'ia diapoiie ol inciso 8'.' de la procita-
d't soborana di'UJsioión. 
Lo :inn (!« ordon do S. E . se publloa paro noticia 
de los itiirtrocftdos. 
Habana, 13 de Agosto de 1895.—£1 Jefe de E«-
tido rtlayor, Pelayo Podemonte. S¿15 
COMANDANCIA <3ENERAI. D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO WATOH. 
Negociado^ Jefe—Sección J u n t a Económica . 
A N U N C I O . 
las que se consignarán no solo el precio de cada co-
rreaje y las condiciones de su material, sino los pla-
zos en que han de Irse verificando las entregas del 
mismo; ea conoepto de que el p:igo se hará al con-
tado. 
Habana 2 de Agosto de 1895.—Ventura de Manto-
rola. 3-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N T J N O I O . 
Den Félix Morales de k s Hios, vecino de esta C a -
pital, calle de Chavea n, 11, se servirá presen-
tarse en este Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, para un asunto que le interesa. 
Habana 2 do Agosto do 1895.—De O. de S, E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-3 
G O B I E R N O Í M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. Isidro Pianoll y Gironella, cuyo domicilio so 
ignora, se servirá presentarse eu la Sucroturía de este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, cen 
objeto de recoger unos documentos que le interesan. 
Habana, 9 do Agosto do 1895.—De O. de S.—El 
Comandante Secretario, WaWono M a r t i 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Pascual Pozo Ramón que 
Sertenecló al Batallón Cazadores da Bailón, cuyo omlolllo se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría de esto Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
con objelo de recibir un documento que le Interesa. 
Habana, 8 de Agosto d« 1895.—De O. de S. E . £1 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento en reserva Scralin Alvarez González 
que tiene solicitado sn vuelta á activo y que mani-
fiesta eu su instancia habita eu la calle de San Pe-
dro n. 6 eu donde no dan raz^n de su paradero se 
presentará en esto Gobierno Militar de 3 á 4 do la 
tarde en dia hábil nara un ai<iinto que le interesa. 
Habana, 29 de Jn'io do 1895.—De O, do S. E, 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A A R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l sargento de cornetas licenciado del ejército 
Florencio Serma Martíoez, cuyo domicilio te ignora 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
biernoJMilitar de 3 á 4 de la tarde, oon objeto de re-
cojer unos documoutos que le interesan. 
Habana, 29 de Julio de 1895.—De O. de 8, E . E l 
Comandante Seoretario, Mariano Martí. 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Comandante de Infantería retirado eu esta P la-
ca D. Raimundo Manzanar Blanco, cujo domicilio 
g i Ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de 
es e Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, con 
( bj to de recojer unos documentos que le interetau.' ' 
H ibana 6 de Agosto de 1895 —De 0« de 8. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Martí, 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
A N U N C I O , 
E l vecino de esta capital D. Jo ié Bethaconr Cur-
belo. cuya domicilio se ignorii, se servirá presentar-
s« en este Gobierno Militar de 8 á 4 de la tarde, con 
objeto de recoger un documento que le interesa. 
Habana 5 de Agosto de 1895 —De orden de 8. E. 
E l Comandante Secretarlo, Mariano Martí . 4 7j 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Rentas Estancadas 7 Loterlis 
L O T E R I A . 
AVISO A X i PUBLICO. 
E l viernes 16 del corrieaie msa de Agosto, á.las 
dos de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo, Sr. Intendente Oral, de Hacienda se hará 
Eor la Junta de .los Sorteos ol examen de las 15 000 olas do los números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,516. 
£1 sábado 17 á las siete en punto de su ma-
ñana, se Introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procedléndoso aoguidamonte al 
acto del «jiteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desdo el do la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suacrip-
tores á recoger los billetes uuo tengan suscripto-
oorrospondientes al sorteo orainario número 1,517; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
diuppndrá do ello*. 
Lo qae so avUa 1! público para general conoul-
miento. 
Oeale ol día de la fechase dará principio á is v«u 
(a do los 15,000 billettis de lae se compone el sor-
teo ordinario número 1,517. que s» ha de celebrar 
á la< «le'.e de la mañaua del dia 27 del corner to 
me» do Aíosto , distrihayéndime el 75 por 100 da 
su valor total en la formi nigulente. 
15.000 billetes á $20 plata oada uoo. ijr 300.uOO 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Quedan par* distribuir. 
F r t m i o a . 
P R K M I 0 3 A RhPARTIR 
1 de 
1 de 
1 de.. ; 
5 de „ 1.000 , 
409 de „ 200 
2 aproximaciones para ios af:c)cros 
anterior y posterlct al primor 
preiaio á )í400 , 
3 aproximadiouet. 1, los uúm<ii'os 
anterior v iietorio'- r.'. sojruíido 










S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Exomo. Ayuntamiento sacar 
nuevamente á pública subasta el taller de Tabaque-
ría de la Real Cárcel, durante el uño económico de 
1895 á 96, con sojección al pliago do condiciones pu 
biieado en el Boletín Ofloial de 2 de Junio últ imo, el 
Ezcmo. Hr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el acto déla subasta para el dia 20 del mes actual á 
las dos de la tarde, en la sala Capitular bajo so Pre-
sidencia y con la modificación del art ículo 19 del 
pliego de condiciones qne se entenderá redactado de 
la siguiente manera: 
"Ar t í cu lo 19.—El Contratista e t tará obligado á 
proporcionar trabajo á los presos, pudiondo ún ica -
mente suspenderlo por causas jastifioadas á juicio del 
Sr. Inspector de Cárcel y de ta Aicaldl-» Municipal 
á quien se dará caenta inmediatamente." 
Lo que se hace público por este modlo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 0 de Agosto de 1895. - E l Secretario, 
A g u s t í n fíuaxardo. 4-8 
Real Universidad do la Habana. 
BECSETARÍA ORNEHAL-
CURSO A C A D E M I C O D E 1805 A 96. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 del Re-
glamento Universitario, el día 19 de Soptiembre p ró-
ximo qnedará abierta en la Secretaría General do 
ct t i Real Universidad, la matr ícula para las faculta-
des de Filosofía y Letras. Ciencias, Derecho, Med i -
cina, Farmacia y Carrera del Notariado. 
La matr ícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se verifiqoe en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Loe alumnos que por cualquier concep-
to no se hubieren matriculado en Septiembre podrán 
hacerlo en Octubre pagando dobles derechos. 
£1 día último de Octubre espira deiioitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de upa manera absoluta. 
Para matricularse en ol primer año do f icul ta 1 se 
requiere haber aprobado los estudios generales de 
Segunda EnseBacza; y para la admisión á la prueba 
de curso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los alumnos do las Facultades de Medicina y Far-
macia deberán acreditar para su inscripción en la 
mati í^ula do los periodos proparatorios, quo han ob -
tenido el grado de Bachiller; y para hacerlo en el 
período de la Licenciatura comprobarán con docu-
mentos fehacientes, los de Medicina, que han apro-
bado oñoialmente un curso de lengua francesa y otro 
de lengua alemana; y loa de Farmacia un cursado 
lengua francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las Ciíaicaa y 
los que ya estén cursándolas, deben tener presente 
que la intci ipeión de matrículas en estas asignaturas 
se verifica con caráeter ordinario únicamente duran-
te el mes do Junio; y con carácter extraordinario to -
do el año 
Las matrículas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias sobarán por mo dio de cédulas de Insotlpcióa, 
cuyo importe será de diez rea'es fuertes por cada 
una que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en las Secretarías do las Facultades respectivas. 
Los derechos do matr ícula se abonarán en un solo 
plazo mediante un sollo especial do pagos al Tesoro 
de siete posos y medio por cada asignatura de F a -
onltad, y otro éello móvil de cinco centavos de peso. 
Estos selles se entregarán en la Secretería Gene-
ral junto con la solicitad q i e el alumno recogerá en 
los Negociados respectivos acompañando á los mis-
mos las c¿ lulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los interesados sua 
cédulas personales, t i n cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose los que la Ley tiene de-
terminados, 
Y en cu'npliraieuto de lo que previenen los a r t í c u -
los 1C!) y 170 del Reglamento, se publica para gene-
ral oonooímlento. 
Habana lñ de Agosto de 1895.—El Secretario 
General, Dr . J . Gómez de la Mazi . 
Esencia Normal de Maestros de la Isla 
do Cuba. 
M A T R I C U L A . — E N S E Ñ A N Z A L I B R E , 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza Ubre conforme 
previene el art, 41 del Reglumento, deberán ins-
cribirse en el Registro de Matr ícula de esta Escuela 
desde el día 15 al 31 del próximo mes de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secre ta t ía de la misma 
los docununtos siguientes: 
19 So joitud dlrigjda al Sr, Director de esta Es-
cnel í Normal. 
2'.' Partida d-) bautismo legalizada con ia cual se 
aorndite hiber cumplido la edad de 14 años. 
3? Certiúoación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilia. 
49 Ceitifi 'ación faculíaiiva en que se acredite no 
padecer enfermed^ l ccntniriona j i i defecto fíiico que 
le imposibüite p*ia el ejeroioio d«l magisterio, 
50 Autorización dftl padro, tutor ó encargado, 
69 Cédula personal. 
Lo« interesados ii!«í!t1fic£.ráa su persona medlant-» 
información de tres u stigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Sacretaiio de la Eccaela y abuu»r:íu 
los derechos coarespocdient€s por concepto de ma-
t.íoula y exámenes . 
Lo quo por órden de la Dirección ee publica para 
general conocimiento. 
Habana 31 de Julio do 1895.—El Seoretario, Vicen 
te Fraiz. 
Orden de la Ptatsa del día 15 de agroste. 
4S£V¿oio r « a x t i DÍA 16. 
Jefe da dia: iíl Comardinie del ler. batallón Ca-
zadoras Volunta'ids, D Juan M e n é a í e z , 
Visita de Hoópilal: Batallón mixto de Ingenieros 
3-IT. capitán. 
Capi tanía Ganerul y Pars.da: ler. batal lón Casa 
dorui Volunt arios. 
HoupiUl Mili tar: l e r b a t a r ó n Cazadores Volunta-
rles 
Bater ía 9e U Reina: Att í l ler ía de Ejército. 
Ayudauto de Graril ia sn el Gobierno Mili tar: E l 
29 do la PUza D . Enrique Pepino. 
Imaginarla en idew El 39 de la mism» D. Fran-
cisco Subr. do. 
Vig'lannia: Artillería, 29 cuarto.—Injontoro», 39 
lueip,—Cstiiftilcrís de Pizarro, 4? Idem. 
El CoroarjJaule Sargento Mayor, J u a n ffyentef 
481 premios 3 225 000 
Praoio de los billetes: 31 «'n.fir^ ? 20 plata; el cua -
dragéslmo 50 cta.; el octogésimo 25 cí J . 
L o q u e se avisa al ..••:>,•.•, paru ponera! ocnool-
niiento. 
Habana, 6 de Agoí to At 1895 - E l Jefe üel 
Negociado de Rentas Estanoadac v Loterít.8, Manuel 
H a r í a A n i l l o . — V t " p * " - V 1 M W O 
Vicente Torre* 
E D I C T O . 
UANCO ESPAÑOL UK L A I S L 4 D E CUBA 
Negociado de Ayúntamfc>bto 
Plumas de .d;/«£«.—ULTIMO A V Í S O 
Se hacrt í a b e r á los < olitribuye^tites por con-
cepto de plumau de egua, que T^ncHo ol plazo 
que se les concedió segu í anuncio publi(a<í« con 
fecha 27 de Junio, para ol pago B:ti r i o rg> l ' s 
recibos dei regnutio triciesire del oenioiit6 año. at í 
oomo de loa que be h a r é n j-endierh s épté .'.ii v 
de los ntrr i"rcfi , con s m g o á la ÍLSfru^ lón de 15 
ie Mayo de 1885 niod'licaoa per la i ci.1 O i d i u de 8 
de Agosto oe 1893. se remite á cada r.iiniiibDjrent.e. 
p r conduuto do los inquilinos fl«» 1: a caca», la pape -
teta de aviso, á fia de que c o n c u r r í A pagar -us adtu 
des á las Cajts del Eatabli cimiéíit , calu? Agu'a!-
n^meio» 81 y 83 de diez de la maña:ia • t e s a d l a 
tarde, t n el tdriáiné de tres días hábiles, que verce-
rán el d í l catorce de Agosto corriente a (virtiendo 
q ie desde el veaolnlento del expre-alo pbzo, qie 
da:i incurcos los que no hivan pagadoj en ol reesreo 
de cinco por cíente, sobre el totil i -i norte del rec bo, 
8 gú'i lo dispuesto en el artículo 18 de la cituda Ies 
truoolón de Í5 de Muyo de 1885 
Habana, 10 de Agosto de 1895.—Bl Bub Goberna-
dor, Jo sé Ramón de liare.—Publique o: E l Alcalde 
Municipal, Antonio Qaesada. 4 14 
Alcaidía Municipal de la Habana. 
Llegada la época que debe proceeerse á la renova-
ción ue las permisos de circulación y sos respecrivas 
chipas metál ica) para les carruojss do toda clase de-
dicados á caigas y á (persona?) digo á pasajeros que 
so expidieron durante el j asado afm económico de 
1891 i 94; he scordado eonceiicr un plazo que ter-
minara ei 21 de Agosto piV'X;n;»j para que lea dueños 
de dichos vehículos que circulan per ebte Tármino 
Municipal, ocurran á Ir. Secretar ía de e<l i Alcaldía 
proveerse do nuevos permisos de oirculacióo y c'na-
DHS metálicas para el corriente ejercicio de 1895 á 
06 á cuyo efecto deberán loa intor ísados llenar les 
siguientes requieitoo. 
Primero. Exhibición do la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presentación del recibo que acredite el 
pago dn! impuesto industrial ó documento que jns-
tttiqne halUrau el carruejo exceptuado del impue.to 
Tor ero. Devo^c-óu de la chapa inetólica y p. f -
miso de circulac óa del uño anterior de 1894 á 95. 
Transcprrldo el p'azo quo se concede pr.ra la re-
novación, todo vehículo que circule por esto tórmiao 
murdcipal, sin la chap^ metál ica coirritpondienle, 
será conducido al Depósito do Obras MOLÍ ipnieri y 
sujeto al pago de k s cuota?, recargos y venalidades 
aun seríala el Reglamento y Tarifa de-12 de Mayo 
de 1693; no admitiéndose • n n ingúr cuso otra oom 
probación do ptgo qna iu clupa del corriente año fi-
jada en el carruajo conforme lo ¡icrirdado por t i 
Ex-mo. A}untamiento en sts ióo d<> Noviembre de 
1893. 
Lo que EO anuncia por este medio para general 
conociniionto. 
Habaua 23 da J a l iú de 1895.—Antonio Qaesada. 
E X C M O . ^ T U i ' C T A M I E l T T O . 
R E O í U D A C í O N , 
OONTRIBDOK'm INI»D8THI^ L 
POB COCUES, CARROS C A U l i K T U S , CARRETONES 
OiHRETlI.LAS OMNIBUS Y J KSlXs VEHtOULOS 
1895 A 1890 
V POR JUEOOS Dli úbtOi] HILLAR T NAIPES. 
Prin.eT trimestre dé 1895 á 90. 
Prevenido por el art. 91 dol Roglamonto para la 
imposii;ióti, administración y cobranza de la con-
tribución in ins t r i s l qne a! empezar el año económico 
todas Ins personas qne se hitllon ejerciendo ó se prc— 
mu gtn ej >rc-er cualquiera de Ins industrias compren-
dí laa on as UrifdS de pateutn, ¡.büiir.rán i n t é g r a l a 
o ota re." ejtiva. y Vlrtij el 'irtículo 10 de la Instruc-
ció" -le 15 <l* M i j o d« 1885, ...t •. Alcaldía con obje-
to «i.- 1 .. or á loa ijitíret.ados de una sola vez el 
TEiBlIML .0. 
Comand.tncia MiMtar de Marina y CapUanla del 
Puerto «I» m I l ibana .—Don Enrique F.exes y 
F e n í . ' , Teniente de Naví •, Ayudante i:e la Co-
mandsnoia y Capi tanía del Puerto, Juez Ins-
t n n t c r de un expediente. 
Por el pr senté y término de cinco días cito, llamo 
y eruplaío á la persona que h<yo encontrado una c é -
dula (ie intí-ripción expedida á favpi del inscripto .̂e 
vi1l ígarf í» , trozo de San G' t i jo , J e t é Leopoldo Pa 
din y Lo.enzo, en el if io de l'BO; á ílíi dn qao la en 
tregua on (sle Jo jg ido , en la inteligencia de que 
trai'scurri 10 d iJ io té ni>no el citado documento 
quedará uuío y »o procederá á lo que la ya l'igar. 
Hab. na 6 lo Ago.to d t 1895 — E l Juez Insiructor 
Enrique Fr. x.-.. 1̂ 8 
Comondencia M ';tpr de Marina y ( ' a p i t - i i i del 
Puerto di lu I I i t n f a — D e n Enr'q ie Frez** ] 
F e i r á r . T i.ieute de Navio, Ayudant"1 d" 1 •. C • 
maudarica « C:<p.Uifad ' l Paert- , J f t f l lastruc-
tor do la bumarí.. que se lusiruye A Enrique P.á 
7 Ramírez p.ír no luborse presentado para su in -
gieso en el servicio. 
Por el presento y término do sesenta díus cito. Ha 
tuo y empl j / o para qu» rnvavf.n zsa en Ohta ('ornan 
bauefa á E irique Plá y Rvmí t tz , natural de X.-ir , 1 
bo (Puoito Ri, t . ) li.jr. ile Enriqurt y Josef i , de 19 a 
Ros. f.dio 03 'R 1891 ¡te 1 . . in-tíiripjión dn o»t* OKptlal. 
á fi J !e qu» s a oiiio en sumaria que iuevu <> por no 
ir.beréñ pre6eutado p t rasu ingretoen el servuio qie 
le ha «orrespotidido en el Ham-imio'ito cio,.u3Sto en 
11 do F brem ilei corr'ent" año. 
H»ban i. 6 de Agost;» de 1895 — E l Juez Instructor 
Enrique Frexos. 4-8 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Forran, Tonionte de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capi tanía de Puerto, Juez instruc-
tor de una turnarla. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo al asiático Aman, natural de Cántón, 
de veinte y cié co años de edad, soltero, jornalero y 
vecino de Ca-.a Blanca, barracón de Zulueta, curo 
individuo (iosaparooló al zozobrar en eite puerto on 
la tarde del día 20 de Julio dol corrionts año el bote 
"Paecuallto" eu qao iba de pasagero, a;-í como igual-
mpnte r i to á las personas que puedan d i r razón del 
citado indi7idu<i. 
Habana, 7 de Agosto do 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexos. 4 9 
tn/tjr. r .es 1111 rja. de tiempo ÛD permiten las exigen 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A - j cías <n \oi servicios municipales, ha acordado qne se 
postadero en sesión de hoy adquirir 345 correa es 
completos para fusil Maliser conformes en t u todo ai 
modelo qne ezibte en la Comandancia de ArtiDeiía 
de este propio Apostadero sita en el Arsenal, se avi-
sa por este medio á las personas á qnienes pueda i n -
torooar que el concurso para dicho servicio ie verifi-
cará ante la expresada Corporación qne estará reu-
nida al efecto el próximo viernes 9 del actual á la una 
de la tarde en el edificio de esta Comandancia Gene-
i j í c i t e oiirtfcza sin renargos por las Industrias 
da transportes y Locomoción correspondiente al año 
poonómieu ;;c,tnaly por Jnogos de Bolos, Billar y 
Naifes i l Primer Trimestre del mismo ejercicio 
h-.ftu c! dia 31 de ¿Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana i 3 de ía tarde, en la Recaudación sita en los 
entresuelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio do 1895.—El Alcalde Pre-
Agto. 16 Oriiaba: V^rt. c r o i y eioalas. 
. . 17 Baldomcro Iglesias: Veracrua. 
17 Masootte: TamnH y Cayo-UuM?, 
ral, 7 atenderá las proposición^ auo |9 preíente ,̂ ea «¡dente, Antonio QasJaa^ T l p, 1 1 5 9 10 26 1 M 17 Caulina; ^arceloua y MOftlftff 
D O C T O R D O N F R A N C I S C O O. R A M I R E Z Y 
Chenard, Msglstrado de Audiencia territorial de 
las de faera do la Habana y Juez de primera Ins-
tancia del Distrito de J e t ú s Mar i* de estaca-
pita1. 
Por el pres-nte y á consecuencia de los autos 
abintestato do D1* Paula Arrufut y Bisbal, qne cur-
san en este Juzgado, ante el Escribano qne rtf/anda, 
he dispuesto ae saqaen á pública subasta, por té rmi-
no de treinta OÍAS, sefiiHudose para el acto el veinte 
y sieti de Sspt.embro entrante, a la una de la tarde 
en la Sala do Audiencia del Juzgado, sito en H caía 
número dos do la calle de Tacóo , los bienes sigaieu -
tes, ubicados en o t a ciudad: Mitad do lacsea calle 
d 1 R i y o númer.> ciento (loa, de ¡nampotter ía , d i v i -
dida on cuerpo a1t» y bajo, y tasada dicha mitad en 
mil d'-s poi-ia (incne;itu y F.eia centaves—Mitad de 
lu easa calle de Caoipaunrio i-úrroro ciento cu-veata 
y seij, de m^mpestei í 1 1 t i«ada dicha mitad en c i u -
tro mil qnini«ntcs diez y mis peoos diez y ocho cen-
tavos Y la ca>a calió da Manrique t úmero ochenta 
y sieto, do mampopteiia. arotea y tejía, tasada on 
Cli:co mil ciento veinte y dos pesos cuarenta y ocho 
centavo , bv i^ndo un total el va'.or de 'iichos b'eues 
óe di* z mil Boisr.ifnt.w mi ir^nta y un pesos veinte y 
dos cent vo* eu ujot Hdvitiie..do qu- n'> so admit i rá 
postit n qu" no c u b r i d procio íntegro de la taaaclóo 
y qai) pa<ii tomar part? e j la tubaata deberán con-
«•.gja^e pruviamoritr; lo» heitadí refi ea 11 meaa di-l 
Ju/gaJo o en o! J^stáblKclnilenta destinado al efecto 
una cantidad Igusl por !•> monos al dier. por cierto 
del valor de los b.onos, y que loa i.utcs so hallan de 
líiaüifliBlo cu la rióanía, S »n /gaacio diez y seis, 
para ios quo deseen 'iist.-uirsr; á ios efectos del re-
mate. Dado ea la Hali-na par* su publicación en 
el "Diario do l i Mur i im" á diez de Agocto de mi l 
0ehof;iectof nove itu ' ciiico —Francisco O. Ramírez 
—Anie mí, Ricardo D del CampoJ 9701 1-16 
VAPOEDS O b ; TEAVESIA. 
.ESPESAN 
Sbre, 
18 Saratoga: Nueva-York. 
19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
20 Berenguer el Grande: N . Orleans. 
21 Vigilancia: Veraorus y esoaiaa. 
21 Séneca: Nueva York. 
22 Saturnina: Liverpool y escalfé. 
22 Miguel Jover: Barcelona y encalas. 
23 Xumnrí: Veracruz y escalas: 
23 México: Pto. Rico v esoaias. 
26 Ciudad Condal: Nueva York. 
25 Oitv oí Washington: Nueva-Yor» . 
25 Gallego: Liverpool y escalas. 
28 Gracia: Liverpool y escalas. 
29 Habana: Colón y escalas. 
2 Miguel Gallart: Barcelona y escalas, 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Sorra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 16 C de Cádiz: Coruña y Santander. 
. . 17 Mascóte: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 17 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veracruz. 
. . 17 Drizaba: Nueva York. 
. . 18 Saratoga: Veracmi y escalas. 
. . 19 Aransas: Nueva Orleans. 
20 Panamá: Nueva-York 
. . 20 María Herrera: de Puerto-Rico y escalas, 
. . 21 Séneca: Veraorus y escalas. 
, , 22 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 22 Berenguer el Grande: Coruña. 
. . 21 Yumur í : Nueva-York. 
. . 25 City of Washington: Voracn i iy ssc&!s< 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas, 
Sbre. 10 Manuela: Puarto-Itloo 1 escalas. 
VAPORES OOSTBKOB. 
SE ESPERAN 
Agto. 18 Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Manza-
nil lo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Clenfuegos. 
. . 21 Pur í s ima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júca ro , 
Túnas , Trinidad y Cienfuogos. 
23 México: Santiago de Cuba y escalas. 
. . 25 Ant lnógenes Menendez, en Ba tabanó , pro-
cedente de Cuba y escalas, 
. . 28 Joseflta, en Ba tabanó : de Santiago de Cala 
Manzanillo, Santa Cruz J á c a r o , Túnas 
Trinidad 7 Clenfuegos. 
Sbre, 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 15 Moriera, para Nnevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de T á ñ a m e , Baracoa, Guan tánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
. . 1$ Ant lnógenes Menendez. de Ba tabanó para 
Cuba y escalas. 
18 Joseflta, de Batabanó para Clenfuegos, 
Trinidad. Túnas , Júco ro , Santa Cru», 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 M . Herrera; para Nuovitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Cuba. 
. . 22 Argonauta, de Ba tabanó para Cionfnoj;oB 
Trinidad. Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 25 Pur ís ima Concepción: do Ba tabanó para 
Clenfuegos, Tr inidad. Túnas , Jácaro , 
Santa Cruz. Manzanillo y 8go. da Cuba. 
31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
Sbre. 10 Manuela: para Nnevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y encalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los l u -
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará i 
esta puerto los sábados. 
COSKB DB HERRERA: do la Habana, para Sagua 
7 Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarda, 
y l legará á este puerto los miéroolcc 
GUADIANA: de la Habana, las sábados á I43 cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimos, Arroyos, La 
Fe. y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos p r i -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércolos. 
GUANIQUANIOO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarda ratornanao los días 1?, 27 y 7 por la mañana. 
PUERTO DE_LA HABANA. 
K N T R A D A S . 
Día | f : 
i>6 Barcelona y escalas, eu días vapor correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Alemany, t r lp . 108, 
ton. 1840, con carga á M . Calvo y Cp. 
Dia:r>: 
Tampico y escalas, en 5 día<, van. am. Yucatán , 
«Bv Riíirol&r, tdp . 65, ton. 2317, oon carga do 
tránsito á Hidalgo y Cp. 
Nueva York , en 4 días, vap. eso. P a n a m á , capi-
tán Casquero, t r ip . 69, ton. 1346, con caiga á M , 
Calvo y Cp. 
Movimiento de pasa jarea. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z en el vap. am. "Yuca tán " 
Sros. Don Bernardo Ramírez—Ricardo García— 
Además U de tránsito. 
Do C A D I Z B A R C E L O N A y escalas en el Vipor 
correo esp. "Ciudad de CAdiz " 
S eg D >ñ Jofcé Castillo—.Toan Oler Manuela 
Pr t rnáode .—D Fernández y f a m i l i a — R i m ó n Pérez 
y f imi l i s—Juaná T ' podo—Antonio Sáachez Ma • 
nuel Cerriura—Insefii Pérez R. F e r n á n d e z — A r -
manJo Forrar —Ramón Dechesa—Vicente Rusquinl 
— •osé Marí i Argii ¡llea - Juan Bertrin—'Jaime Ba-
jos y eeñora—Concepción Sier.z j 2 de familia —En-
riqueta Alvarez—A. Pórtela 
m m AI COMERCÍO 
El vapor español A'JL. A V A 
(ap i ián U R I B A R R I . 
Admite carga en Liverpool hasta el 21 
de Agosto para la Habana, Matanza?, San-
tiago de Cuba y Clonfuegos. 





E l vapor español 
BeroDguer el Grande 
caritán 1). Titurcio Larrafiaga. 
de 5,000 toaeladas. clssifi !a io en el L loyd ingléj 100 
A 1 . sal frá el di 1 22 del actual, á las 4 de la tarde, 
D I R E C T O para 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
Santander y 
Barcelona. 
Para comodidad de los noüoraa paoajarod, el va • 
por esUrá a t ráca lo al maello do los Aimaconos de 
Dápósito. ( S a a J e s é ) . 
l a f j rmarán sus consiguatariGs: 
C R L A N O I I Y COMP., O F I C I O S N . 20. 
C1381 9 13 
ei c b & y & l k y BA.M^i . l!ÍiG<>; OCJI eecalbs 
ale»nn T I A I T i , S A N T O i - O M I N A í ' » KT. 
i " ara 
«vcntual 
r r f r 1 M A i " *l\ét'á S O m t F K l 6 de S E P T I E M -
B R E le !W>5 1, w.-.-. lor.-o.) rviem-ir, 4n vt.rvr Ú!b 
2849 • r 1 .1; 
Oruii* »i£A p a í s ÍOI .tlM.i'.ct f z n r i ^ i - laJajiac 
teiutoria.. 00;: JV íretíínuw.téí ••iifjv.i--» oivfa.siiittfrat 
n 'lürtro de- puertea ¿o E U R O P A . \ M V . R J C A ' u K B 
S 3 » . A S I / i . A F R I C A y A C f í T U . i i . l ^ , íe./án po-
ní inores que se facilitan en 1» CV.A niüiJtgaatarie, 
5 0 T A . — l i a uargs dealUiafii, t ¡&9ltoi e^ é n n í o 
O-» to-.ta el v^per, w r i s ra íbc í t íaaa aa ü am burgo « 
Ji el Havf! , A aonvanieaoia de It* omprasa. 
i í r i i t o ; rvítyercí do '«roa 7 naos onj.ntoi áa p r i -
mera cámara pars St. ThomfiB. f iüf i í , H u v r e y H s n -
bítvgD, á j-raaíoo « r f íjlttéoe, zobi-u los (¡ue i n p o n d í á o 
los conílfiiatrjri 'ír. 
La> s t i j ü s- m e l l e j -or «l caaclis ds Cíjí /dloif». 
I < a a o n c i p c a d e B « : i » s e r p o l ! . » cn'it, AdvútíiA-
tfaeión de Oon»oc. 
AD¥lRTgIO!Í'!ÍPOETMTl. 
Los vapores do esta IU>P& bucen escala on uno ó 
más puortoa de la coata Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suñeionte para 
amentar la escala. Dicha oa^a i>e' admité p a r a l o » 
puertos do su Itinerario y taíVnicn para cualqulor 
otro pauto, con trasbordo eu ol Havre 6 "Oamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consliraatarios 
calla do Ban Isnaoto n. 54, Apartado de Carmo 799. 
SfASTIH, FAI K y CP 
o m m - U U r 
TAPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ I COMP. 
S I vapor-correo 
CIUDAD de CADIZ 
c a p i t á n Bayona 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
•1 16 de Agosto á las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimlente directo para Vigo, Gi jón, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los pasiportes se en t regarán al recibir los b i l l e -
tes. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo basta el día 14. 
De más pormenores impondrán sus coueigoatarioa 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 23, 
B L V A P O R - C O R R E O 
Baldomcro iglesias 
C A P I T Á N GÓMEZ. 
Saldrá para Progrceso y Veracruz ol 17 do Agosto 
á las dos de la tarde llevando la correspondencia 
pública y do oüclo. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertc-a. 
Los pasaportes ae en t regarán al recibir loa billotaa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Demás pormenores impondrán sua conaiirutarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E i D E ' Ñ K W - Y O E S . 
c o m b i n a c i ó n c«»n loo v ia jo» & 
Europa , Varacnax y Centro 
A s a é r i c a . 
8® h a r á n tro» monsualea, ealiondo 
loa Taporas do esto pnerto loa d í a s 
I O , SO y 30 , y del do N'ew-T'crk lea 
dtae I O , SO y SO de cada xaees. 
E L V 4 P O S C C B S B O 
P A N A M Á 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York el 20 de Agosto á las 4 do 
la tarde. 
Admita c^rga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato (juesta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, I lamburgo, 
Rremen, Amsterdan, Roterdan, Amberea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a ca'ga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La corro-pondeucia solo so recibe en la Admin í s -
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compaflía UWIÜ aí . lorta una p ó l l n 
flotbnto, a*> pñra osta linea como pe.ra todos las da-
más, bajo la aual paeden asegurarse todos loa ofcc-'.os 
quo s« embarques en sus vajiavca. 
De más pormenores Impondrán sos oonalguatarloa 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 36 12-1 E í 
L W m M LAS ATOLLAS. 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuovitaa el 2 
Oib^ra 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponne. 8 
Mayí.gUez 9 
S A L I D A . 
D e Puerto Rico el... 15 
. . Mayaguoz 16 
Poíice 17 
. . Puurto P r í n c i p e . . 18 
. . SK"tÍ8go de Cuba. 20 
Oibara iíl 
L L E G A D A 
A NuevUaa e l . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Penco 
. . Mayagiiez 
, . Puerto Rico 
Naevl^aa . , 
L L E G A D A 
A Mayagiiez o i . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara á l 
. . Nucvitas £1 
. . HiibAoa 24 
K O T A S 
S v ?» <%i* i * ífClMr* it: t tafr t t t r i f t lM loe día 
Si i\s w l a loto, la cvt.it } van^joros que par«, ^a 
puar*. « dél tú í i Calibo orrlb* expresa'Ioi y Pao<*)oo 
•>;» e* M t t M oue sale i » Daroelccs el día 25 y 
-•e r f V i ii 30 
Su JI! 'isjt- 't>, f >r'.r*so, *iatr«j}-Ari m sonto que sala 
i e p2<Wlo-iU¿<i e lo U > , 1 . .. y y . 1 : que con í w -
ué procedente do loa puertos aol iaar Curibe y sn t\ 
Cteínou. p^ra ü i i i U y Barc^Iaub. 
En la época de cuarentona, ó sea desdo el 1'.' do 
:u<iy. \\ 30 de ooptiembre, so admito enr^a para Cá -
rw, >l»rooio((i*. tír»nt.scdor 7 Cornüa, pero pasajeros 
•ólo ara in« rif'-no» vanti.s.—M. Calvo y Cp, 
v' 'j-»'ro j ' l . ' i i p . , O6otn» s í ronio 28 
I • i f ÍTJ IB 
L I K I I í L i Ü B A I A á COLON, 
En ooiAbin;icl6n non lot raporoo do N u e v i - Y o r k y 
con ¡o Oo^ipailiít a^l Ferrooatri l de PaüamS y vapo-
tas de la oontr. Bar y Norto del Paolfion. 
S A L I D A íl L L E G A D A S . 
D i la habana el d ía . . 6 
L tSaútlago de ( ' rba. . 9 
L; ' ¥ 5 á r 13 
¡M P.i-)rt<> ( . ' « ' n ' - i ' o . . 14 
M ..ananílla. . 17 
„ Cartsjrcnr. 18 
^ C-'.ó.. 20 
„ JroWIIP t.lmt'"' 
r . r i U i i t . i v o ' - . . . 21 
A Hantlagü de ütúss. si 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabijl lo. . . . 13 





UntUi^o doCaba. . 26 
. . Habana 29 
N O T A --Esto r^r. ' i 'aCíi . titiiie abierta una pólU» 
Ko^iuttA, apipara ssti Uno* como para todas las db-
niá;-,l at'' f iws1 vid i -o »3eKerarse todo» los efeetr-s 
fln* - •• r ¡-jo'- OÍ. jits vapores, 
M ntítth t Comp. 136 312-1 K 
Afee i los cargadores. 
Rata Compaília ac respondo iel retraso ó extravio 
nut sufran ios bultos de o&tah que no lleven efttan<-
p <.do: o6n tuda claridad ci dbitino y marcas do las 
merc..;:cíaf; ui ti.nipccu de l'-s loolazuaclones qne se 
CAfpti '••••» '¡'lí. prfcclnta en ior «til»' 
W i m - m m m i 
m coi 
;et»lc{ ' r»i¿uis' 1» t̂ jo-rn lorrsos aaorlaanoe «n 
los ?aortt<9 swai^A1^*. 













Ualidaí Sup^rv-ifork ..ara la Habana y Matan-
cas, todos loi :aiérool-3¿ á ia í i rw id la tarda, y uar» 
U Habana y pw»V&)s iíósic-j todos loe eábaJ;»* í 
l» ana de l.-í ir . rd. 
Salidw l e ¡a pabot i* p^ ; : 1S i<r»-Yori t , lo» Jaovw 
y sábados » Utt cuatro Mi puuta d t la larde, oomo 
sL-ta 
R A K á T O G A . . Agosto 
S E G C R A N C A . . , . . . . . . . 
3 E N K C A . • 
C I T Y OK W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
ÜR1ÜAWA 
V I G I L A N C I A . . . . 
V D M D K I . . . . . 
S A R A T O G A . 
S E G U R A N CA 
gafriás'-ie la lT^^>.'!^u f i r a pasrtoi do Kóxloo.. á 
l i s ouutro dfa U t t i d s , como Mzue: 
Y U C A T A N iV.V'ii Agosto 
Y U M O R I . . k vi 
V I G 1 R A N C I A 
S E G U R A N Z A 
S A R A T O G A . « 
B B N K C A . . . . 
C I T Y O F W A S H í N G T O t ? 
Y U C A T A N ¡) 
Salidas do Cw.iíut5r;>v para New Yerk vía Santia-
¿.•u d« " f t a y Nsseau Jos miércoles de cada dos se-
manao coni > siguu; 
^ / ' W T I A G O Agosto 13 
N I A G A R A . . 27 
.Jrí::i(,'i'.íí. —Esuis btvii,..e;:: Tiporot y tan bión 
íowji.iv»!! yo' 1# •••hatldad f tog-ol t t idví do 
sus 'Tt'»]i>í'. tettlcnii" t c . w á i d s í í ^ exculeníur ^ars 
^v.ni<•.'»» «o tT5 0»^»í-j^*«- . - i 1 unas 
l loiuiaríi-OHCKHü: ». •• • l . - . •..sespondeiieU ae » ú -
rattlrá inl .-amoiiíc e. > AiViMalstravldn Gan'ati l o f 
uosráóa. 
CiJiCJi..—La OM; »• ¡<<uL>i 4a a l maello de Oe-
t ía í l an i solumenio el d'a antes de la ialtdc: y «o 
admite aarga par* toglftVsmtl Ilamburgo, Bramen, 
Amsterdan. RotiwrtSafa, Cutre , Ambares, Buenos 
Airea, Montevideo. Santos y Rio Janeiro oon cono-
eimiontoa di rectos. 
K l fieta úd i & « i i í e « paí*i>c< r io* da Hóxioo , será 



















Pasa TOÜ? -.oT.íTií'.rrr-.. 
itAgo f OOEIÍ . ' 
Por ser dia festivo el jne1'.?» 15 del corriente el va-
por americano Y U C A T A N qr.e dobía salir ese dia 
á las cuatro de la tarde p&íá el puerto de Nueva 
York adelanta aa salida p t ra las doce del mismo dis. 
Agosto 13 de 1895. 
So avisa á los señores paaajeroa qn? aftl ¿Vítat la 
cuarentena en Naw Y o r k , deben proveerse de un 
certificado do ac l imatac ión del D r Be raen, «a Obia-
po 21 {altnai—Hidalgo y Comp. 
cusa wa-t Jl 
PLANT STBAM BHIP L1NH 
d N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los r á p i d o s v a p o r e s - c o r r e o s n m e r l o a n o s 
MASOOTTE Y OLIVETE 
Uno de eatoa vapores saldrá de este puerto todoa 
loa miércoles y aábadoa, á la ana de la tarde, con 
eacala en Cayo-Hueao y Tampa, donde ae toman loa 
trenca, llegando loa paaajeroa á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanacb, 
Charleston, Rlohmond, Waablngt.üi PUadilfla y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-U. lo .us, 
St, Loá i s , Chicago y todas las prlncl^i^Hc ciudades 
d é l o s Estados Unidos, y para tforopi eu oumblna-
cién oon las mejores líneas de vaiuiros que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vu»jlta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan ol cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
pones después de lan once de la mafiana. 
Para más pormenorex, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H K K A I A N O S , Mercaderes n. 85. 
J, J . FornsTvorth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W . Elisiteralil. Superintandeute. Puerto 
m COSTE 
Empfesa de Vapores tspañola. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t s » M i l i t a re n 
D E 
BOBEmOS DEJ HEEBEEA 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
Cap. D . F E D E R I C O V E N T U R A . 
Saldrá do este puerto el dia 20 de Agoao á l»i 
5 de la tarde, para los de 
H V S T I T A S . 
O X B A V i t 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO U O n U N G O , 
SAN P E D K O DE M A C O U I S 
P O M l l U , 
HATAttVBB, 
AOHADILÍA T 
PDVM.VO' R I C O . 
Las pé l l i a s para la carga de t ravesía solo sa adml-
'ea hasta el día anterior d e l » s a l i d a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovitaa: Brs i . Vicente R o d r í g u a s j Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S. Pedro de Macorls: Sres. Ehlors Frioakrlen y C? 
Ponce: Sres. F r i U e L u n d t r Cp. 
MayagOec: Srea. Schulxe y Cp. 
Aguadtlla: Sros. Val lo , Kopp í scb y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Lv.d-wig Duplate . 
So dsnpaoha por sus armadores San Pedro o. 6, 
C A P I T A N D . NEMESIO G O N Z A L E Z 
Saldrá do 11 Habana todos los sábados á las sois dt 
la tanlo, locando en Sagas los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llepo-á á dicho pnertc 
os lunes por la maCana. 
R E T O R N O . 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho do la 
mañana , ha rá escala en Kagua el mismo día, } 
l lo ra rá á á la Habana 1o« tniéroolea por la maBana 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: D . Gregorio Alonso, 
En Caibarién, Sres, Sobrinos de 
Se despacha por sus aririadorci" Hobrimos de Be-
rrera, H>\h Podro u. 6. 
N O T A . — L a carga pura Cbinchllla j . n g h r á 28 cen-
tavos por oaWllo *dbmf!« del 8Í.U dol vapor. 
1 RK « t a ^ R 
V A P O R ESPAÑOL. 
T R I T O N 
<á.. 50331. C O I . L , A » ü COMI». 
(SOCIBOAD EH OOMlíimTA.) 
Capitán Di R I C A R D O R E A L . 
VIAJKH i - . . . LA HAIIANA i . UABlA-BOnU» 
EÍO )JI-AHOO, SAH OATMTiNO T V \ i,AS-A<>ÜAS 
Y VIOS-VKRSA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingo» por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lunes á San Cayetano Bcrracoa y 
Rio Blanco (dondo pe rnoc t a r á ) , saliendo l^o martes 
por la maCuna para Rabia-Eloada, y do este álti-
rao punto para la Habana, á las dos de la tard* del 
mismo dia. 
Recibo carga ios vlornTis y «4b,vlos on el muclie de 
Luz, y los fletnf y pas^joros so pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán : en L A P A L M A 
(Consolación del Norte», ou gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y on la Habana, los Sres D'KR-
W A N D E / nbAB") » 
C 1302 
v 'vif.icv' . iHiolos r» 1 y 8 
15(1-A g 
SOCIEDADES Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
Eiiipa üüWa ie M i m y Jíícaro. 
S E O R E T A R I A . 
La Difuct v 1 h> aoorc^tda q ie se distnbnyx á los 
Sres. aool iiiii«t,as q-ie lo so .n e i osU f^^ba. uti d i v i -
dendo d^ 3 p3 oro, p->r reito de las u t i i idc lo j del 
afio «oclal terminado 0:1 30 ds .luuio últliuo; pudian-
do aquellos ocurrir por sus respectivas ouotas deide 
el 17 del eutraule Agisto, á la Tesorer ía d é l a E 1 0 -
proía. Reina n. 53 de 12 á 3, 6 á la A.lmitiistr*oión 
on Cárdouas dándolo previamente aviso. 
Habana 20 de Julio de 1895 — E l Secretarlo,Pruu-
eisoo de la Corra. 01290 19 27.ini 
3 n 
E N T K B O B I S P O 
C 1156 ir.r,i ,11 
KSqtlÑA 1 WERCAl>Kil£«, 
«.ACKN PAÍH^' F O B S t i C A B L E 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
Glraa \otriis eobw Londres, New York, New Or-
leans, Müáu, T.-rln, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos. L i sbo i , Opono, Oibr^itar, Bremen, Hambur-
tj<i, Ptírifl, Havfo, Nanteo, Burdeos, Marsella, L i l l o , 
Ly^n , México. Ver»cnis . S^u Juan do Puerto Rico. 
Sobr^i todas iua uapltale» y pueblos sobre I'almf d i 
M tüorcs ll)ii;v, Mshóa y Santa C r u i de Tenerife, 
y EN TA. I S L A 
.^obro Matonrati, Cárdenas , Roraedio», Suut = C i t 
r.v, Caiba. ién, Sagua la Graudo, Trinidad, Cionf'ie-
ÍOE. .•íancti Sp ín tu s , Santiago do Coba. Cieg'! de 
Vvlla, Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara. Pue-to 
Pr íncipe , Nuovitas, oto. 
M , OBRAPIA 25. 
Haoen pagos por ol cabio giran letran á oort* y •" 
f;a vista y dan cartas do crédito sobre NOTT Vajk adelfla, New Orleans, San Francisco, Lo) cm, 
esquina & Amargura 
HAOEN P A G 0 3 P O E E L ÜABLB 
Fac i l i t an cartas de crédi to 7 g ira» 
letras & corta 7 larga vista 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londroa, Par í s . B u r -
deos, Lyon , Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñapóles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l o , Nantes, Saint 
QulnÜn, Dleppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesina. aaí oomo sobro todas lae 
oapltídes y pobUci-
fiBP^4 M O A N A C I A S 
C U d l 15G-1 A g 
ris, Madrid, Barcelona y domás oapllaUi 
Importantes de los Estados Unidos y Efttoi 
sobra todos los pueblos de Kspafl» y tas pr. 
l i ' I - . 
l ' a -
'.tl3S 
J 
B A N Q X J E I J i C ^ 
2, O B I S P O , 2 
B B Q t J I N A • Ir^S.: i , C A K K I I K » 
H A C E N F A 6 0 S P O B K l i i i A B U S 
V A O I L I T A W CASTAS OH 0»*I; iTO 
y giran letras á corln y larga lista 
S O B R E N K W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . MH' 
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
D R E S . P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , « A V O N A . 
I I AM H U R G O , B R E M E N , B E U L l k , VIKJSAI 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A P ; 1 . ,K;< 
M I L A N . Q E N Ó V A , E T C . E ^ C , A S Í C O M O S O -
B R E T ( ) D A 8 L A B C A P I T A L E S Y P U S B L O B 
E B P A K A H 1BLAB OANAEIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N KW C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , FRANCES(VB 
B I N G L E S A S , B O N O S D K L O S R S T j » 0 " ^ 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A OTKA CLAC 
vAt.oHXH piTHi/iona ' - « i » »Bm r 
Por el presente primer edicto se convoca á loa que 
quioran hacer proposiciones para el remato de los 
barcoa alguientes: 
U n bergant ín coleta nombrado M A R I A T E R E -
SA, de la mat r ícu la EspaCola, do porto 217 tonola-
daa 40i00, de dea paloa, con su arboladura pendien-
te. Jardaa, cadenas, molinete, a\ íos para la nuvnfts-
clén y un bote con sns remos, cuyo barco so halla 
anclado on Tallapiedra, y se saca á ninato con la 
rebuja do un 20 por 100, 
Una goleta nombrada Blanca do la nnitríonla os-
pafiola, do porte do 99 tonelada' 99 centésimas, d é 
dos palos, con su arboladura pendiente, jarcias, ca-
denas, molinete, avíos para la uavegacién y un boto 
con sus remos, andada en Tnllaplodra y avaluada 
en la cantidad de $8081 on oro y 
Una polacra goleta nombrada D O L O R E S D E 
N U E V 1 T A S mat r ícula Espolióla de porto do 109 
toneladas 81 centésimas, de dos palo», con su arbo-
ladura pendiente, jarcias, cadenas, molinete, ovios 
para la navegación y un boto oon cus romos, todo lo 
cu«l ha sido tasado on la suma de $"03R oro. 
So advierte quo no se admit i rán proposlciono^ que 
no cubran el precio íntegro que eirvti do tipo pura 
esta subasta, y que los t í tulos de propiedad de d i -
chas embarcaciones se encuentran do inani í imtoeu 
el Estudio del Dr . Remires, calle Agnior n. 01, l u -
gar donde tendrá efecto ol remate el dia 10 de Sep-
tiembre préxlmo venidero á las once del dia, ant3 
Notarlo D . Francisco de Castro. 
Que así ae ha acordado en consejo do fumil la l k 
loa mañerea San Juan y Rodríguuz con anstenci 
del heredero D , Mignel San Juan y Rodríguez. 
Habana 14 de Agoato do 1895.-121 Presidente 
del Conaíjo, Gonzalo Grana. 9079 4-16 
L D O . D O N M I G U E L D I A Z Y M A R T I N E Z . 
Registrador de la Propiedad inlorino de San 
Cristóbal. 
Hago aaber: que conforme á la Real Orden del 18 
de Junio último, loa interoaadoa en solicitudes do 
traslaclén de los libios antiguos á loa nuevos qne 1 . 
tén iirmadoapor mandatarios verbales, deberán r a t i -
ficarlas antofi del 29 dol presento mes; y loa que las 
hayan lirmado en el concepto de berederoa, ju»t!fletr 
dicho carác te r dentro del mismo pinito. A l nihmio 
tiempo advierto á todos los que tongin itolicitude» 
pendientes en ecto Registro la tiecosidad do compa-
recer on él á nolillcarse de la resolnftit'in rocuida, y 
do subsanar Jas faltas antes de la fecha citad;i, poi-
que toda subsanacién quo so hagi dospufo acgúa tii -
cha Real Orden, será ineficaz contra teroero. 
San Crlstébol, Agosto 8 do 15195 —M-guel Día?:. 
9011 4 15 
EN ESTA F E " H A Y POR E S C R I T U R A A N -to el Notario D . J o i é Miguel Nnfio, he /•nvmMdc 
todos los poderes quo en ed:» cuilad he cniifíTido, éi 
excopoién riel que obi¡en« D . Podro Moret. y Msnt i , 
énico que dejo vigente. Y á f l j e t ó de h icor) 1 B»ber á 
los apodirailoo que dejan de serlo, v ni j ú diño en, 
general, lo iinumiio por este m e d i o — l l vl>6.)ia 13 de'' 
agosto de 1895.--T A, Hayloy. 0643 3 IQ 
.-10" 
A N U N C I O . 
EjcUlieudo en les ISa io í is do MonUIU do nueva 
cronción, ofoctas al 10" Batallda do A i t i l l e i l a d o 
Plaza, dos vanuntea do ubrercs niiin'a'lores lionoros, 
dotadas con el sueldo anurtl do 025 peeos, d 1 
papivoa y otros, mas dos do hé t radoro i y dos f.ir 
jadorcH, dotadas con el suoldo t mi ióa annnl dn (100 
¡lesos; se anuncia en debida publicidad, pu*le&ap loe 
ksiilrautes enloiarae por el Heglumonto de 1? do 
A b r i l do 188U quo estará do niaiiKiemo cu las OBol-
nas de dicho li . i tal lén. 
Las sullcituiies escritas al p^úo y icic.i (¡i) lud into 
rosados entarán en poder del T . Corcnel iiíTiiie'r Ji.fo 
del 10? B a t a ü é u en el caartol de COMOOSIOIU en cata 
Capital, ánte» do espirar el décimo día á ountar (á 
contar) doedo su publicacién en K Oiceta Ollcial, 
Boonipaflad 1 dol certiqcado do buena coL-dncla y ap-
titud psra el de iempcño del oficio espedido por un 
Parque de primer órden 6 un Estableoiiniento Fabri l 
dol Cuerpo. 
Habana 9 do Agosto de 1895.—Wl Comandanto .lo~ 
fe del Detal l , C. Rumo. 9512 S i l 
LONJA B E VIVBBKS 
C o m i s i ó n de Heclutamiento 
para los Escuadrones de Cabal lería . 
Debiendo procederae desde luego al reclutamiento 
de loa Indivianoa quo doseen ingresar en los mis n 
ae hace p ú d i c o á fin de que loa que quieran verifi-
carlo y reúnan Us condiciouna quo á cootinuAciión 
se expresan, so presenten en el cuartol do Dragó las 
todus los días hábilus de 8 á 10 de la macana, oon la 
ae o>icontri>rá reunida la comisién 
E l tiempo del compromiso qne nontralg^n 1'¡K 1 • 
illviduos que se rrcluten ea iudetennic^itio. entou> 
diéudose ha do oer ol quo oouaUero o ioTeniea té .v 
Excrao. Sr. Oeiieral eu Jefe, pudie'ido no obs. .n > 
rescindirse á propuosta del Jofe qoi raiudti l i i ' abl 
dudes orgánicas por efecto do in^la oonduot», ó Ino i -
ptioidad para ol sorvicio del arma. 
Los sueldos que disf.-u arán durante su vermanou-
ria en los Escuadrones serán l o i arfi^nados á iu« i 1 
dlvUaoit del Ejército del arma de Caballería y | • 
cuenta del E iUdo . Adomás el Comoroio ationari 
cada Individuo como gratltlcaoién eztraordiuarlit. 
diez y siete pesos oro menaealos duran to ait alio ó 
sean un Junto doscientos caairo pd'io'i om, qae lo* 
Interosatlos podrán percibir por monsoa'.idixdos veo 
oídas 6 á su Ticeuolamlonto, cayn gratifictoién empe-
zará á correr el dia qae el Escnadráu salga á oam-
paCa. 
En caso do ser llooneiados antes del alio, por ter-
minación d» la guerra, recibirán los reolutados inte-
gra la graiiü':ación del nAo, dodadendo sólo lo que 
á cuenta habiesea ya percibido. 
En naso do fallecimiento, el haber aun resulte á 
favor del fallecido será ontregido á sus horederoa mi 
la forma en que ae ontroguon los que tengan á cart? ' 
del Eatado. 
Condiciones que se expresan. 
IV Touer de veinte á cuarenta y cinco afioa de 
edad. 
2V Condiciones de robuates y Süiud nocesari*» 
gara el servicio del arma de caballería á juicio Atol 
facultativo que lo reconozca. 
I!'. ' Sabor montar á caballo. 
4*1 Llevar por lo menos oos afíos de rosldonnla er 
ol paí i ó haber nacido en él. 
5V No tener notas desfavorables en sus licencias 
absolutas, si han servido en el Ejérci to . 
69 Loa menorea de velntitrea ailoí tener consen-
tlcilento paterno. 
7? Serán proferidos. Los licenciados COK buena 
nota del arma de Caballer ía , Guerrillas, ArU ioiia 
de MontaOa. Guardia Civ i l , Trompet.+g y Herrado* 
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos dt V;> 
luntarlos. 
8? Los Individuos do la clase de trompot'vi qn» 
llenando las condiciones que ne requieren, iiigroaen 
en estos escuadrones, recibirán además un« )." ti ii'. 
canióu extraordinaria, 
9'.' Los que no hayan servido en las tllao del E -
jército necesitarán los oortiftckdis de hsBn» .lotnlar 
1, .,. . 1» . mU4(Vn «*fe, H, 1<W7 1 A 7 
espi-8e v- n-le la T K A P VLGAR sM-ucsida en 
gén n 3 de los Aimaciuos de la l l á b a n a 
9619 15 14 Ag 
Beptro Js la P r p J e í de tejay. 
A V I S O . 
De conformidad con lo resuelto por la R. O. de 18 
de Junio íiltimo, se hace salur por este nir l o ;i i o -
dos les interesados en laa instancias pidiend > la (.".u-
l ic ión o • asientos del antigiio al moderno l \ . ; 
que deben concurrir ó esta < ' f i jiña 4 entéraKA i'j (os* 
defectos que han iinpo'iido «ns te-'peotiTas nas^ io-
nes, subsanándolos hl pudieren antes de) . : jr 
nueve de Agosto de este año. en cayo día VU.Ü ÍH! 
plszo concedido á tal obj í to . 
A l p r pío i l tmpo los qae por si 6 i>nr >•„. 
mandatarios verbales tengan presentadas <.n estft 
gistro instancixa pidiendo la traslación de slgáo t lé-
reoho á l o modernoi libros, deberán o . iicui i ir don • 
tro deHndicnd • término, con los doroUKMItos que 
justifiquen su i aráoter de P A R T E I N T E R E S A D A , 
á ratificar ante el que suacrlbe las alndidaa Instan-
cia», laa cuales en caso contraria no surtirán r tu to 
algono contra tercero 
Ganusjay. A?osf- 9 de 18115 — •'"l Ht^is ' •< 
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Y I E R N E S 16 DE AGOSTO DE 1895. 
BURDA TRAMA. 
L a Unión no había aludido hasta 
ahora, n i siquiera indirectamente, al 
patriótico discurso pronunciado por el 
General Martínez Oampos, cuando, en 
el último viaje de éste á la Habana, la 
Directiva del Partido Reformista tuvo 
la honra de ofrecerle sus respetos y de 
felicitarlo por la victoria alcanzada 
contra las huestes insurrectas en las 
inmediaciones de Bayamo. Pero, como 
es hábito constante en ese periódico, 
mutila aquel discurso, tomando de él lo 
que con mayor ó menor exactitud su-
pone que favorece sus intenciones, y 
haciendo caso omiso de cuanto no en-
caje en ellas. En efecto, ÍTnúín pres-
cinde por completo, entre otras, de las 
importantes declaraciones que el Go-
bernador General hizo en aquella oca 
sión, al expresar qne si exigiera la di 
solución del Reformista, para que solo 
hubiese dos partidos en Cuba, la con 
secuencia sería que uno de ellos se lia 
mase exclusivamente español, y que el 
otro fuese considerado como destituido 
de esa cualidad: resultado que una po 
lítica aana no debe favorecer en sentido 
algnno. 
Después de presentar, así mutilado 
el discurso del General Martínez Gam 
pos. La Unión reproduce varios párra 
tos de nuestro artículo Júl Tercer Par 
tido] pero, fiel á sus tradiciones, omite 
también los que más pudieran perjadi-
car á su intento, y señaladamente los 
que demuestran que la unión constitu-
cional no fué más que un partido medio 
en 1878, y que por haber adquirido 
posteriormente tendencias en extremo 
intransigentes, hizo necesaria la crea-
ción del Reformista como tercer parti-
do, para facilitar la conjunción de los 
centros de la política local, y buscar so-
luciones prácticas entre opuestos y con-
tradictorios fines. 
Mas ¿á qué se debe esta maniobra? 
¿Onál es el objeto perseguido por el 
órgano doctrinal? Nuestros lectores 
quedarán sorprendidos al saber que 
éste deduce de los párrafos aislados que 
copió del referido discurso y de nuestro 
artículo, que pretendemos dar una lec-
ción al ilustre General Martínez Oam-
jpoSf oponiendo á sus patrióticas afir-
maciones las que hicimos en nuestro 
escrito M Tercer Partido. Y La Unión 
concluye preguntando: "¿necesita co 
mentarse el proceder del reformismo?" 
A nuestra vez preguntaremos: ¿necesi 
ta comentarse la obra del órgano doc-
trinal? 
Infiere éste un notorio agravio al 
General Martínez Oampos, suponién-
dolo capaz de ser seducido por tan bur-
da trama, para ver lo que no existe en 
nuestros escritos, y para predisponer 
su ánimo contra nuestros modestos, 
pero honrados trabajos, que en el ar 
tículo de referencia se limitaban á ex 
poner razonadas teorías acerca de la 
existencia y de la utilidad de los part i-
dos políticos, en los pueblos regidos 
por instituciones representativas. Su-
ponemos qne nuestra opinión no debe 
distar rancho de la del General Martí-
nez Oampos. En uno de los párrafos de 
su discurso transcritos por el colega, 
dijo expresamente: Tal vez me equi-
voque tratándose de este país. Y en 
otro de los párrafos omitidos por 
l ia Unión, añadió que en Onba se-
rían peligrosas las fanciones de dos 
partidos óuicos, de los cuales el 
nno se arrogase exclusivamente la cua 
lidad de español, negándola al otro. E l 
General Martínez Oampos, probable 
mente considera falsa la doctrina, va-
rias veces sustentada por La Unión, 
de que en las Oolonias una agrupación 
política debe aspirar á estrechar más 
y más sus relaciones con la Metrópoli, 
y el partido opuesto ha de desviarse 
progresivamente de ella. 
Mas si en semejante panto nos equi-
vocásemos, si en estas teorías nuestra 
opinión honrada difiriese poco ó mucho 
de la del General Martínez Oampos: ¿de 
dónde deduce La Unióji que estamos 
obligados á pensar exactamente como 
el Gobernador General de la Isla? ¿De 
dónde deduce que al expresar nuestro 
parecer en una tésis general, hemos 
pretendido dar una lección al ilustre 
Pacificador? ¿De dónde deduce que 
nuestros modestos trabajos merezcan 
censura, no por los razonamientos en 
que se funden, sino por oponerse á afir-
maciones contrarias? 
Nosotros hemos ofrecido y estamos 
dando todo nuestro leal concurso al Ge-
neral Martínez Oampos en su patrióti 
ca obra de pacificar el país, de restañar 
las heridas causadas por una rebelión 
inicua, y de establecer el orden moral, 
que impedirá sucesivos disturbios, so-
bre las bases de la justicia, de la mora-
lidad y de medidas que tiendan á favo-
recer conexiones legítimas y naturales 
entrs la Metrópoli y la colonia y en-
tre loa unos y los otros habitantes, 
sin distinción de procedencias. Y el 
patriotismo nos ha llevado hasta el ex-
tremo de que los jefes del Partido se 
hayan prestado á disolverlo, si para 
lograr aquellos fines fuere así necesa 
rio: oferta que el Pacificador con buen 
acuerdo ha rehusudo admitir por los 
motivos expresados. Pero esto ño sig-' 
niñea que en todo y por todo hemos de 
pensar como el General Martínez Cam-
pes, aun respecto de teorías científicas. 
K i la dignidad del eiudadano, ni el de-
coro de la imprenta periódica, n i los 
fueros de la verdad, ni la libertad del 
pensamiento-garantizada por la Oons-
tituoión del Estado, nos obligarían ja-
más á hacer dejación y abandono de 
nuestras honradas convicciones, para 
aceptar meras opiniones que se opon-
gan á las que nuestra conciencia polí-
tica nos dicte. Obedeceremos á la ley, 
rendiremos homenaje ante el principio 
de autoridad, harémos cuanto sea pre-
ciso para que el Gobierno alcance los 
fines patrióticos que se propone; pero 
pensarémos según nuestro leal saber y 
entender, sin someter nuestra aprecia-
ción á las de otra persona, cuando és-
tas se aparten de lo que consideremos 
justo y procedente. 
Trabajo perdido es para La Unión el 
que en esta y otras ocasiones ha reali-
zado con el objeto de predisponer el 
ánimo de la Autoridad Superior de la 
Isla contra nuestros escritos. La ele 
vada inteligencia y la rectitud de juicio 
del General Martínez Oampos bastan 
para que reconozca tan burda trama, 
y para que aprecia, como es debido, la 
sana intención que se revela en el ar-
tículo E l Eeformismo y el General, del 
periódico que se titula órgano doctri 
nal del partido de unión oonstitucio 
nal. 
do relativo á las operaciones de la 
guerra. "Dos Cosas ordena S.*E. á los 
alcaldes municipales ó de barrio, pri-
mera: que se comunique á su atitoridad 
brevemente las noticias sobre el paso de 
las.partidas reb6ld6S,expresando lo que 
sepan respecto de su numero, dirección 
cabecilla que los mande; y segunda: 
que se le de conocimiento'-por escrito y 
nominalmente de los individuos que se 
incorporen á las partidas y de los que 
después de haber tomado parta en la 
insurrección, regresen á sus hogares 
sin presentarse á las autoridades en 
obtención del indulto. 
Nuestra información 
Próximos á llegar importantes re 
faerzos, y tocando además á su fin la 
estación de las lluvias, es indudable 
que muy pronto se ha de imprimir gran 
movimiento á las operaciones de cam 
paña. 
Atendiendo á estas circunstancias 
hemos decidido reforzar conveniente 
mente nuestro servicio de informa 
ción, deseosos de corresponder al favor 
del público, y á este fin anteayer salió 
para la jurisdicción de Remedios núes 
tro compañero el señor Mendoza, que 
ya nos ha dirigido extensos porme 
ñores del viaje del general Martínez 
Oampoe; ayer emprendió igualmente 
viaje el que es también nuestro qoeri 
do compañero de redacción, Sr. D, A l 
fredo M. Morales, que se dirige á Sane 
ti-Spíritus, y que nos ha anunciado 
ya por telégrafo, al llegar á Batabanó 
que desdé Oienfuegos enviará su prime 
ra correspondencia; dentro de breves 
días se dirigirá á Puerto Príncipe núes 
tro compañero el Sr.D. Lucio S. Solís; 
no tardará tampoco mucho tiempo en 
volver á Santiago de Ouba, desde don 
de mandará sus correspondencias, 
que es igualmente nuestro compañero 
de redacción Sr. D . Miguel Espinosa 
continuando como hasta ahora en Hol 
güín el señor Ayala. 
Oon los trabajos de tan queridos com 
pañeros y las cartas de los inteligentes 
y activos corresponsales que ya teñe 
mos en el teatro da la guerra, espera 
mos satisfacer la justa y creciente an-
siedad de nuestros suscriptores, man-
teniendo á buena altura la información 
del DIARIO DE LA MARINA. 
P M L á J M M L A , 
R E V I S T A DECENAL. 
Establecida la previa censura en el 
Estado Mayor de la Oapitanía General 
ral para la publicación de las noticias 
do la guerra, con la Kola excepción de 
las que so i:cíiv:ren á movimientos de 
fuerzas, quü puedan favorecer de algún 
modo los planes del enemigo, y á cargo 
ésta de un militar tan ilustrado y pru 
dente como el señor don Emilio Arjona, 
los periódicos de información han rea 
nadado la inserción de sus correspon-
dencias y noticias. Tuvo la suerte el 
DARÍO DE LA MARINA de ser el prime 
ro qne llevase, el domingo 11 y por me-
dio de un suplemento extraordinario, á 
sus lectores las más importantes noti-
cias de " la guerra recibidas aquellos 
dias, satisfaciendo la natural curiosidad 
del público. 
Dos acontecimientos han ocupado la 
atención de estos habitantes en la 
presenta decena: la movilización y mar-
cha á campaña de una compañía de 
cada uno de los Voluntarios de la Ha-
bana y de los Bomberos Municipales, y 
la marcha del general Martínez Oampos 
á la provincia de Santa Olara. Volun-
tarios y Bomberos han sido despedidos 
cariñosamente por estos habitantes, 
constituyendo su viaje una demostra-
ción grandiosa del sentimiento patrió-
tico que anima á loa leales habitantes 
de esta capital, dispuestos, cuando las 
necesidades de la guerra lo exijan, á 
imitar el noble desinterés de les que no 
tuvieron que ser sorteados para salir á 
campaña, puesto que voluntariamente 
y en número mayor del que se exigía 
se presentaron á hacerlo. 
El mismo día (14) y en el propio tren 
que llevaba á los Bomberos á la juris-
dicción de Remedios, después de pasar 
revista á éstos en la alameda de Paula, 
emprendió viaje para las antiguas V i -
llas, convertidas hoy en ciudades, el 
general Martínez Oampos. Antes de 
efectuarlo, publicó en la Gaceta un ban-
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(CONTINÚA) 
—¡Señor Zephrin, Sr. Zephirín!—gri-
tó la niña al verle. 
Y de un salto se cogió á su cuello 
devorándole á besos y diciéndole al 
oido: 
—¡Ohl llévame: aquí hay mujeres 
muy malas. Me pegan y hace mu 
cho frío ¿Sabes que papaito y ma 
maita han muerto ? ¡Ah! Si no hubie 
sen muerto no habría estado aquí tan 
to tiempo. ¿Pero tú vienes á| buscarme 
es verdad? ¿Dónde está Lili? 
Zsphirín la estrechó contra su pecho 
sm saber que decirle: 
A l fin exclamó: 
—¡Querida señorita 1 
La niña se echó á reir, como otras 
veces, mientras él se deshacía en lá 
grimas. 
Experimentaba una impresión como 
si su pecho se abriese para dar entra 
da en él á aquella criatura, que toma 
ba para siempre poeesión de su alma 
Habí» olvidado completamente 
mistrea Broropton. 
Esta, por r.u parle, qnit;o explicar 
ias palabras de la niña. 
—]Sb se le ha pegado, aunque mere-
cía buenos azotes: ha sido necesario 
castigarla un POCO para poderla cuidar 
durante su enfermedad. 
—¿Has estado enferma? 
—He tenido tos, sí, señor Zephirín. 
—¿De modo—preguntó—que cuando 
están enfermas las cuidáis así ? 
Misstres Brompton balbuceó algunas 
frases. 
—Buenas tardes; — gritó Zephirín, 
marchándose bruscamente con la niña 
abrazada á su cuello. 
La directora quedó sobrecogida. 
Zephirín temió que le suscitase algu-
na dificultad de pronto, y quiso ante 
todo poner en seguridad á la niña. 
Un cuarto de hora después, se dete-
nía delante de la casa un coche, del 
cual se apeó Zephirín. Germana es-
taba dentro del vehículo, que Zephirín 
no perdía de vista. 
Mistres Brompton salió en persona 
á recibir al marinero, que le dijo: 
—Entregadme la ropa de la niña. 
—¿Qué ropa? 
—La que habéis debido comprarla. 
—¿Yot ÍTo he tenido tiempo. 
—¡Bribonal, murmuró Zephirín.—De 
modo que la niña no tiene más que lo 
pue&to?... .. 
—Voy k traerós su abrigo. 
—¡Ah!... ¡Me llamftbais t estafador 
haoH un iuatiiar.o, y^vos no.habéis po 
dido g^star¿dos guineas para la po 
bre, hiibióudoos pagado por cuidarla 
d'íñ mil francos? ¡Si diese parte ó 
la policial 
Ouanto á las noticias de la guerra, 
las daremos, .según costumbre, clasifi-
cándolas por provincias: 
MATANZAS.—En la noche del sábado 
10 levantóse'en Realengo, barrio de Jo-
vellanos, una partida de 40 á 45 hom-
bres, mandi la por un tal Domingo 
Mojica. Inmediatamente que se tuvo 
noticia de^se atentado, salió de Ma-
tanzas el teniente coronel de la Guardia 
Oivil, jefe de-aquella Comandancia, Sr. 
García Rojo, y formando una columna 
con fuerzas del instituto á sus órdenes, 
y de los beneméritos voluntarios, em 
prendió con ella la persecución con tal 
suerte, que á las veinticuatro horas la 
había batido tres veces, haciéndole pri-
sionero á su cabecilla, causándole 
un muerto y dispersándola. De sus 
indivídaos unos se presentaron á las 
autoridades, muchos se fueron á sus 
casas, y algunos, que procedían de la 
partida de Zayas, procuran incorpo-
rarse á ella. 
El bandido Matagás, que ha cambia-
do su calidad de secuestrador y asesino 
por la de jefe separatista, se propuso 
coronar su vida, quemando la villa de 
Oolón, para lo que concentró sus fuer-
zas en Asiento Viejo. Oon conooimien 
to de ello, salió en su busca el Ooronel 
señor Molina, que lo encontró, con las 
fuerzas de su mando, en una sabana, 
en el Rosario Viejo. Ouarenta y cinco 
individuos llevaba á sus órdenes el Oo 
ronel Molin»; 250 eran los que tenía á 
las suyas el bandido Matagás, y oon 
esa desproporción emprendieron los 
nuestros el ataque,sostenido conempe 
ño y bravura, viniendo á decidirlo la 
llegada de una fuerza de infantería al 
mando del capitán López. Desbandá-
ronse los enemigos, dejando sobre el 
campo seis muertos, entre ellos el ca-
becilla negro Beyes Oabrera. A l día 
siguiente se tuvo noticias de que Ma-
tagás había enterrado junto á uoa la-
guna algunos de los que murieron á 
consecuencia de las heridas. 
SANTA OLARA..—No pararon ahí las 
malandanzas de Matagás, pues trasla-
dándose á la jurisdicción de Oienfue-
gos, fué batido cerca de la Oiónaga da 
Zapata, en la que tuvo que refugiarse 
después de sufrir bajas cuyo número 
no ha pedido comprobarse. 
En la juriediccióa de Trinidad fué 
batida asimismo la partida de üantero, 
á la que se le hicieron dos prisioneros. 
Otros varios encuentros han tenido las 
fuerzas rebeldes en esa provincia, to-
dos de poca importancia. De un hecho 
heroico ocurrido en el poblado del Ga-
vilancito nos han dado cuenta los par-
tes oficiales. La partida de Bogo, com-
puesta de unos 200 hombres, intimó la 
rendición al comandante de la Guardia 
Oivil, que se mantuvo firme y sereno, 
rechazando la intimación con el fuego 
de sus valientes guardias, causando al 
enemigo cinco muei tss y oclio ó diez 
heridos: entre !OJ primeros so cuenta 
el capitán ayudante de la partida, 
Oomo en todas partee, los enemigos, 
no ya de la paz y el orden, sino de la 
riqueza y el bienestár de Ouba, han di 
rigido su saña contra la propiedad, pre-
tendiendo destruir los ferrocarriles. 
A.eí han experimentado los efectos de 
su empeño destructor el íerrocf>rril de 
Sagua la Grande y el de Sancti Spíri 
tu'*. El daño que causaron al primero 
^csé en breve reparado. Oucnto ai se-
gundo, destruyeron tres puentes y una 
alcantarilla. 
La guerrilla del Oomercio de ía Ha-
bana, número 1, que se encuentra en 
Oamajuaní, ha recibido ya su bautizo 
de fuego, en un encuentro con las par-
tidas de Andrés Oabrera y Rafael Val-
dés, á las qne dispersó haciéndoles 
cuatro prisioneros. 
PUERTO PRitíorpE,—En esta pro-
vincia, lo mismo que en la de Santa 
Olara, la guerra se ha declarado al fe 
rrocarril y el telégrafo así no pasa dia 
sin que dejen da destruir un puente del 
del primero ó un hilo del segundoj ave 
rías que no impiden que el ferrocarril 
siga circulando y que el telégrafo^ vuel-
va á ser vehículo del pensamiento en la 
trasmisión de las noticias. Las colum-
nas salen y entran en la ciudad. 
El general Mella marchó con un con-
voy á Kúevitas, sabiendo que el ene-
migo haría por hostilizarlo y deseando 
medir sus tuerzas con las del viejo do-
minicano; pero aunque se dirigió á los 
lugares en que éste tenía el grueso de 
sus fuerzas, con las del Marqués de 
Santa Lucía y el bandido Mirabal, sor 
prendido Máximo Gómez por los dis-
paros de sus avanzadas, les ordenó 
que lo sostuvieran, mientras pruden-
temente huía con los suyos, dejan-
do algunos muertos, heridos y prisio-
neros y demostrando que sus heroici 
dades se hacen patentes en el ataque 
—Os desafío á que lo hagáis Te-
néis más interés que yo en no mezclar-
la en vuestros asuntos. 
—¡Es posible!... dijo Zephirín riendo, 
á peear de su indignación.—Pasemos á 
vuestro despacho. 
Y la cogió por el brazo. Mandaba 
como un amo que tiene prisa por con-
cluir. Una vez dentro se colocó en la 
ventana, desde donde podía vigilar el 
coche, y dijo: 
—Dadme el libro de registro. 
—¿Qué queréis hacer? 
—No perdamos tiempo. Presentad-
me vuestro registro por el folio en que 
está inscrita la pequeña. 
La directora obedeció. 
Aquel hombre le parecía un gigante, 
dotado de irrisistible fuerza de volun-
tad. 
Zephirín señaló con el dedo la ins-
cripción de Germana: al lado había 
una casilla en blanco. 
—¿Para qué es esta casilla? 
—Para anotar la fecha de salida. 
—¿O de muerte? preguntó Zephirín. 
—Naturalmente. 
—Pues bien: escribid con fecha de 
hoy esta palabra "muerta." 
—¡Ah! Ya había adivinado que ha-
cíais traición á vuestros.amos. 
—¡Escribid lo que os digo!—exclamó 
Zaphirin con extraordinaria energía. 
A l mipmo tiempo metió 1% mano en 
el Ijo'ail'O j H í v ^ n n billete, 
—Ba de mil franooa—le dijo.—MU, y 
de débiles destacamentos adoptado pru-
dente fuga cuando fuerzas respetables 
lo buscan. ¿jü . 
Esta expedición del gefióral Mella ba 
servido para levantar el espíritu de los 
campesinos, que al paso de la columna 
se encerraban en sus estancias, abri-
gando el temor que les habían inspira-
do los separatistas de que las fuerzas 
del Gobierno asesinaban á cuantas mu-
jeres y niños encontraban en el campo. 
Oonvencidas las familias del engaño 
manifiesto en que vivían y exhortadas 
por las frases patrióticas y cariñosas 
que les dirigían los jefes de la columna, 
volvieron á ocuparse en sus faenas a-
grícolas, prometiendo nó abandonarlas. 
Muchas mujeres aseguraban que si sus 
maridos se hallaban en las filas insur-
gentes, era porque á ellas los hablan 
arrastrado, bajo la pena de muerte si 
no las seguían. 
E l más glorioso hecho ocurrido en 
esta provincia, de que tenemos noticia, 
ha sido la heróioa defensa que hicieron 
las fuerzas que se ocupaban en la cons-
trucción de un fortín á un kilómetro de 
Ramblazo, del ataque de las inmen-
samente superiores en número, don 
de el sargento Domínguez y el sa-
bo Venancio Mena, realizaron prodi-
gios de valor y heroísmo, que el gene-
ral Mena enaltece en un telegrama de 
felicitación, en que pide los nombres 
de los que más se distinguieron para 
proponer su recompensa. De los IT 
hombres que defendían el fuerte mu. 
rieron 4 y 12 quedaron heridos, sin ren-
dirse. El fuego duró más de dos horas. 
OUBA. — Nuestro correaponsal en 
Manzanillo nos ha hecho saber que las 
medidas tomadas por el general Gon-
zález Muñoz en el corto tiempo que lie» 
va al frente d6 aquellas fuerzas, han 
sido muy acertadas y por todos aplau-
didas. Su actividad es grandísima: á 
moñudo se le ve salir á caballo para re-
correr la zona que le esfca encomenda-
da, llevando á todas partes el entusias-
mo y la fe de qua se halla animado, y 
haciendo que los vecinos pacíficos ad-
quieran la seguridad de nq ser moles-
tados en sus haciendas ni en sus per-
sonas, cosa que evita en gran manera 
el aumento de las fuerzas rebeldes. 
El general Gaseo, que ha sustituido 
Santocildes, secunda admirablemente 
ásujtífe el segor Qonzález Muños y 
está, como éste, adquiriendo generales 
simpatías. 
Una columna que salió de Bayamo 
para proteger la subida de un convoy 
hasta Oauto del Embarcadero, encon-
tró numerosas fuerzas insurrectas en 
un panto de la ribera denominado "El 
Indio", que sorprendidas por una de 
las vanguardia y cinco disparos de oa 
ñón hechos casi á quema ropa y que 
les causaron diez muertos vistos y con-
siderable número da hefidos, se vieron 
obligadas á huir precipitadamente, in 
tornándose en el monte. TJna anciana 
que vive en un bohío prójimo al lugar 
del encuentro, declaró qne en su casa 
habían sido carados 2() heridos, 4-1 día 
siguiente, deseando tomar la revancha, 
preparó el enemigo una emboscad^ en 
Palma Hermosa, para soprender la 
vanguardia de nuestra columna, á la 
cual hizo una nutrida descarga de la 
que resultó herido un guerrillero dei 
3? peninsular, pero nuestras bizarras 
tropas lo arrojaron de la posición que 
había escogido y co|jtifl,uaroB sp mar 
oha, llegando el gonyoy, ŝ n n^ás noye 
dad, á Oauto del ÍSmbarcadero. 
El general Jiménez Moreno ha toma-
do el mando de la primera división ea 
esta provincia, qne comprende las juris 
dicciones de Ouba y Gnantáaamo. A 
este ultimo ponto, Beglju uno de nues-
tros diligentes corresponsales, había 
llegado la Qoimnoa del teniente coro-
nel Segura, habiendo batido á la par-
tida do Jo-'ó M a «¡co ea O aso, Soto, Re-
compensa, Guinea y loma de Galleta, 
destruyéndole un campamento, hacién-
dolo 70 muertos, 5 prisioneros y cogieo 
ilo rifles, escqtpetasj municiones y víve-
res. La columna tuvo un soldado muer 
to, herido el capitán Vivar, contuso el 
teíiiente Oalvet y 10 soldados heridos. 
El coronel Oanellas, con fuerzas de 
Talayera y guerrilla de Sagua, impidió 
al enemigo incendiar á Oabonioo, ba-
tiéndolo en Palmar de Pacheco, ha 
ciéndole dos muertos y varios heridos, 
entre éstos el titulado capitán Rojas. 
Nuestras fuerzas tuvieron un herido y 
un contuso. 
Ei Oomandaute González Moro, con 
250 hombres da los batallones de Tala-
vera y Simancas y de la guerrilla local, 
encontró el día 5 en un paso del rio 
Duaba las partidas de Rúen y Oarre 
rras, atacándolas y batiéndolas, ha-
ciéndoles cuatro muertos que abando-
naron en la huida. 
A l día siguiente, y en el camino de 
Duaba á Baracoa, volvió á encontrar 
á las partidas, ocupando unas alturas 
y engrosadas hasta formar un número 
de 500 hombres. Atacados los insnrreo 
tos en sus posiciones, fueron desaloja-
dos de ellas después de uu fuego que 
duró tres horas y en el que resultó 
muerto un soldado de Ta la ver a y otro 
herido. Según noticias oficiales, el ene 
migo tuvo siete muertos y doce heridos. 
Gloriosa ha sido la defensa que el 
teniente D. Alfredo Sosa, hijo de Ouba, 
con la pequeña fuerza de su mando, 
hizo en el poblado de la Sabana, á doce 
leguas de Baracoa, atacado por 800 
•ios mil hacen tres mi l . Oreo que no os 
qnejareis do mí. 
, Mistresa Bromptón no respondió por 
el pronto: miraba ávidamente el nuevo 
billete y al«jgaba la mano para coger-
lo pero se detuvo. 
—Me dais tres mil francos por qui-
tarme la niña, y ¿no me darían vuestros 
amos tal vez más por guardarla?—pre 
guntó con horrible cinismo. 
—¿Y hacerla morir, eh? ¡Vamos, es 
cribid lo que os digo! Estad segura de 
que no hubiérais visto un céntimo más. 
Yo os pago á gusto. 
—Sea—dijo cogiendo y guardándose 
el billete. 
—Entonces, si alguien se presenta á 
reclamar la niña 
—Ya sabéis lo que debéis responder. 
Y no temáis nada. Ya veis que soy 
espléndido, porque si no me la hubiéseis 
dado de buena voluntad, os la habría 
robado esta" noche y habríais perdido 
mil francos ¡Adiós! 
Y saludando con cómica gravedad á 
la inglesa, se dirigió apresuradamente 
al coche, en el que Germana comenza-
ba á inquietarse. Dió al cochero las se-
ñas de su hospedaje, y tomó en brazos 
á la niña R e n t á n d o l a sobre sí. 
Se consideraba feliz, sentía deseos de 
llorar; pero se contuvo por no entrist« 
oer á su pequeña. Esta, que acaba de 
pasar dias tan horribles de frió, entre 
n i ñ o s nmcileiitos, sin sentir eí calor de 
u i h ' ' ' . M el COT smdo de n/ia palabra 
de ternura, parecía renacer: sus manos 
hombre al mando del cabecilla Rúen, 
cuyo poblado tué presa34a.<las llamas. 
Rúen aconsejó á los tenientes Sosa y 
Rifas que. se rindieran, en vista de la 
superioridad de gente que á sus órde-
nes tenía; pero tan dignos y valientes 
oficiales rechazaron la proposición, 
contestándole qne se defenderían con 
la poca fuerza de que disponían, hasta 
perder la vida, y que no se rendían por 
más intimaciones y amenazas que les 
hicieran. Dos días duró esa heroica 
defensa, al cabo de los cuales, la llega-
da de una columna de 240 hombres de 
infantería y 5G guerrilleros, á la vez 
que sirvió de sostén y oportuno auxilio 
á los defensores de la Sabana, puso en 
fuga al enemigo, que dejó 8 muertos 
sobre el campo. 
De Manzanillo la única noticia que 
nos comunicó nuestro amigo y corres-
ponsal en su carta del día 4, es la dis-
persión en el poblado de Uñas de una 
partida de 300 hombres, por 30 guerri-
lleros y 12 soldados. El hecho ocurrió 
del siguiente modo: El grueso de la par. 
tida quedóse en buenas posiciones á 
dos leguas de Uñas; un pequeño gru-
po acercóse al poblado, como de carna-
da, para hacer salir poca fuerza; salió 
en efecto, la guerrilla montada y doce 
infantes; y al verlos el enemigo^, creyó 
que era la vanguardia ó cabeza de una 
fuerte columna abandonando las po-
sicionea, dispersándose, una vez más, 
como lo viene haciendo en todas las 
ocasiones, no siaque nuestros soldados 
le produjeran diversas bajas. 
PASARSE DE LISTO 
La Lucha, refiriéndose á la acción 
librada en Peralejo y á los comentarios 
que acerca (Je ella hacen los periódicos 
madrileños, afirma que la Oorrespon 
dencia de España publica en "primera 
plaaa y en primera columna" una car-
ta de la Habana "en la que se dirijen 
eacubiertas censuras al General Oam-
pos", y "se da á entender que no era 
posible que se reuniera en Peralejo el 
número deinsurreetoaque se ha dicho." 
Ignoramos los móviles que hayan im-
pulsado á La Lucha á hacer esas afir-
maciones, ó sino los ignoramos nos da 
mos por desentendidos de ellos; pero 
nos conviene daclarar que el colega de 
información comete en ese extremo una 
tremenda inexactitud; pues en la co-
lección de La Correspondencia de Espa 
ña últimamente llegada á la Habana, y 
que alcanza hasta el 29 de julio, no a 
parece la carta do la Habana á que La 
Lucha se Contrae. 
Y tampoco era ppaible que aparecie-
ra, pues la acción de Peralejo so em 
peñó el día 13, y hasta el 20, horas des-
pués de la salida del vapor correo, no 
se publicaron las primeras noticias te-
l8grá|lci!B de dicha acción. Por cierto 
que esas noticias fueron trasmitidas 
exclusivamente para el DIAEIO DE 
LA MAUINA y sin embargo las utilizó 
La Lyclia. 
Ouando se pablioaron noticias deta-
lladas de lo ocurrido en Peralejo, fué 
el 23 de jnüo y desde esa fecha, ni des-
de la del, 20 hasta la do hoy, hay 
tiempo material para que llegue á Ma 
drid una carta, la inserte allí un pe-
riódico y se reciba en ¡a Habana el nú 
mero donde so hizo la publicación. 
Si estos rálcnlos nuestros son eqoi-
yooados, á su alcance tipue Ija Lucha 
30 medio de cfeqaostrarlo, á la par que 
de dejar bien sentada la veracidad de 
sus afirmaciones, ¿üuál? 
Citando la lecha que tiene el número 
de ¿.o Oorrespondencia de España don 
dQíí>e ha pubiioado "en piimera plana 
yenpiimera cplumna" la carta "pro 
p dente de !a Kĵ bana'7 en ia que "seda 
á entender qau no era posible que se 
reuniera en Peralejo el número de in 
surrectos qae so ha dicho1', y "se d i i i 
gen censuras encubiertas al general 
Martínez Oampos." 
Aguardamos una oontcatación cata-
górioade La Lucha. 
E( fusil RemingtoD trasformado 
al calibre del Mauser, 
Por el íUtirco correo recibimos, de 
persona autorizada y competente, in-
teresantes noticias que confirman y am-
p'ian las que hace tiempo publicó un 
periódico de Oviedo acerca del gran 
éxito alcanzado por la Oomisión de ofi-
ciales de Artillería, do la cual forman 
parte el General Herrera Dávila y el 
Oomandante B r u l l , encargada de resol-
ver tan importante problema. 
El resultado de las experiencias no 
ha podido ser más satisfactorio, pues 
el fusil Rumington trasformado al cali-
bre del Manter ha conservado condi-
ciones balísticas idéndicas á las de es-
to, lo cual era natural puesto que am-
bas ai mas tienen iguales cañones y dis-
paran el mismo cartucho. 
El arma trasformada reúne, á la an-
terior cualidad, la de la gran resisten-
cia de su fácil mecanismo, el cual ha 
sido reforzado convenientemente para 
asegurar la solidez de los ejes pasado 
res y del obturador, siendo modificados, 
muy convenientemente el extractor y el 
punzón, con arreglo á las presiones que 
la nueva arma debe resistir. También 
el alza y el punto de mira han sufrido 
modificación, arreglándose á las con 
dlcioues balísticas del caBou Mauser 
y se ha dotado al fusil con guardama-
no para facilitar su manejo, ouando un 
fuego rápido produzca recalentamiento 
del cañón. 
Ouanto á la rapidez del fuego, se lia 
conseguido sorprendente resultado, 
merced al automatismo oon que el ob 
tnrador se abre y extrae el cartucho 
disparado, con solo ser abierto el per 
cutor. Las experiencias han acusado 
una velocidad de fuego de 15 disparos 
por minuto, en condiciones iguales ó 
mejores que las en que el Mauser per 
mite hacer 17 ó 18, y sin necesidad de 
las complicaciones de mecanismo nece-
sarias para toda arma de repetición 
delicada y expuesta á accidentes por el 
uso y por la falta de cuidado en su ma 
nejo. 
El coste de la trasformaeión se redu 
ce á 20 pesetas por fusil, admitiéndola 
todos los del modelo Remington. E l 
tiempo necesario para realizarla en la 
fábrica de Oviedo, será muy corto y 
más para los 6.000 primeros, pues di-
cho establecimiento tiene 6.000 cañones 
disponibles, que son la pieza principal 
de la trasformaeión. 
Ante el éxito de que se nos da cuen 
ta; ante la economía con que los cuer 
pos de Ejército y de "Voluntarios de 
Ouba podrían estar dotados de un fu 
sil con igual alcance y precisión que el 
Mauser; que dispara su mismo car 
tucho, cuyo mecanismo esti tan a-
creditado por una guerra y un uso de 
más de 25 años; gastando solamente 
4 pesos por fusil, en vez de invertir 20 
ó 22 pesos, que debe costar el fusil 
Mauser modelo 1893, no vacilamos en 
invitar á nuestros colegas, que defien 
den y representan los intereses de 
nuestro Ejército y Yoluntarios, para 
que estudien y ayuden en favor de la 
consecución de tal mejora en el ar 
mamento de nuestro Ejército, teniendo 
presente que la trasformaeión traería, 
además, la ventaja de la unificación 
del cartucho, tan conveniente para la 
guerra. 
Nuestras noticias son, también, que 
bajo la dirección del muy ilustrado ge-
neral D- Pederico de Molina, fué estu 
diado el problema de la trasformaeión 
en la Maestranza de Artillería de la 
Habana, en cuyo establecimiento de 
ben existir, por lo tanto, trabajos he-
chos y antecedentes que facilitarían 
mucho la realización de )a trasforma-
eión en sus talleres en cnanto fueren 
conocidos los planos de la verificada 
en Oviedo con el completísimo éxito 
obtenido en las experiencias ordinarias 
verificadas por la junta facultativa. 
A esta, á los autores y realizadores 
de pensamiento tan útil al Ejército y 
al Tesoro, y al Ouerpo de Artillería, 
enviamos nuestros plácemes y les de-
seamos tantos éxitos como su ilustra-
ción y celo prometen y tienen bien 
merecidos, 
acariciíib^n fel restro del marino, del 
ÚQÍCO amigo que le quedaba después de 
tantas desventuras, deque apenas se 
daba cuenta. 
—4 A dónde me vas á llevar? 
—¿A dónde? ¿á dónde? —se 
preguntaba también rascándose la ore-
ja.—Olaro que él sabía á donde le lle-
vaba en aquel instante; á su casa, don 
do la vestiría bien, y después á las tien-
das para comprarla mil cosas Pe 
ro, ^y después? El después, era para 
él lo desconocido. 
X V I I 
LAS DECEPCIONES DE MONTBNEBVIO. 
Mistress Brompton se quedó pensa 
tiva en su despacho, contemplando el 
billete de mil francos, que había saca 
do del bolsillo al marcharse Zephirín. 
Temiendo que fuese falso, lo examinó 
detenidamente hasta quedar convencí 
da á é su legitimidad. Ko había sido 
engasada; pere estaba iuqoieta, y se 
hacía esta pregunta: 
—¿He hecho un negocio bueno ó ma 
lo? 
Tantos dramas se habían desenlaza-
do on su siniestra habitación, tantos 
pobres niños le habían sido entregados 
para deshacerse de ellos, qne tenía un 
profundo conocimiento de cuanto se re 
feria a esos pobres seres, hijos natura-
les ó adulterinos, que constituían casi 
una cüí nte'a. Pi-m no rec» r laba ha 
b-jr iotwvi "« no 'A n»>to t^n ex-̂  • 
traño como aquel, en el cual le daban 
NOTICIAS 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR OORREO.) 
Remedios 14 de agosto de 1895. 
Mi querido Director: Después de tre-
G-I horas de molesto viaje en ferrocarril 
teniendo qne trasbordar en cuatro 
estaciones, en momentos de caer un 
copioso aguacero, acompañado de al-
gunos dosprendimjentos eléctricos, he 
íiegado á esta ciudad ya mny entrada 
la ucche y en hora no adecuada para 
laeer noa verdadera información, res 
pecto al espíritu de este vecindario 
ante loa suersos qae vienen d é s a r r ó -
liándose, así que po;- esta noche solo 
me concretaré á relatar lo poco quo 
pn-le ver y oir durante el trayecto. 
E l general en jefe. 
Oonforme anuncié en m i s telegramas 
anteriores el general Martínez Oampas, 
acompañado de todo su Estado Mayor, 
continnó viaja para lasVillHH, á cuyo 
efecto hizo el oorrespjndieate cambio 
i<itrenes en la estación do Santo Do 
mingo. El tren do pasajeros en que 
v^nía la Oompañíade B mibaros, antes 
le dejar á ésta en Santo Domingo, to-
mó en Alvarez un piquete del regimien-
t ) de Infantería de Marina, que le sir 
vió de escolta á S. E. hasta llegar ai 
Ibial de su itinerario. 
El Ocmandante General de Santa 
Olara seencoutrabaen Santo Domingo 
esperándola llegada de la Primera Aú 
toridad de la Isla. 
L o s Bomberos Municipales. 
Oomplacidísimos deben de estar los 
oficiales é individuos del Muy Benéfioo 
On^rpo de B o m b e r o s Muaudpaloa de 
la Habana, por la brillante recepción 
qne se les ha hecho en todas las Esta 
(dones del trayecto, principalmente en 
las de Oolón y Remedios. A mí no me 
extraña la manifestación del pueblo 
txaoia los Bomberos, pues conocida es 
-iu hic-toria, y tan pronto se les véconiT 
batiendo un voraz incendio para defen-
der las propiedades y vidas do MIS c o n -
vecinos, oomo manejando el fasil para 
pelear contra los enemigos do l a inte-
gridad nacional. 
Ea Oolón fué una verdadera mani 
festacióa popular lo que ee les hizo á 
los heróicos bomberos. Abí en la Eóta 
ción estaba congregado casi todo el 
pueblo, victoreándoles y dando atronar 
dores vivas á España, al general Mar-
tínez Oampos, á Ouba espaSola y á los 
Onerpos de Bomberos. 
Una banda de música del cuerpo 
hermano de la localidad, tocó durante 
l a estancia ne los Bomberos en la esta 
ción d o s bonitos p a s o dobles que fueron 
m u y aplaudidos. La oficialidad pasó al 
tren para f-licitar á sus compañeron y 
obsequiarlos c o n tabacos y licores. 
En cnanto á l a manifestasió » que se 
les ha hecho en Remedios, también po-
demos decir que ha sido brillantísima. 
La llegada del tren fué amenizada 
por la banda de música de los bombe-
ros de esta localidad. En la estación y 
las calles por donde debían pasar los 
horóicos bomberos del 17 de mayo d^ 
1890, era casi imposible caminar, pues 
estaban ocupadas por el pueblo para 
aclamarlosy festejarlos. 
Una Oomisión, compuesta de los je 
fes y oficiales, señores Brú, Porladero, 
Erba, Oaturla, Oollado, Valdés, Vil la 
y López, estaba en la estación, y en 
la calle todo el cuerpo uniformado. 
E l Oomandante militar Ooronel se 
ñor Oliver, y el Alcalde municipal se 
ñor Ruiz, les dieron la bienvenida. 
Ouando desembarcaron se dirigie-
ron al cuartel de los bomberos 
donde se les tenía preparado aloja 
miento. Una vez allí, fueron obsequia 
dos con licores y tabacos. 
La fuerza de bomberos será revisada 
mañana y después saldrá para los 
puntos en que han de constituir desta 
oamentos. Según mis informes, serán 
destinados á Rojas y Seborucal. 
E n Sagfna l a Grande . 
: Esta mañana, poco después de las 
diez, se produjo una alarma en la po 
blación al oírse el toque dé llamada y 
tropa, dado por los cornetas. Pocos 
instantes después se hallaban las tro 
p^s veteranas y los voluntarios de la 
Habana y de esta villa en correcta 
formación y compietameote uniforma-
dos, frente al paradero del ferrocarril. 
[Tan pronto como e9tnvieron todos 
reunidos, se dió la orden de embarque 
de tropa veterana y la de los volunta 
rios de la Habana, quedándose de 
guarnición y en espera de órdenes los 
de la localidad. 
La salida de las tropas parece que 
obedeció á noticias de que una gruesa 
partida insurrecta iba á atacar al in-
genio Flor de Sagua, distante una le-
gua de Sitieoito. 
XTna partida. 
Según parece, la alarma en Sagua 
no fué infundada, pues dos horas an-
tóa de pasar el tren de pasajeros que 
me trajo de la Habana se decía que va-
rias partidas reunidas, con un contin-
gente como de quinientos hombres, atra 
vesaron la linea férrea, entre las Es-
taciones de Sitiecito y Sitio Grande. 
Los insurrectos, que parece llevaban di-
rección hacia la costa, rompieron una 
cerca de alambre y cortaron la comuni-
cación telegráfica. 
X7n incendio. 
El lunes último, una partida insurrec-
ta prendió fuego á la hermosa casa de 
¡alto y bajo, que junta á la línea forrea 
'de Sagua, y próximo al kilómetro 43, 
poseía un señor de apellido Oaparó. 
La casa quedó reducida á cenizas. 
^uego á los trenes. 
Hace pocas noches fué tiroteado el 
tren de pasajeros de Oaibarién á Place 
tas, pero sin que afortunadamente ocu-
rriera desgracia alguna. Oomo quiera 
que este hecho se repetía con alguna 
frecuencia, el Ooronel Sr. Obregón, con 
fuerza á sus órdenes embarcó, en uno de 
los trenes, pero esa vez no se repitió el 
suceso. 
El tren de pasajeros qne sale de Oa-
majuaní para Oaibarién por la tarde, 
viene precedidade una máquina explo-
radora para prevenir cualquier aten-
tado. 
S i n c o m u n i c a c i ó n . 
Esta noche apenas llegué fui á la Ad-
ministración de Oomunicaciones á 
poner un parte para el DIARIO y me 
encontró que no había comunicación, 
X)or haber sido cortados los hilos del te 
légrbfo en las inmediaciones de esta 
población. Probablemente mañana que 
dará reparada, 
MENDOZA. 
Santa Olara, agosto 14 de 1895. 
Sr. Director del Di ARTO D B L A M A R I N A . 
Llegada , del Gí-eneral 
A las cuatro y inedia de la tarde de 
hoy y coando nadie lo esperaba, llegó á 
esta ciudad el general Martínez Oampos 
En eí paradero Marta Abren sólo vi 
moa al señor Alcalde municipal don 
Juan Manuel Martínez, al Administra 
hor principal de Hacienda D. Ramón 
Roa y al Director del periódico El Glo 
ho. 
El General se encuentra hospedado 
en la Oomaadancia general. 
C a s a incendiada 
La partida de Lino Pérez quemó la 
casa-anartel de la Guardia civil que se 
hallaba deshabitad», en el poblado de 
Mabnjin:-*. 
L a v í a f é r r e a 
Otra partida insurrecta obligó al re-
paiador de ta línea de Sagua á levan-
tar cuatro ralis, entre Mata y Oifuen 
tes. Inmediatamente salió con fuerzas 
una mEquina exploradora y en dos ho-
ras quedaron recompuestas las vías fé-
rreas y telegráfican que habían sido cor 
tadas. 
Detenido 
; Ayer ingreíó en la Oárcel, en oalidad 
de detenido ó iucam^nicad',, D. José 
Yánez, de ofic;o sastre, y muy conocido 
ea ésta. Parece que la detención es por 
asuntos políticos. 
Otra partida 
Se ha levantado otra pequeña partí 
da y en ella va uu joven llamado Ibra 
him Oonsuegra, que estaba empleado 
en el foro. 
E l ' Corresponsal. 
E L D R . l O A E T Í N E S . 
Víctima de la fiebre endémica, ha 
fallecido en Sancti-Spíritua el rnédio> 
primero de Sanidad Militar D. Manuel 
Andréa Martínez. El difunto llevaba 
pico tiempo de residencia en esta Isla. 
Durantosu enfermedad fué cuidadosa 
mente atendido. 
L O S V O L U N T A R I O S D E L A H A B 4 N A . 
Los qne llagaron á Remedios en la 
noche del 11 waUeron el 13 para dislri-
buirse por distintos puntos de aquella 
zona. 
L O S V O L U N T A R I O S D B C U B A . 
| Rl primer batallón de Voluntarios 
fle Santiago de Ouba cuenta ya con 820 
individuos de ¡a clase de tropa. 
E L C O R O N E L I Z Q U I E R D O , 
Dice ElPais de Sancti Spíritué*: 
"Las íuorzaa al mando del Coronel Iz-
tan fácilmente tres mil francos por una 
quincena. 
—Si hubieseirehusado, si hubiese es-
perado, quizás los otros ma habrían da-
do más. 
Luchando con esta incertidumbre, se 
levantó y sacó de un armario una bote-
de Ginebra extra superior, que oonsti 
tuía un ínjo permitido solo en circuns 
tandas extraordinarias. Escanció el 
primer vaso y lo saboreó lentamente 
después de admirar el color. 
La subdirectora entró en aquel mo» 
mentó para pedirle instrucciones, y mis 
tres Brompton le fulminó una mirada 
de diosa irritada por haberle sorpren-
dido en aquel deleite solitario. Fuera 
de su despacho, ó delante de sus de-
pendientes y criados,afectaba las mane-
ras de la más escrupulosa rigidez. 
Durante aquel día no estuvo visible 
para nadie. La sobdircetora se encar-
gó de decir que había ido á un entierro, 
y que después se había encerrado para 
arreglar sus cuentas, á cuantas perso-
nos preguntaron por ella, á los criados 
y á los niDos. 
Así pasó dos días. E l asunto de Ger-
mana, tres mil francos ganados tan rá-
pida, tan sencillamente, bien valían a 
quella encerrona. 
A l tercer día, mistres Brompton se 
levantó la primera, riñendo á todo el 
mundo, haciendo temblar á la docena 
. d ^ ^ ^ v H confi idos a stis maternales 
desW' os, y V( vió áfius h tb'tuales ocu 
paciones con un buen humor relativo, 
quierdo se hallaban en operaciones penceí-
simas desdo el diá siguiente al de su salida 
de la Habana, sin poder dar alcance al 
enemigo, no obstante el deseo de todos los 
que le acompañan. 
Hace pocos días ideó una ostratajema y 
le ha dado el resaltado apetecido. 
Después de acercarse á donde se suponía 
.estuviera el enemigo, situó un pequeño des-
tacamento para que en él se engolfaran si-
mulando dejarle en deecubierto; pero dán-
dole la debida protección por el flanco com-
prometido. E l enemigo cayó en el lazo y 
fué al fin batido completamente y llevado 
de calle. 
E l teatro de la acción fuó el potrero de 
"Aguedita", en las faldas de las lomas del 
Arroz y de las Nueces, próximo á Guara-
cabulla. 
E l enemigo ee componía de las partidas 
de Zayas y Lino Pérez, reunidas, on núme-
ro de únos 700 hombres, habiéndoles hecbo 
cinco muertos y once heridos: se loa tomó el 
campamento con muchos efectos y fn^ per-
seguido combatiéndole en la retirada por 
un espacio de más de tres kilómetros hasta 
que, disperso, desapareció. 
Nuestrag bajas fueron tres soldados heri-
dos; uno grave y dos contusos. 
Este hecho de armas da á conocer el asn-
tido práctico del Coronel Izquierdo y lo au-
guramos muchos éxitos, deseándole ocasio -
nea de mayor importancia para que mayor 
sea también la gloria que conquiste su co-
lumna." 
INCENDIAEIOS. 
Se decía en Sancti Spíritua, y de ello 
se hace cargo E l País de la'localidad, 
que el 4 por ia tarde fueron quemadas 
por los insurrectos las casas de la linca 
que posee el capitán de guerrilla seSor 
Yero, ea las inmediaciones del rio de 
Tnnicú, por el camino de Santa Oruz, 
causando tambión deterioro en la cerca 
de la misma. 
Oomo se vé los libertadores de Onba 
continúan labrando la felicidad del 
país. 
E L CORONEL COPELLO 
Sfe ha bocho cargo interinamente del 
despacho de laBrigada deGuantánauio 
y mando de la misma el señor Ooronel 
don Juan Oopello. 
PRESENTADOS 
Procedentes del campo insurrecto se 
han presentado á la Autoridad en Man-
zanillo don Arturo Villareal y don Emi-
lio Rodríguez. 
DE JUAN A PEDRO. 
Es notable la carta abierta que con 
ese título publica en el número del 10 
nuestro colega E l País de Sancti Spí-
ritus: 
Querido hermano. Aprovecho la ocasión 
de remitirte la presento carta para supli-
carte que regresos á casa cuanto antes te 
sea posible, ahandonando las Alas insurrec-
tas como quiera que haya lugar. 
Desde que tú te fuiste el estado de nues-
tra pobre madre inspira lástima. 
Cuando supo que te habías ido á la insu-
rrección no lo quiso creer; y aunque alar-
mada, te estuvo esperando todo el dia. Cre-
yó que te habrías quedado á comer en casa 
de algún amigo y me hizo ir á buscarte por 
todas partea. 
Ya do nocho, no mo atrevía á volver á 
casa porque no sabía cómo decirle que no 
garecíaa. Por fia entré y mo recibió llo-
rando. 
Cuando dieron las diez y se convenció de 
que no llegabas, lo dió un ataque que le du-
ró tres horas. Tuve que ir á buscar al mé-
dico y á los vecinos. 
Nuestros hermanitoa lloraban desespera-
dos al lado de mamita, y hasta el chiquitín 
Emilio se despertó con el alboroto y gritaba 
también sin consuelo. 
Desdo aquella noche terrible mamita su-
fre ataques con frecuencia, sobro todo cuan-
do oye hablar de encuentros de los insurrec-
tos con la tropa, porque siempre teme, y 
con razón, que caigas atravesado por una 
bala. No come casi nada y está tan desfi-
gurada que no la conocerías si la vieras, á 
pesar de los pocos días que hace que nos 
abandonaste. 
El otro dia, cuando oyó decir que habíala 
destruido los puentes del fcrvocavrU, dijo 
que le parecía impóaiblo que tú, que eres 
tan bueno, ayudaras á eea barbarie; y por 
la tarde cuando mandó á Julio á los man-
dados y vió que por causa de la destrucción 
de los puentes han oncareoido todos loa 
efectos, lo que nos deja on peor situación, 
pues ya no contamos más que con lo poco 
que yo gano, tuvo uu rapto de cólera y la 
oí exclamar desesperada: 
—¡Dios mío, si esta guerr;i 6i para des-
truirlo todo y para que las pobres viudas 
como yo, tengamos que vor morir de ham-
bre á nuestros hijos, maldita aea la guerra, 
malditca para siempre los que la sustentan, 
malditos loe ! 
En aquel momento recordó quo tú esta-
bas en la insurrección, cayó de rodlDás ox-
nlamando: jPerdóu, Dios mío, perdónI Yo 
no puedo maldecir á mi hijo Pero do 
pronto, se irguió de nuevo y dijo: 
¡Oh, nó; pero ese que me abandona, ese 
que no oye los lamentos de BU madre, que 
la deja sumida en la miseria y en vez de 
proporcionarme los medios do mantener á 
sus hermanos, procura destruirlo todo para 
que nos falten recursos, ¡ese monstrm.' po 
puede ser mi hije! y ¡Dios mío, mal-
di tos eean por siempre los que me lo han 
arrebatado ! Traté de consolarla y 
entonces pasó de la desesperación á la tris-
teza. Estuvo llorando largo rato 
Vuelve, Pedro, yo te lo suplico; te lo pido 
por la memoria de nueatro buen padre que 
tanto nos quería; por nuestros pobres her-
manitos; que constantemente preguntan 
donde estás; y, sobre todo, por nuestra po-
bre madre quo morirá siu duda si no vienes 
pronto. 
Tu hermano quo te quiere 
Juan. 
ASÍ, ASÍ. 
Dice E l Centinela: 
E l puesto de la Guardia Civil de la segun-
da Compafda de la Comandancia do Santa 
Clara conocido por ol nombre de BarrabáB, 
se compone de los iodividuos siguientea: 
Cabo.—Gumersindo Almagro Mascaré. 
Guardia Io Julián Iturbe González. 
Guardia 2" Ensebio Romero "Vázquez. I 
Idem Josó González Alejandre. 
Idem Eulogio Ramírez Tornero. 
Idom Juan Ferraa Revira. 
Idem Marcelino Babcardl Yarazuna.' 
Idem Epifanio Madomelo Montes. 
Idem Pedro Miguel Otero. 
Idem Natalio Gómez Nogal. 
Idem Vicente Caballero Iglesias. 
Idem Jaime Alberti Morro. 
Esta docena de Guardias vieron el dia 8 
del actnal rodeada su casa-cuartel poi- una 
partida insurrecta fuerte de unoa fiüO hom-
brea, mandada por el titulado brigadier 
Valdós, en cuya actitud permanocieron dea-
de las doce del dia hasta las tres do la 
tarde. 
El Jefe do los insurrectos lo envió al ca-
bo Almagro esta comuicación: 
"Al Comandante: 
Al Comandante del puesto las fuerzas de 
las Villas que rodean en este momento el 
fuerte, lo intiman á que se rinda, promo-
p'jrqua había encontrado en la Ginebra 
la pertmasióu que tanto necenitaba. 
Aquella maüana, estando leyendo el 
periódico, indignada contra los árabes 
que hacen razziaa de negros para es 
eiavizarlos, la subdirectora fué á avi-
sarle que un caballero de gran distin 
ción le esperaba en el despacho. 
—¿Oon un niño? 
—No, solo. 
Mistres Brompton se estremeció y 
dijo, golpeándose la frente: 
—Lo había adivinado. 
— ¿ Q u é ? . . . . 
--Nada; no es asunto vuestro. 
Y se dirigió al despacho, pensando 
que habría hecho Mejor negocio rete-
niendo á la niña. El hombre que la es-
peraba, parecía muy tranqniloj pero en 
el fuego de su mirada adivinó la direc-
tora que era presa de una gran emo-
ción, que también se descubría por sus 
entrecortadas frases. 
—Señora—db'o,--í,queréi8 traerme in-
mediatamente á la niña Germana, que 
se os conñó hace próximamente quince 
días? 
Mistres Brompton hizo un gesto in-
definible. 
Su interlocutor creyó que lamentaba 
la salida de la pensionista y la pérdida 
da la pensión, y dijo: 
—No dudo de quji la^juña eñtó per-
fectamente á vuestro<sJad'Oj pero des 
pué ' de mady.ra/^WiextótHoiim quo le 
? • ̂  r i i • d i q u o efíKH ín a d e' Lonflffm 1 \- r i o 
demás, no os reclamaré más que el reem 
bolso de mil francos de los dos mil qae 
habéis recibido anticipadamente 
Hasta entonces, mistres Brompton 
vacilaba entre hacer traición á Zephi-
rín ó al recién llegado; pero aquella pe 
mcióu le IIÍKO perder á Monteuem'o IA 
única probabilidad de éxito en sa era-
presa. 
Habitnalmente generoso, tenía á ve-
ees mezquindades de comerciante en BU 
vida de hombre de mundo, agravadas 
en aquel momento por la desaparición 
de Zdphirin con los tres mil francos, 
que no volvería á ver. 
Para mistres Brompton la situación 
sa aclaró al convencerse de que no sa-
caría un céntimo de una persona qnese 
atrevía de aquel modo á reclamar sn 
dinero. Se decidió, pues, por el esplén 
dido personaje que no había regateado 
oon ella, y se dispuso á comenzar la 
farsa, frotándose fuertemente los ojos 
con el pañuelo. 
—¡Ah! Tenéis razón, caballero, al 
temer al clima de Londres por ella 
¡Pobre niña! ¿Oómo se ha podido 
cometer la crueldad de sacarla^tan tier-
na, de un cüma tan hermoso como ol 
de la costa del Mediterráneo, de eeoa 
jardines, siempre floridos, para arrojar 
la bruscamente en medio de las nieblas 
do Londrei-I Digo la verdad: esta 
idea me atormentó desde el primer ins-
tante, y así se lo dije al que la trajo. 
fftc continmrd.J 
tióndolos roepetarlofl. SI flontro de nn cuar-
t;) do bora no no riudo, eo tomará por las ar-
maa.—Coatoa ton. 
El General." 
El Cabo Almapro contestó: 
"Antea do rendirme habroraos de pere 
car yo y las fuorzaa ú rala órdenoa." 
Otra comunicación de loa insurrectos: 
"Contoaton por escrito: no queremos de 
rramar sangro española: tratan con perso-
nas dignas que sabrán respetarlos. 
P. O.—El Médico, 
Federico Latorre " 
El Cabo Almagro envió la misma contea-
toclón que antes. 
Otra vez los InBnrroctos: 
"Kindanse, no sean porílados: 
Uátudos iu^go do arreglarlo con el Jufo, 
no queremos pangre, dentro de mny poco 
atacaremos. Si qnlerou venir con nosotros 
y ei quieren m retirarán, nada se lea hará; 
le damos palabra dü honor, loque queremos 
son Jaa arfM&f^q 
P. O. 
L a t o r r e . " 
El Cabo Almagro les dió la misma con-
teataciói). 
Otravez., 
"Rindanse, porque no queramoa sangre. 
—Al quemar morirán. 
TMtorre." 
"ALtoa de rendirme-volvió contestar el 
Cabo Almagro—habremos do perecer yo y 
la fuorza á mia órdenes." 
Por fln loa insurrectos abandonaron el 
campo sin disparar un tiro, robando ó in-
cendiando dos tiendas que llmítrolos oxia-
tlan. '-VSUMm 
Los valientes no titubearon en robar ó 
Incendiar donde no habla realatencia; pero 
no se atrevieron á atacar á una docena do 
guardias civiles. 
Lo que hemos asegurado y repetido va-
rlaa vecea, A aaber, que la Guardia nunca 
so rinde, ao va cumpllondo. Conocemos A 
nuestra gente. 
La decisión do un puñado do bizarros 
Guardian en defenderse; lo conciso, categó-
rico, humilde y enórgioo de la contestación, 
cuatro voces repetida por el cabo Almagro, 
impuso de tal suerte, que el enemigo temió 
los efectos de una resistencia desesperada, 
por lo que so retiró. 
Y si háblese atacado, estamos seguros de 
que loa indivldaos del pnoeto de Barrabáa 
habrían eeguido el ejemplo do loa del puoa-
to de Provincial. 
Y conste que en todos loa pueatoa habrán 
do encontrar los insurrectos igual tesón, la 
misma resistencia, porque, ya lo saben, la 
Guardia no so rinde. 
Honor y gloria al cabo 'Almagro y fuorza 
& BUS órdenes que tan bien saben honrar el 
uniformo que visten. 
GUARDIA CIVIL. 
H a oido decir M Centinela con alga 
na insistencia quo es probabable se au-
mente la Guardia Civi l de esta Antilla 
en otro Tercio para ürioute. 
"Nada tendría de particular dice 
onestro colega, porque no nno, sino al 
¿raaos hacen falta. 
Sobre todo en Puerto Príncipe y S an 
tiago de üuba." 
EL FEBEOOAttRIL DE SANOTI SrÍRITlIH 
Leemos en E l Fénix del día 9: 
"Alas onco del diado ayer llegó á esta 
eledad la noticia do haber sido deteriora-
dos algunos puentes do la vía l'órrea do es-
ta ciudad; neticia que ao lim confirruedo, 
impidiendo qno pirdiorarogrcuar á oata ciu-
dad, á la hora en que eatu oscriblfiKu, el 
tren ordinario quo salió ayor para nueatro 
puerto. 
Ignoramos la magnitud do loa deterio-
ros aufrldoa en los puentes que existen en-
tre Jarao y Paredes; poro croomoa quo el 
tiempo que dejen de circular los tronoa, 
en tanto so reparan ios deporfectos aufrl-
doa, continuará el servicio do correos y en 
cuanto á las cargas que necesite conducir 
el comercio de esta ciudad, no dudamos quo 
serian favorecidas por la Comandancia Mi 
litar, á cuyo Centro debería acudir repre 
Bentación del Centro de Comercio en eata 
Ciudad, en previaión de una verdadera ca-
restía." 
A propósito de eso criminal atenta 
do, escribe el mismo periódico: 
"Ni ha temblado la tierra, ni ao ha do 
rrumbado el ílrmamento, si fuera capaz de 
derrumbarac; ni están los galos á, las puer-
taa de Koma, amenazando destruir á eata 
y al Capitolio; ni, en fln, se lia oido el to-
que de la trompeta del juicio final; el mun-
do, pues, no está al concluirse. Aún habrá 
de durar larguísimo tiempo. 
El accidente ocurrido ayer on la línea fé-
rrea de aquí á Tunas, eato es, el deterio 
ro en parte da troa puentes y una alcanta-
rilla, cauaado con dinamita por loa Insu-
rrectos, oa cosa que ha sucedido en otras 
partes, sin quo por eso la tierra haya do-
jado de girar, ni las bocaa do recibir ali-
mento. 
Loa espíritus meticulosos tienen aün opor-
tunidad de ahorraraeaua rezoa, si son do 
votoa; ó pnedon todavía respirar si han 
creído que ei oxígeno habla faltado á BUS 
pulmones. Todos vivimos y vivirómos á 
Dios gracias, por obra y gracia del osfuorx.o 
hatnano, sin que I03 gordna corran peligro 
de que se loa coman loa ñacos. 
Cálmense; pués, las almaa puailánimea." 
Y ahora ca butnio quo digamoa á ios In-
surrectos que recuerden bien que en Hancti 
Spíritus eatán tus familias, y quo atontan 
contra ollas, contra su propia sangro, om 
prendiendo el asedio por hambre 6 impi-
diendo laa comunicaciones. Sepan ademáa 
que ai como dicen lueban con el Gobier-
no, óato no es amo del ferrocarril ni do los 
víveres que expenden el cumercioylos cam • 
pesinos. 
.Sean más eenaatos." 
Y en el número del día 10 agrega el 
mismo peiiódioc: 
"No hay persona alguna en Hanotl-
Spíritus, sea cual fuere su posición, 
que no haya condenado el Irreliexl-
vo destrrozo de los puentes de la 
vía férrea, porque aparte no incomuui 
caraos como ha sido la intención, éste da 
üo ni lo recibe el Gobierno ni trae ventaj 1 
alguna á la causa que defienden los inatru 
montos do hecho tan reprobable. El golpe 
ha venido á dar do llono contra las familias 
do los miamos insurrectos, especialmente 
contra las más pobres, que si por falta de 
recursos on otro tiempo han experimenta-
estrecheces, serán dobles en tanto que dure 
la composición do los puentes para que cir-
culen otra vez por completo. Los precios de 
los víveres han subido. Cualquiera piensa 
esto, y si los insurrectos conservan su buen 
sentido, deben variar de táctica, no hacien 
do la guerra a sua propias familias. 
Pero ya que el mal eetá hecho, la repara 
ción debe emprenderse lo más pronto, por-
que así interesa al bien general y á la tran-
quilidad pública. No determinándose á-
ello la empreaa, d comercio y loa vecinos, ó 
BU repreaentacióu el Ayuntamiento deben 
ooogregarae para convenir ol eolicitar la 
Intervención de la Autoridad corrospomiieu 
te, á fin do conseguir ol resultado quo to-
dos anholcn y eoperan con ansia. Y ti pu-
diese aucoder que parte del comercio do ví-
veres, se mani/catase remiso, por temor á. 
perder las gananciaa quo obtiene con la su -
blda de precios en los artículos, prescínda-
se do esos comerciantes que pudieron algu-
nos centavos al blon do ana convecinos. 
Urge reparar los puentes, urge abrir de 
nuevo nuestra comunicación completa con 
el resto de la fala. 
•A la obra, pues!" 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O Uní fea cu f ación comprobada y garantizada radical y completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eticaz y que sin el DI-
GESTIVO MOJARKIETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
O 1332 alt 12-2 
c 
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DE VENTA: 
Sarrá, Johnson, Lote, San José 
y en todas las droguerías de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
PANTEON NACIONAL 
C A M P R O D O N . 
«|» Agosto 10 de 1870. 
Vereifloador fluido y sentimental, á la 
maneia lírica de su tiempo; autor dra-
mUiro u'i puperior instinto en el oo-
nociuiieuto le los recursos escénicos, 
tan doHdicaado en la forma como feliz 
en lort efeotos^ í'ué este respetado escri-
tor, quo Irtlleció en la Habana hace 
vAlnticlneo aíio?. 
C-.mprodóii, el «noritor de cujas in-
congruencias, iucorrecuonea y depro-
póditos gramaticales guardan chistosa 
memoria cuantos se ocupan de letras, 
compuso, 8irndo diputado áOortea, par-
te esencial de la llamada Oomxsión de 
la oorreoción de estillo. 
¡Su rectitud literaria corría pareja 
con su integridad moral, ifa transigió 
nunca boa cosa ni persona que 110 ha-
llase digna y justa. 
Sus amigos lo sabían, y uno de los 
primeros en conocer los efectos de es-
te lado de su oarftcter fué el donairoso 
JNaroiso 8erra} que eu ocasión do una 
falta, .1 todas luces inocente, pero lio 
vada ¿i juicio de oonciliación, buscó á 
Oamprodón para que le acompañase. 
üuaudo dió principio el acto, y a pe 
pas hecha la relación del caso, Oam 
prodón encontró injusta la causa de su 
patrocinado, y tan pronto como le tocó 
hablar condenó enérgicamente la con-
ducta de Berra, originándose de aquí 
la tan conocida redondilla que. en son 
de queja, improvisó el felicísimo poeta: 
"¡Oamprodón, me has dado un palo 
con ese discurso amenol 
¡Yo te traje de hombre bueno, 
y me saliste hombre malo!" 
Sólo el teatro fué capaz de hacer 
olvidar íí tan cariaosoy leal marido, a 
tan entrañable padre de íamíüa, las 
horas debidas a loa placeres del hogar 
doméstico, porque en habiendo obra por 
medio, ya propia ó agena, no hallaba 
nnuca término á. la conversación. 
Oamprodón fué durante muchos años 
el autor mimado de la fortuna. 
Sus obras se cuentan por éxitos, y 
nadie ha llegado A. percibir, como él 
percibió, envida, la respetable suma 
úe ochenta m i l posos por derechos de 
representación. 
Sus achaques lo alejaron del teatro 
y vino A morir á la isla de Oubi, de-
sempeñando el cargo de administrador 
principal de lotoríap. Oausó la noticia 
de su mnerte general y hondo seuti 
miento tn tre cuantos goisamos el t r a 
to de hombre tan honrado, do compañe 
floro tan querido, tan noble y tan en-
l iMiasta de las letras. 
ACLARACION 
La omisión de la partícula "no" en 
toa de lan chíusnlas del párrafo último 
del suelto que ayer tarde publicamos 
con el epígrafe de Oomo discurre "La 
Unión," varía por completo su sentido. 
Para restablecerlo reproducimos á con 
tiouación dicho párrafo: 
"Para terminar: al reproducir la carta 
de Máximo Oómez deseutraflándo su 
sentido y haciendo notar las espanto 
B&H oousecueucias que produciría la rea 
lízticióa de los proyecto» del aventure-
ro dominicano, nos hemos propuesto 
oreemos haberlo conseguido—llevar á 
cabo una labor meritoria y patriótica, 
restando á la insurrección el apoyo ma 
terial y moral de caantos teóricamente 
ho 4t lies ó i ndiferen tes á Ja cansa de Ja in-
tegridad de ia patria, NO llevan su desa-
mor á esta, hasta consentir que á true 
qu) de que se an í.} de naes tras fortale-
zas y ediíkiiotí públicos el glorioso pa-
bellón español, desaparezca totalmente 
la riqueza d« est» isla, y con su riqueza, 
su cuitara y ei puesto que ocupa actual 
méate entre los pueblos civilizados," 
D E LASALÜD. 
Sr. Director dol DrARro DK L A MARÍNA. 
l i e leído la queja del vecino de la 
Salad don Andréa Botas, dirigida a! se-
ñor üobernador do la provincia y quo 
pnblicael DIAEÍO de ayer. 
¡Tiempo perdidol exclamé al leerla. 
Desde hace muchos afios, los vecinos 
b mrados de la S»:ud vienen bregando 
inútilmente para expulsar de aquel 
Ayuntamiento á una camarilla sober 
bia qati se mantiene en éi, goaoias al 
lojctstu sistema imperante de sor los 
Ayuntamientos quienes hagan electo 
rea y no los electores quienes hagan 
Ayuntamientos. 
No des'ionozco la rectitud que dis 
tin^iui al actual Oobwrnador señor 
Maíloz SepttFvédá. Pero alguna fata 
li ii d p^pa «obre ol vecindario de la 
Si l i r l ; (!u;j.udo ijingnna auf.rridad BU-
pericr ha orocedido contra aquella osa-
da cam-u illa, á pesar de las muchas, 
graves y ju3tifi«adísima.H queja» que 
con ti .1 st l i so han elevado de tres años 
á la fecha. 
Todo ha sido en vano. Loa vecinos 
do la Salud, perenadidosde la impuni 
d-id con que su Alcalde falta abierta 
mente á la Ley, han llegado á creer 
erróneamente que aquella autoridad 
muoicipal está colooaiia por encima de 
la Superior de la pro vi/iiii», y tan cier 
to 03 que han Pegado á formarse esa 
creencia, quo se bnlla expresada «.sí en 
la iiistanca de un vecino, archivada 
como tantas otras, á hurto do la josti 
cia eu los estantes del Gobierno Supe 
rior Oivil. 
Ahí Si el ilustre General Martínez 
0»;mpou, que tanto se afana por resta-
b eccr el orden y la paz entre estos ha-
bitautí-s, exigiese responsabilidades á 
las autoridades locales por fomentar 
oou áotba arbitrarios ol espítitu do re 
belión de las clases bajas contra los po 
deres públiocs, ¡cuAutos A'caldes mu 
nicioales se ha larían áestas fecliaaen 
as fortalezas dvl Morro ó de la üaba-
ña! 
Pero de jando aparte considora uones 
genera!» M, he do hacer uoustar, para 
que f-in nioguna clase de ef-cnipú!oa 
proceda, si lo tiene á bien, el recto Go 
bernador de la provincia, 1" QQO la 
repetida camarilla notienet u aquel tór 
minó m '.s reprodentaci6n ni apoyo que 
los de U'! puñado de paniaguados, loa 
que sumados con laoamarüiii no llegan 
ó no pasan de V E I N T E contribuyentes 
por todos c o n c e p t o H , siendo todos los 
demái propietario;-! del término ene 
miges de elia. 2" Que no represen 
tan lo.s de la camarilla ninguna opinión 
política, sino sólo el mangoneo de los 
los interesea municipales, como lo 
prueba el que »ie llaman comer vado 
res con las situaeioues conservadoras, 
reí')ro3Ístaa con las sitiuciones refor-
mi-itas y so llamarán autonomistas 
cuando la hituacióu sea autonomisra; 
que no les importan nada loa partidos 
porque á todos por igual veudon y 
traicionan, sino su interés personalísi-
mo; que no los combaten ni acusan los 
vecinos por razones de opinión, sino 
por dignidad, por vrrgiieuza, y en na 
tural defensa de los intereses del tér-
mino que ven malversados. 3" Qué 
para no hacer demasiado largo este 
esorito no enumero las increíbles tras-
gresionra de Ley que ha cometido 
aquel Alcalde apoyado en su camarilla, 
y por hallarse ya procesado uno de sus 
Individuos, corno lo estarán en breve 
el Alcalde y otros concejales; y 4? 
Que el prestigio déla Administración 
Públicrt inseparable del de las autori 
darles superiores, exige que so castigue 
gubernativamente á aquel Alcalde y 
concejales, sin perjuicio de las causas 
criminales que hau de seguirse por los 
jaeces competentes. 
Haga justicia severa el señor Go 
bernador y contribuirá así poderosa-
mente á afianzar la paz pública en este 
conturbado suelo.—A. 
F. A—Eu otro escrito y para que 
nadie diga que exagero al decir que no 
pasan de VEINTE la camarilla y los 
contribuyentes que les siguen, publica' 
ró sus nombres, seguro de que la ca-
marilla no podrá añadir uno más sin 
que sea por el interesado desmentida. 
VAPOR "MORTERÍ;' 
A las seis de la tarde de ayer salió 
de este puerto con rumbo á Knevitas, 
Puerto Padre, Gibara, Sagua de Tá-
namo, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Ouba, el vapor correo de las Antillas 
Moriera, conduciendo á su bordo¡ 123 
pasajeros: entre estos se cuentan 
los : SÍ ñores Oapitán de Infantería 
D. Patricio Goñi, Oapitán de Infiníe-
ría de Matina, D Yiotorio Garín, Te-
niente D. Pablo Gómez, Ayudante de 
Brigada sanitaria D. Manuel Marine, 
Maestro de obras públicas D. Oárlos 
üadalso, un oficial y IGnperario?, v efl 
cial de Administración Militar D. Julio 
Vallina. 
También el vapor Moriera conduce 
en metálico $13G7450, 98 centavos, en la 
forma siguiente: 
Para Nuevitas $ 10.919 50 
. . Puerto Padre.... 1 :̂500 . . 
. . Gibara 13.700 . . 
. . Mayarí G.252 48 
. . Baracoa.. G00 . . 
. . Guantánamo 600 . . 
. . Ouba 87 823 . . 
T E LEGRA M A^SOBR^AJE DREZ 
Bl que publicamos en nuestra edición 
de ayer, jueves, por la mañaua, salió 
equivocado. Léase: 
"Laeker, Guní<berg y Bird ganaron 
Walbrodt, Mieses y Stoinitz, Selrle 
chter y Bardeleben empataron." 
NECROIOGIA 
E l contraalmirante B u i z Canales. 
Ferrol, 27 (2 íaníe).—Acaba de falle 
cer el segundo jefe de este departamen 
to, D. Oarlos Ruiz Oanales. 
Él entierro se verificará mañana, con 
dacióndoae ol cadáver en nu armón 
arrastrado por la marinería. 
Ha fallecido en Tortosa el brigadier 
carlista Segarra, marqués de este títu 
Iov combatió contra los liberales. Hace 
poco tiempo estuvo en Valencia, recia 
mado por asuntos de partido. 
HI Sr. Segarra, que fué un simpl 
guardia «i vil , y más tarde cabecilla. He 
gó á labrarse una brillante posición 
ha muerto dejaudo una pingür) fortu 
na. 
Ba fallecido eu S m Gervasio (Oata 
luñ ») el notable periodista y autor có 
mico 1). Antonio Liminiaua. 
Bl malogrado escritor había puesto 
en eHcen-i las obras Tila, Sol, Fajarón 
Madeinrisells, y « tras que merecieron 
el aplauso del \ óbüco. 
¡Descanse eu paz nuestro querido 
compañerol 
Fia falleci'lo en Ziragoza el general 
de brigada L). Pauatino Armijo é Ibá 
fléz de Aoiz. 
Han fallecido: 
(fin 13 ira'joa, el antiguo escribano de 
actuaciones ü . Manuel de Tapia y A 
guirre y la Sra. D" A.na ürdaneta de 
Ingoyen; 
Bu Oárdena^ las Sritaa. Oaridad 
Piloto v Flora de Izaguirrf; 
Bu Gibara: 1). Juau Secks y Villal 
ba; 
(ÜD Matanzaí-: la Sra. Da Aurelia La 
mar, viuda de Pére?; 
Eu Oocral Nuevo, § Matan zas: la et 
nerita liosa Muñiz y Astudillo; 
líir Smtiago de Ouba: el uiño Luid 
Alberto Rodrígoez y Riverí y D. Frau 
cisco Bchemendía. 
« P O S T E L A 5 2 , 
B O R B O L L A 
5 6 , 6 0 Y OBRAPli 6 1 . 
CEONICA GENERAL. 
Les Dé'hils y La Franca, de Par ís, a 
bogan por la creación de un sello i o 
ternaeional para los estados qrre tór 
men la Unión postal. 
Bstfi sello facilitaría el envío de pe 
qncnus cantidades de un país i\ otro, y 
Ins respueatas pagadas serín de gran 
utilidad para los viajeros, qao no ten 
drán necesidad de renovar «n provisión 
de sellos al atravesar cada frontera 
Para salvar diflealtadey plást icas 
proponen la creaeión de un Oentro in 
ternaoiontil B ^rn», que fabricana 
sellos dn 2 5 céntimos y los repartiría 
á los Bátadós convenidos proporcional 
mentó á t-u población. 
Crónica dePoücía. 
AGC > DKNTE OAISUAIi 
Del vapor G i iunahncoa , que hace la tra 
vosla de llegla á la Habana, ea ol vipje de 
las cuatro y cuarto tnvo la desgracia de 
caoreo al agua uno de los pasajeros llamado 
Míinuel Dabal, vecin 1 de Peñalver, número 
37. Dicho señor fnó salvado por el patrón 
deleitado buque y remitido íi la Capitanía 
del Puerto. 
I 
TEATRO DE TACÓN.—Acabamos dt 
recibir ei programa de la extraordina 
ría fanpión que se trata de llevar á oa 
bo el próximo domingo eu ol Gran Ten 
tiv, á henéfiato del inteligente y con 
cienzndo primer nctor don Lnu Santi 
g'Ha, el que cuenta con la cooperaeiói 
ai'tí̂ thüt- de la notable actriz Sra, Lui 
sa Uaiileróu, u&blende puesto el espec 
t r i l l o bap los au-ipii-ioH de la Onloni-i 
Oatalana y del Oomercio en general. 
A reserva de ocuparnos otro día de 
la citada función—que según noticias 
ha de atraer gran concurrencia—ter-
minaremos estas líneas con un extrac 
to dol programa: 
1.° Sinfonía.- 2o Bl drama on tres 
actos y en verso, La Fasionaria, ca 
raoterizando el papel de "PetriDa" h 
Sra. Oalderón y el de "Marcial"el señor 
Santigosa —3o Bl juguete de circuns-
tancias, Marinos en Tierra. 
Por último, dado el mérito del artts 
ta Santigosa, cusi podemos asegurar 
que los aficionados al arte dramático 
responderán á bu llamamiento y para 
él habrá e! día 18 muchas felicitacio 
nes, y muchos aplausos con la'kmsa He 
na." Así sea. 
" L i Ir.USTRAOIÓN ESPAÑOLA Y 
AMEÍHGAN/."-Entre los infinitos gra 
bados con que se engalana ol número 
27 de esa revista madrileña, repartido 
ayer á los nnmeroeos susoriptores que 
cuenta en esta ciudad, merece citarse 
eu primer término un buen retrato del 
Sr. D. Luis García Oorojedo, coronel 
dol primer batulióa do Voluntarios de 
Artillería. 
Bi reato de la parte artística ofrece 
bastante interés, según puede colegir-
se por el sumario que reproducimos á 
continuación: Bellas Artee: "¡Uu ra 
tónl", cuadro de G. Mantegazza; Bu 
verano, cuadro de Kobilea.—Madrid: 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1895, El encuentro del Rucio (e 
pisodio del Quijote), cuadro de Moreno 
Oarbonero.—Hospital Militar de San-
tiago de Ouba; Vista exterior del edi 
ficio; Oiínica de heridos de la guerra; 
Sala de oficiales,- Uno de los corredores 
del pi t io interior; Retrato de D. R»-
món Moros y Palacio, Médico major 
de Sanidad Miotar, jefe de laclínica de 
heridos. 
Nuevas remesas de plata fina para regaloŝ  jo-
yería con brillantes^ perlaŝ  zafiroŝ  rubíes y es-
meraldas, cosas caprichosas» (Muy bonitas.) 
FJLRJÍL. i s r o ' v i o s -
Juegos completos para cuarto de 200 á 4?000, 
son formas nuevas completamente. 
Se invita é . las personas de gusto visiten esta 
casa, pues es hoy la única que expone un surtido 
colosal (una verdadera exposición) hay para todas 
las fortunas, esto es, desde los ajuares más mo-
destos hasta los mobiliarios completos para amue-
blar una casa que valga $34,000. 
Lámparas de cristal el surtido más colosal de 
la Isla de Cuba. Vista hace fe. 
ENGLISH SPOKEN. ON PARLE FRANCAIS. 
T E L E F O N O 398. 
C 1389 03 ir. al M 
E L I Z I H E S T O M A C A L 
<1A Qai'y Ufo f ^ w í í i a Curación segura y radical del 98 par ciento de loa v n í o r m o B crbaiGOB del estómago 6 intestinos, 
U " ©iftl/i l l ü VJ 'Í*! l l lS . aunque lleven veinte y cinco auca de sufrimientos y ao Uayuu encontrado alivio ceu los demás 
tratamientoa. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con aa uso ol dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di 
sentiría*, úlceras del estómago, disjíopsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y touiüca. Cuatro años de 
étitos conataotes. Es recetado por loa médicos Descoofíese de las imitaciones. Utilísimo para ©vitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, ParniHoéatíco y ¡ftedico, Serrano n. 30, Faruiacia. 
Kn la Habana, Sarrá, Teniente Rey u; 41. 0 1328 alt 9-2 A 
Santiago de Ootu: L i Gran Piedra, 
una de la» montañae más altas de la 
isla.—üuabit.ii: Rtüui*s de lus oasaa de 
D. Pedro de la Llana, iutiendiadas por 
los insurrectos.—Salamáuce: Sepulcro 
dd Gran Doque de Alba.—Retrato del 
Bxcmo. Sr. D. Ernesto de Aguirre y 
Bangoa, je fe de Estado Mayor ereneral 
eu la campana de Miudanao.—Gerona: 
E ! hotel Martín, en el balneario de San 
Ignacio Saoalm.—Parín: Proyecto de 
Exposioión Universal para el año 1900. 
La Exposición á viáta do pájaro, desde 
eucima de la plaza de la üoncordia.— 
Retrato del Excmo. Sr. D. JOPÓ Muñoz, 
sae.retario de Estado de Guatemala. 
L,»8 personas que d^sóRu suscribirse 
á iart*tV'ridft Ilustración, deben dirigirse 
á la Aganeia, Muralla 89, entreaue os, 
6 á la Sub Agent ia, Obispo 135, libre-
ría. En ambos puntos también ae faci-
litan números sueltos. 
ÜÍEOULO HABANKBO —Recordamos 
4 los socios dol Uírcuio qutí eu la noche 
de hoy, viernes, se efectuará en Albisu 
la primera velada do mes y que Marti 
na Moreno, la interesante y aplaudida 
tipie, tomará parte en el espectáculo. 
Oon que, temprano á ocupar sus 
puestos y á gozur de tan agradable 
función. 
IRIJOA.—Nos parrisipa el Agente de 
la üumpañía de Salas que la fuucióu 
do eáta nothe, viernes, se (.ompone de 
los juguetes bufos eti un aetc: Trinche 
ras contra el Amr>r y Trabajar para el 
Inglés. A U couclasión de onda uno, el 
cuarteto que dirigfs Rsmitos cantará 
guarachas, puntos del país y otros ex 
eso;!, üon qne, lectores, á divertirse un 
par de horas en los fVe.sccs j-irdines de 
D Santiíg» Pubiliones. 
EN KL VEDADO. -NOS dice uno df 
los inicindores do jas retretas que 
üau de tfyctuarse en aquel pinto-
eaeo caeerío, predilecto de la buo 
na sociedad para la temporada ve-
ranifga, que la que debe v<iiQjarfe 
l domingo próximo en el Parquecito 
de la cal e dijl Pa^eo, llevará á é! mu 
ches damas cocoeidas por su bélfc-ea \ 
listinoióu. 
L i B mda de Santa Oecilia que, co 
mo es sabido, es la encargada de ame 
diz ir el acto, escegerá lo más apropósi 
to de í-n ( xcelentH repertorio, y be nos 
^segara que la Jlimenca composioióa 
lLts Veiitas de (JárJoiut.-j," en que 
tanto se distingue el maestro Raluy 
nerá una de las preferidas, así como el 
m ucial paso dot)le k üolumna <le I I . . 
noi", en que tomará una parto pHuci 
palísima la f,B3nda d: üoru^ti ' . ' 'de 
os B .mberos del UpinecotO. Proíit* 
laremos á conocer o! programa. 
APUNTES O O K I O S O S . — L . ñ i v g t Ü Ü U 
lad f i aucec-a de ü h ppi; h i íciLtj ;do la 
(i;tima semana t i recuerdo de Ang'\ 
Aogu, m-trinoe.i t u jnveruu ! ó hijo 
le pn simple éomerciante, l'egó á ser el 
lumbre míis lico de F'/ iKrin y á poseei 
in'»s escuadra qne c'na'quii fa nación 
ó! se euenta que u ta vez declaró 
HM'.O ]¡I guerra á Ptriugal. 
Uno de sus barcos menwutos H i m 
bióu los tenía da guerra), fué o^ñouea 
do y apresado por los poituguoses 
Augo, furioso, sin preocuparse de que 
Francia estaba entonces en paz con 
Portugal, so aprestó á vengar aquella 
uím.tu. Equipó á toda prisa dieeisiete 
de sus bttifx.s, anadió á sus tripulado 
oes ordinarias 800 voluntarios uíista 
los para el caso, todos ellos, agüe 
rridos ya en otras campañas, y desp^'1 
chó esta encuadra para que fuese á ha 
cer la guerra á Portugal. 
Alarmado ol monarca lusitano, envió 
á toda prisa dos embajadores al rey de 
Francia para preguntarle las razones 
de aquella inesperada violación de la 
pas. 
—¡Pero si no soy yo quien os hace la 
guerra!—exclamó Francisco I.—Es An 
go: id á verle, y arreglaos cou él. 
Siguiendo el consejo los embajado 
res se fueron á Dieppe, donde Augo los 
recibió con toda solemnidad, y por re 
comendación del rey les empeñó su pro-
mesa, quo cumpiió inmediatamente, de 
retirar su efieuadra. 
Guando Francisco I fué á Dieppe 
ofrecióse Juan Augo á hospedarle y á 
organizar y á costear todas las fiestas 
en honor suyo. El rey se quedó mará 
villado de la riqueza de m plebeyo 
súbdito. El palacio de Augo tenía de 
roble la fachada, desde el zócalo de 
piedra hasta el tejado, y no había una 
pulgada de espacio que no estuviese 
tallada por los artistas más célebres: 
los asuntos representados eran bata 
Has entre ingleses y franceses y esoe 
ñas de navegación. En el salón de ho* 
ñor, el arteeonado estaba cubierto de 
oro y en loa casetones lucían cuadros 
de loa pintores famosos de Italia. Los 
produotoa más preciados de las cuatro 
partos «Jei ina»a« llenaban el palacio; 
mu- bles suntuosos, telas brochadas de 
oro, tapices de la India, manjares y vi-
nos exquisitos, vajillas de oro. Bl rey 
creía hallarse en un palacio encantado. 
Ango murió pobre. Tuvo un pleito, y 
no hay que decir más. La curia de eu-
touoes era todavía más insaciable que 
la de ahora, y ella sola se bastó y aun 
se sobró para dar al traste con rique-
zas tan inmensas. 
MADBES OATÓLIOAS.—Bl próximo 
sábado, á 1»8 7J- de su mañana, celebra-
rá esta Asociación la misa de costum 
bre, eu la iglesia del Espíritu Santo. 
REBAJA DE PEECIOS.—Anuncia L a 
V i z o a i f i a , azucarería, víveres y vinos, 
esUblecimiento situado en Prado nú-
mero 112 (antigua Acera del Louvre) 
que eu obsequio á sus parroquianos 
deede hoy venderá la libra de cafó 
mo'ido, clase snperir, á 38 centavos. Y 
como el café ea una especialidad de la 
casa, con el que ha conquistado justo 
renombre entre las familias habaneras, 
es seguro que de esta hecha ha de au 
mentarse el número de consumidores 
del exquisito y aromático polvo. 
La Vizoaina que so halla bien surtida 
de caldos excólentep, tiene en vinos UA 
varros lo mejor que producen los viñe-
dos donostiarra, así para mesa como 
para postres. Además, los dueños de 
aquella tieudecita se hau captado las 
simpatías del público porque sou ene 
migos de las adulteraciones y no usan 
manganilla en las pesas. A l pan pan y 
a! viao vino. 
AHÍ pe facilitan catálogos con los 
precios do todos los artículos, garanti-
zá'idose la b .mdad de los mismos, á fin 
de conservar el crédito que disfruta el 
ORtab'edinrento, conseguido después 
da muchos años de un proceder reot ) y 
h ¡lirado. 
-j,Oonquó pudo üatalina—atrapar 
á Federico?—Le dió una taza del rico -
cafó de La Vizoaina. 
MEDALLAS Y DIPLOMAS.—El choco 
late do los premios. L a fábrica de los 
chocolates do Evaristo Juncosa, de Bar 
caloña, ostenta tres medallas do oro; 
una de París, otra de Barcelona y Di 
nloma de honor y melíd'a do oro on 
Túnez, y medallas y Diplomas de cuan-
tos certámenes se ha presentado, ver-
di. k-ros premios al mérito de la ex'ítí-
l.'nte pasta, cooMdonid'i -̂n el mundo 
0 uno el mejor chocolate d»> cuantos se 
preparan. 
R' comeudaaios á las ttmilias prue 
beu t i chocolata de Juncosa que venden 
todos los establecimientos de víveres 
del níU '. Oou cada libra se regala un 
abanico, y cada pKquete|de media libra 
«ontiene otro regalo: un precioso cro-
mo que síripó para maroa de devociona-
r ioN ó de libres profano^. 
R -pre A su espos) Bruna—quo eatá 
pa'udab'e y grom -desde que se desa 
y ana—oou chocolata ''Juncosa-" 
THAU joa P O T o a a l F r o o s . - L ) 3 se-
ñores Oí-.iio y C.>Ioniinas M hm servi-
do O!H( qu!n.ruoH con tn H hermosas vis 
tas de K suntuosa Casrt-Quintn "La 
B Miótio^" propiedad dol "'Uentro Ga 
llegfi.' ÍVr esas vistas se viene eu co 
noüimiento de la magnitud, la b¿liez'i y 
el i»uoa orden de aquellas obras. 
L i s menciouadds fotografías se han 
puesto á la venta en San Rafael 32., á 
rnzóu de un peso en plata cada ejem 
piar. Aviso á la entusiasta colonia gali 
clan 3. 
1 U N DOGMA INÉDITO.— 
IST > té si es cuento ó no es cuento, 
pues duda el que lo contó 
si esto pasó ó no pasó 
en el Ooncilio do Trento. 
Un hombre de gran doctrina 
fué al (Joucilio á sostener 
^qae es, por madre, la mujer 
una creación divina, 
y que en honor al Eterno 
que creó tan nob'es seré?, 
se exceptuase á las mu jeres 
de las penas del infierno." 
Fué el dogma planteado así, 
y al ponerlo á votación, 
los sabios, sin excepción, 
fueron diciendo; "Sí, sí.'' 
—"Muy bien (dijo el presidente); 
queda este dogma aceptado; 
maí se dejará archivado 
y ooulto perpetuamente. 
¿Qué paz, orden ni gobierno 
podría en el mundo haber 
si supiese la mujer 
qua para ella no hay inflernoí" 
Oampoamor 
HASTA LA EMPUÑADURA.—Después 
de h t̂bar practicado una operación qui-
rúrgica terrible, el doctor dice al pa 
cíente: 
—Me habrá usted tomado por nn car-
nicero. 
No señor,—contesta la víctima: — 
loa ciroioeroa matan antea de despe-
dazar. 
£ § t r e a i m i e n l o . P o l v o L a m ü v Q á s V t o f t / 
D I A 1G D E AGOSTO. 
E l Circular está en N . 8. de Ouad&lnpe. 
Santos Boque y Jacinto, confesores, j Diómedos , 
médico, márt ir . 
San Roque, confesor, en Mompeller, el cual, con 
la señal de la cruz, libró á mucliaB ciudades de I t a -
lia de la peste. Su cuerpo fué trasladado á Voneci», 
eu donde lo depositaron con mucha venoruclón eu 
un* iglesia dedicada á su nombre. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemne*.—En la Catedral la de Tercia 6 
las ocho, y en las demás iglesias las de coatum-
l»ro. 
Corte de María.— Dia 16 —Corresoonde visitar á 
Nu-stra Señora del C*rmon on Sin Felipe y Santa 
Toresa. 
" I G L E S I A D E S A N F E L I P E . — E L P R O X I -
Xiuo domingo se celebrará la festividad mensual de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de J e s ú s . La misa 
de comunión general será á las 7. Por la noche los 
«-.jeroicios de costumbre con sermón por un Padre 
Curinelito. 9680 U - l ñ ÍU-lfi 
y. 0. T, le 
La misa mnnsnal do Nuestra Seílora del Sagrado 
Corazón de J e sús , so celebrará en este mes el sába-
do 17, á lúa ocho de la mañana, con plát ica y comu-
tñóa. 
Lo que se avisa á ios devotos y demás fieles.—Su 
Carunrera, Inés Martí . 9623 4 14 
JHS. 
I G L E S I 4 DE B E L E N 
El viernes 10 comienra 'a novena al Ra l í s imo Co-
razón de MarU. A las 7J su rera ol Stinto Rosario y 
.1 continuación la novena. A las ocho misa rezada 
con cántico». 
Kl luue.i 19 84 celebran también los cultos acos 
tumbradoH en liouo. del Patriarca Señor San J o s é . 
E l doming) 25, á las s'ote, es la misa con cánticos 
y comunión g moral ús la Archicofradí» y dol Apoe 
talado do l i Oración A las o-.ho y cuart > te can ta rá 
á t o i * orquesta la misa del .Mi-estro Uacki y predi 
cará el I I . P. Echarri de la CompaBís de Jesús . 
A. M . U . G 
91)52 4 15 
El próximo domingo oeleb'a la I l m l r a Asociación 
d-ilSar.tu EjcapuUrio do Ntra. Sra. de la Merced 
sus cult.ts mensuales. A Lis 7 la misa de oumunión 
genera), tt i i iendo Ingtr la solunno á las 8 expuesto 
S. D M . . Pur la tarde á las los ejercicios de eos 
tumbro con aermóu. 9675 4 15 
P A Ü K O Q U I A U E M O N H E U K A T E — E l vlornes Itl ilel corrie'it.-, á laa ocho y medta de la raaCana 
l o m i r i lugar la tiesta del Glorioso San Roque, con 
misa cantada v a t rmóu por un elocuente orador oa 
grado. S-i HuplicaU asiietanola de los devoto». 
9308 3-14 
^ O I H E U I D Ü E I N S m U C C I O X Y K E C R E O 
"MINERVA" 
SKVA I O N D / i U R ' ' i i E O Y A D O R N O . 
SKCRKTARI.V. 
Autoriza la por la dirediva h% aoordsdd celeb:ar 
u i l.aile para tos socios U noi he del 17 del actual 
con la pnmera orquos a Je Raimundo Valenzuela 
Ka iudiípei aabl^ la preto-itacióu del recibo cc-
rriante para el ai-ccao al l " i ' a l . 
Ilabhna flgoito 14 de 1895 — E l S.-cicturin, Anto 
nw Feo. 9638 3 - ¡5 
Imcotencia. Péráidos semi 
nalss. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. . ' á iO, l á 4 y 7 á 8 
O ' B B I I - I a i r 1 0 6 . 
1330 26 2 A 
Eaplóadido eurlido do modoloa de som-
broro para soñoraa y niñaa, rtlrima creación 
do la moda. 
Precioa al alcance de toda- laa fortunaa 
deade ULI lula on adelanto. 
La Priiavera, Muralla 49.-T8léf, 718. 
9344 a't 8-7 
A N U N C I O S . 
F H Q F B B I O K T B S . 
Ü U T O R J O R G E HORSTMANN—Medico 
Cinijano—San Rufaol 11 (Entrobiiolo.—Con-
sultas d . doce á tres—EspcciaUs para sefioras, l u -
nes, mré.-oüle8 ^Jueves. 9C8S 10 16 
D I 
Dr. Manuel G. Larráfiaga. 
Cjrajano dentista. P&rticipaá su clioteDla y al p ú -
blica eu goneral que ha trasladado su gabinete á 
O-Reil ly n. 50, entre Habana y Aguiar. Consultas 
d e 8 á 4. 9570 0-13 
Dr. Alberto S. de BuBiamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
EspooiaUsta ea partos. Consultas de 12 á 2 en Sol 
. 79. Para señoras: martes y jueves. Domicil io: Luz 
55. Teléfono 665. 9568 52-13 A g 
Dr. José fiaría do Jaoregulxar. 
U B D I C O H O M S O P A T A . 
Giunütón radical del U'drocele por nntpiocodimUc 
o iduoillo «in extracción át) l iquido.-^tí» 
ID ílobroe pafúdioa*. Ptado TolafonoS^ 
O 1313 
ooialidad 
Í - A g 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifilitlcas. Cousaltas de 11 i l . Vir -
tttdea.74. C 1388 : 1 Ag 
Ramón Villagelití. 
A B O G A D O . 
Ue I ' I M , 
MODELOS NUEVOS 
P r e c i o s m u y " b a r a t o s 
C a s a d e H i e r r o 
0 imi; alt 13 14 J l 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio fériUgiuoso nalural de la saliere, 
mm iioroial. 
C i A C I O I R i P I O Á Y M i DE LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
B e venta: D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Doctor 
J o h n a o n , Obispo 53, H a b a n a . 
C 1312 1 AR 
CONTRA E l ESTREÑIMIENTO. 
P1LDOJ1AS D E CASTELILÍS , 
do extracto de Cííscnra sagrada. 
Remedio eoguro para combat,ir oata desaRradablo onformedad. Tomadas con método 
y conatancia eu rooultado os siompro favorable. 
Para au adminiatracirto léase con detenimiento la Instruoclón que acompaña A cada 
fraHeo. Muy rooomendadaa por intollgontea facultativos que celebran BUS buenos efectos. 
Procio do cada pomo: BO centavos plata. 
De v t nta en la Farmacia y Droguorta E L AMPARO, Empedrado 28, y demAsbotlcafl. 
C ISOfi alt 9-2 A g 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
Z M I C O J R D E ; A K E N A H I A R U B R A D E S 
E . P A L U , Formacéntieo de París. 
Numerónos y distirignidos mAdicoíi do eata capital omplean oata preparac ión con éxi to cu el t ra -
tamiento de los C A T A U R O S D E L A V K J I Q A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la 1 I E M A T U R 1 A 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & loa rlQones de las are 
I N F L 
ó derrames de sangre por la uretra. 
nillas y do los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O U I N A y ' la 
J I G A j su uso es beneñeioso on ciertos caaos de diátesis reumatismal 
Venta: Botica Francesa, San ttafaol 63, y demás 
gnerías de la Tnla. 
01849 alt 
A M A C I O N DE L A VE-
Boticas y Dro-
12-4 A 
D r . S m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades do la garganta, nariz y oídos, ("on -
guitas de 11 á 1. Telefono 1.057. Couculado 22. 
mu 2« 8 A 
CmüJÁBíO-DENTISirA. 
Su gabin«)to eu Uallaau 8S, entre Virtudes y Con 
jordia, con todos los adelantos profesionslos y oou 
(oa precio* siguientes: 
DR. ESPADA. 
Galiano 134, aitos^esqnina ti Dragonea 
Eupoolullsta en enformodadec T»nóreo-allTi(l)oaa y 
afeooloncB do la piel. 
Consnltts do dos á cuctro. 
' i 1314 
T E L E F O N O N . l . r f l f l . 
' A g 
Bjla. t n. ftu, 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 8 Id 10.00 
,. 8 Id 13.50 
„ 14 Id 16.00 
Por una extracción. . $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Llmplexa do la don-
tadura di. I-50 '•. 2.50 
Kmptutadura 1.50 
Ohfleaoióu 2.60 . 
Se garantlatn los trali^Joo por nn alio. Todos loi 
lían, inclusivo lo» de flesia, do 8 á 5 do la tarda. 
L a t llmploraa se Laoon sin uaar ácidos, qne tanto 
sorroon el «s^ialte dol dlouta. 
Los lutorenados deben ü.Krse bien on eato anuncio, 
no confundirlo con otro 
r. 1331 alt 13-3 A 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obranfa 14. 
20-24 J l 
V . N. JUSTINÍANi CHACON 
XÍ6á líw-tJliriy aao •Dentista. 
dalT1 i lAtn-.rc 13. ssquln». fi Lr.'.ltf.A. 
O 1317 1-Ag 
Dr. Mannei V. Bango y León. 
M E D I C O C I R U J A K O . 
Catedrático de Clínica Qnisórgioa do la Universi-
dad. CuiiMilt .s Jn 12 á 2 llabanu ntinieru 51. 
8141 156 14 J l 
(."Holllv v< 
" 1316 
Dr. Francisco Pórtela 
N E l , T U N 0 72 H A B A N A 'l'b'h. 1431 
(Jpnsu'tas y oporacidne» para erforroídmlns de 
laa mujei-bs y do lúa (as urincriac ú M 12. Kn Obra-
pía 51, gratis á loa ¡lubres. 9399 26-8 »g 
M L l i . v m m M \ 
tEapMflAtldld en el tratijmiento dn Ir. «ífllin, 
r eiifeniiodii los vauórea». ('n'iouUn» ;••> 11 i 




m i . GIJ8TAVO LOi'FZ, ALIENISTA 
del Asilo da Kn^jenaJot. Conaultaslos luutt yJHCVM 
de U 4 2. «n Noptuno 64. AviaiíR diarlo* Voi'tuUat 
enntimnimxrtln furra (lt in f-< ^lilni ' 13 5 1Ag 
D r . Cario» B . F i a l a y y &hiiao. 
Sx-intarnodel ' •N , Y. Ophthamlo «k- Aurui IttfU-
•uto." EsiV oialUtb on \t.í inf.v, modaden de Ion OJOB ) 
lolosoidi». ' ' <i \ -a ' t i ' ' " i ' " 4f »wr>Wt'MO 
tf««« W 1318 \ ¿¡r 
i r 
DK L A P A O Ü L T A ) ) C E N T R A L . 
V I & S U K m A R I A B 
Vi'iiiii'i,a.i lo'io» los día* l.ic'nn'i lo* fesHr.i? :!o 1C» i? 8 
U 1321 1-Ag 
mirar 
DR. HENEY ROBEUN 
Enlcrmedades de la piel 
siQHtioaa. vonéreas, leprosas. ÍÍCI. y dnniás malos de 
la sangro. Consultits de 12 i. 2. J e s á i Marta 91. T o -
léfono 737. C 1323 1-Ag 
Dr. Raimundo de Castro 
So lia traoladadu á Prailo n ú m . 110 A . Cousnltna 
do 12 á 2. 8438 78-14.11 
J . E . F E R I I A J V 
M K O I C O - I J I R U J A N O 
Espcdiiisíi oii éííjiíMáádés do 
í l i í í O S . E S C U E L A DjS i 'AKKS. 
(J.iliano 75 í 'onsitllns de 1 á 3. 
Telefono 1 058 () 1371 15-9 A g 
D r . F . M i l l á n 
Catodrátloo por opoaloids do Anatonilu y Knibt i • -
goda. Cnnsultai y operaciones en Salud V9 de 1 á 8 
9302 26 7 A 
Jíscuelas PÍ;IÍH de tinattabncoa. 
Desdo ol 19 do Sopllombro nucJar^ abiorlr. lu i r n -
tr ícula á ha ealgnaturas de 3? ensoilar za y do los es-
tudios do apllcanión al fiomorcio, aaf como la Intt-
oripciiiti para la lí- ensofiariza 
Los al uní i OH 2'.' ct.á. Hanr» y pst nlios do apí l r 
oación urcso- 'Urán la cé lula porsoual, kl Lun cum-
plHo 11 afioa. 
Los quo buyan de voriUcar su ingreao, sean inter-
nos 6 o x t w o s , deboián presentar so M de bautUmo 
y el c.ertiiicudo tie vacuna. 
I.OH alumnos inlornos ingresarán en el d l e i f l o ol 
dU 16 p,-ra lu apertura dol curfo quo ser'» el 17. 
P rn i loa damM ponnenoros para ol i rgro.o do a-
Inmuos iLtcrnoc. vfdaiise prospHPtoa, 
On r.abaoon 15 do Agosto -̂ e 1HÍI5.—l'odro Munta-
das, E-coIspio. «1702 26 1 0 
B B N E F i C i i PDBLlCi 
C I U D A D D E M E X I C O 
Kstahlc ida üti 1H7K ]u>r BUtOflSilcltiil os-pc-
clíiltlcl (jiol)íerno do la Roi»(íl)Uín. 
L I S T A D E P U O I 0 8 
1 Premio mayor d o . . . . 
1 Premio principal de. 
1 Premio priuoipal de. 
p Premios de 
10 Proiiiios do 
25 Promioa do 
100 Promioa de 
260 Premios de 
460 Premios de 










100 Premios do $60 apn-ximaciones al 
premio do $60.000 $ 
100 Premios de $40, aproximaciouea al 
premio do $20,000 $ 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio do $10,000 $ 
799 Terminales de $20, quo so defermi-
narán por las doa ú l t imas cifras 
del billete que obtenga ol premio 
mayor do 60,000 
799 Terminales do $20 que so determi-
narán por las dos ú l t imas cifras 
dol billete que obtenga el premio 














2,761 $ 178,500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
en moneda americana. 
Enteros., $ í . ( i O 
Medios 2.00 
Cuartos 1.00 
Et resaltado de cada sorteo se comunica-
rá por cabio el mismo dia A cada localidad 
psgftndosfl \Qñ premioa ea el acto. 
COLEGIO 
I S A B E L "CATOLICA 
i'lUEOTORA 
M A R I A . L C T T S A D O L Z , 
P U A D O 77 
Dá l í y 2'.' EtKcfVn z i Kmudios do a i l k a c i ó n al 
Comsniio y ciases prepnriUoria» para el Mpg;£t.crlo. 
1.1 DirootOTO de cuto colegio, quo 8r> encuei i tü i «n 
loj;K8t)ii.'oi) Unidos, e s t a r á do regreso p i r a el 4 de 
Srp;i. T:,1I,-(), di I on q n i t(Midr.i l ug i r la apertura do 
IHH c'asi.-H 
S j 'idmitbn pupilas, niodi j pupiUs y externas. 
So faciliten proupeit 8 ü ü l l (i-lG 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A P A K A L A OASÍV O 
J . ro r hora. Ini-trncción goneroljonguss iagKit fran-
cie, cspafiol. HeferenciMíi buonaR Sneldo módico. 
Dejar seflas Consulado 124. 9613 4-14 
PK O ^ E ^ O Í l Á ~ P ^ i r \ _ L X C A 8 A D E LOS P A -dros 6 por hora. Precio módico. Inotrui-cióii go-
noral: f rancóí , inglós, ospafiol, plano. Dejar BofniB 
A'ra rg i i i a 51, de oclu) á diez do la mtliana. 
9611 4-14 
T T N A S E Ñ O R A I N O l - E S A P R O F E S O R A con 
\ J t í iulo, so pfroco para dar clases de idiomas é 
instrucción general á domloilio, lo mismo quo piano, 
también da clofleí nocturnas y alternas para caballe-
ros y soüoritas. Prado n, 53. 9506 4-11 
Inglés y Francés en 1)0 días. 
Enseílanza garantizada, profesor E . 
Compostola 55, altos. 9078 
C. Orbón. 
15-1 A 
Academia de Música 
Curso completo do piano, solfeo y teoií-* 





A M J N d O S D E L O S E S T A D O S - U M D O S . 
ACTIVAS 
jPILDOUAS 
D E Í B R I S T O L 
g V E G E 
S E G U R A S 
•üS e m m m . 
I L C C I O N A E I O E N C I C L O P E D I C O 
americano. YendemoB loa 11 tomos publ i -
-Gipantado, que cuestan 22 oentene» por SUB-
ci ipc i^ - sn n centenes. Obispo 80, l ibrer ía . 
WV7 4-16 
S S S O L I C I T A 
en KániKiae 115, un cricdo de mano de 45 á 5 0 aEos 
propia para nca corta. í i m i l i a y que tenga quien res-
ponda de su honradez^ !J657 4-15 
B S O L I C I T A Ü N A M Ü C I I A C H A D E 12 á 16 
.ISGR; hi ta 1 né r f ana se t e n d r á como de familia, se 
prefiere blanca. l u f o r m a r á n en P i í n c i p e Alfonso 85 
casa de p r é s t a m o s , frente al Ho te l Cabrera, á todas 
horas. 9058 4-15 
ANUARIO DEL COMERCIO 
de E s p a á a , P o r t u g i l , Cuba, Puer to-Kico, F i l i p in&s 
y R e p ú j l icas hispano-americaDai, con anuncios y 
referencias a l comercio é Industr ia Nacional y E x -
t r a T j i r a , publicado por los Sres. Bai l ly- i Ja i l l ie re , de 
M f t i r t d , Agencia en la Habana, M . R i c o y ^ b i f p o 86 
l i b r a r í a , Se admiten suscripciones • anutifcios hasta 
t : ; de Septiembre p r ó x i m o . 9696 30-16 
L i A S A B E J A S . 
A ^aba de publicarse un tratado de Ap icu l tu r a _ c u -
bann escrito ño r el propietario de uno de los mejores 
i oh::dnare3 de la Isla, mentado según el sistema mo 
dañcLO. Para ser apicultor en la I s la de Cuba IJO se 
oct.sita tener capital, n i siquiera salir a l campo. 300 
co menas necesitan EÓIO u n p e q u e ñ o espacio y dan 
•ra-., producto que seis caba l l e r í a s de t ierra sombra-
da». L a obra se hal la de v e n t » á $1-50 en la l ibro 
na I l i coy , ObiBpo86. 9489 4-11 
T A R J E T A S D S B A U T I Z O 
Las hay muy bonitas y muy baratas en la l ibrer ía 
Pvicoy, Obispo 86, Habana. 9488 4 11 
E L i A J E D K E Z 
L a obra del señor Vázquez; análisis del juego de 
ajedrez, que antes val ía un doblón, hoy se halla de 
venta á $ 1 plata los 2 tomos ea la l ibrer ía de Kiooy 
Obispo 86. 9487 4-11 
DICCIONARIO CASTELLANO 
por D o m í n g u e z 2 tomos grandes empastados 2$. His-
tor ia de E s p a ñ a 8 tomos gruesos 4$. V i d a de Miguel 
de Cervantes 1 tomo empastado 5 ) cts. Salud 23. 11 
bre r ía . C 1377 4 11 
M I ! QUIOS. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 28 A Ñ O S de edad desea colocarse de po tero ó criado de ma-
nos, dependiente de comercio 6 sereno particnlar. 
Tiene personas que garanticen su persona. In forma-
r á n Cuba 86 6 Galiano 82, café. 9659 4-15 
Se a-Imiten dos muchachas blancas en el establo-
oimiento de modas L a FnshionsMe, 119 Obispa. 
9654 4-15 
S E S O L I C I T A 
E n la calle de Lagunas n . 78 una é r i ande ra í le 
che entera, que tenga quien la recomiende y para 
tratar , de las 8 de la m a ñ a n a en adelante. 
9651 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E criado de mano ó para sereno de una finca ó in-
genio; es licenciado del ejército; tiene buenas refe-
rencias y daráq. r azón en la calle de Campanario n 
235, en el establo E l Caballo Arabe, á todas heras. 
. . « 6 1 6 _ - iz-—.. .. . -
LA I D E A , antigua y acreditada agencia de M Val iña , Compostela 64, T . 969, recomienda á las 
familias que le honran con sus pedidos, 9 criande-
ras, 8 criadas ó n iñeras y coser, 6 jocioerss, 3 lavan-
deras, 75 erisdas, porteros y otros trabajos y coc i -
neros pidan y serán servidos en 2 horas 
9632 Q 4 - u 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada do 
269. 
4-14 
mano. I m p o n d r á n San L á z a r o n ú m e r o  
9606 
DÉ S K A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L CO ciñera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa part icular ó de comercio, teniendo personas que 
garanticen su buen comportamiento. I m p o n d r á n ca-
lle de JestU Mar í a n . 97. 9540 4-14 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A —Corta y entalla á 50 ota. í?o Lacen trajes de seda y oián desde 3 y 
$2 en adelaaie. Vendo móldc-s, adorno sombreros á 
!S0 cts. Se pisa á domicilio, tío venden unas divisio-
nes do madera. So s o l i c i t m clisialas y fcprendizas. 
San Rafael 20, joye r í a E l P^ía. 9562 4-13 
M A D A M A A N I C I A . 
Modista; ¡voris, entalla y cese á la perfección: haca 
vestidos de todR» olases por figurín y al capricho; pie 
dos módicos . Teniente-Rey, entresuelo, frente á la 
p a a a d e r í i de Sants Teres» , 9569 6-13 
M O D I S T A 
acen trajes de seda y olán á precios módicos. 
i ITKOS cu 24 ho í a s , eo p:\s-i á domicilio. Reina 54 en-
t re M a u r ú j u e y Campuiiario. 
íf3iS 13-7 
m k FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
SG, Ü » i i E í L L y , 3 6 . 
E f í T R B ! C U B A Y A G Ü I A B 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para aprendiz de co 
mercio. O'Rei l ly 104. 9596 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular aseada y cen \ ne-
nas referencias bien sea en casa particular ó de co 
mercio: tiene personas que la garanticen: i n f o m s r á a 
Monte y Zqlneta. bodega. 9635 4-14 
U N F A R M A C E U T I C O 
SJ ofrece para regentar: iuform&iáa en Cer.sula 
do esquina ¿ Trooadero. farmacia . 
9634 8-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera que sepa planchar driles. M a -
rlanao calle de Santo Domingo a. 22. 
9516 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño que tenga buenas refe-
cias. Amargura 1, piso 2? 
9518 4-11 
• ¡ r ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL/ninsular de mediana edad, aseada y con buenos 
icf.irmes de su comportamiento, en casa de usa cor-
ta f i m i l i n . D a n r a z ó n calle de la Glor ía n . 3. 
956ií 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su'ar para manejar un n iño ó para los quehace-
es de una casa de corta f i m i l i a , sabe cumplir con 
t u obl igación y tiene personas que respondan de su 
imaih-iblo conducta. D a r á n Tazón en Obispo n . 8. 
9513 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que sabe cumplir con su obliga-
cióu, tiene personas que respondan de su comporta-
miento: d a r á n razón Inquisidor n , 9, bodega, 
9491 4-11 
S E S O L I C I T A 
: Una criandera de 8 meses, sueldo 3 onzas. I n f o r -
man Habana 107. 9517 4 11 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E D I A 
)Ona edad para ayudar á otra en el servicio de una 
casa y quo sepa coser á mano y en m á q u i n a . Buenas 
referencias de lo con t ra r ío no presentarse: sueldo 
dos contenes. Quemados de Marlanao, Carvajal n ú 
m?-ro 27. 9511 4-11 
1 6 6 , M a l o j a 1 6 6 
Se sol icüa una señora blanca da mediana edad pa-
ra que viva en familia y ayudar en lo domés t ico : t en -
drá además un corto sueldo. D e 7 á 10 de la m a ñ a -
na. 9510 4-11 
U n a . p a r d a j o v e n 
primeriza de 15 dias de parida deeea colocarse á me-
dia leche; in formarán Industr ia 26. 
9502 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ninsular para criada de mano ó manejadora ó co-
cinera para una corta familia: tiene quien responda 
por su conducta. In fo rmarán calle de Drogone» n . 1 
hotel L a Aurora. 9514 4-11 
IM P O R T A N T E . — L a acreditada agencia E l Ne gooio, Aguiar 63, Te l . 486, esq. á O - R e i l l y r F a c i 
Uta dependientes y criados con buenas recomenda-
ciones en 20 minutos: Necesito 18 criadas, 14 mane-
jadoras. 8 cociLeras, 3 lavanderas y 2 costureras. 
9483 4 10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea l impia y f j r m a l que 
no sea de mucha edad en Acosta 29 
9626 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
un?, p e n l n . ú l a r de mediana edad de criad i de manos 
ó n iñara . tiene bu-"r.aa rofsrenolas, v ive San Igna-
cio 39 04P6 4-10 
Dos eriad&s peniosnlares 
para el servicio de manos, desean colocarse: tienen 
buenas recomendaciones. San L á z a r o n. F68, bode-
g>, ó Mar ina n. 2, bodega 9602 4-14 
Q « J.324 tic. 1-Ag 
L A M P A S I L L S . 5 9 
Se sirven cuulinas & domicilio á $10 pUta por per 
na con muy bo^ra comida á la española y á 1 
9588 4-13 
UNA CRIADA BLANCA 
dosea coloc-rse para el soivicio de manos ó n iñera : 
tiene buenas rtconicndaciones, Villegas n. 125. 
ifGOl 4 14 
«jrioül 
AVISO U P O E T i M l O 
Por el preteate hs<:o íübar á todos ! J3 individuos 
quo en esie «¿tadio tienen r e t r a í as pora hacer el c i e -
y ó c , psste) ú íleo, praonrep. cua-jto snttw formalizar 
sos comprotuitic.e ó rncoj sr IÜT nücargoa 0 termina-
do;! »>:> i i fiíme intoiigencla que do DO aaesrio eef, 
perder o todos tus derechos y por oossignieoie pno-
uo h a c s í >ie dichón retratos al c r eyón y retratos fo-
7 ja n oí i t uso que crea conveliente para mis íines. 
"ju -:.)-!!> tU-mio recuerdo á tais fivorecedorea 
qas | *B auip'isciones que deseen d i i i j i r , iaa tra:giin 
el d i* ant H 0*1 que las de san y que por di'.ni irles 
un r<-.t¡3to bruto n a l u n l co no í i e a p r e vale $1 50 
plata y que dibujando el interos-íáo i c l » vale $1 
Mas, íus riic.*rgos do retrato* ea gaDerai ÜO 6e eu-
t r e t an atite» de los 15 dinn 7 su* crscios siguen los 
mis iU' -a . oe '•.SCÁT da $8 50 oro á $15-90 id los cre-
yones eo í r ion t e s , de $13 80 id. á $21-20 id los su-
yerioree; los ¡rstratos ai ps"tel v j en un centén m á s 
qno los crevor.ci superiores v oa cen tén wás qae 
estof OÍ r-iratse pleo. to<!o8 con marco» co-
ra^OB fiaos: r̂ o olviden ¡¿ i 5.-tfi quo desee i ühtei ier 
n a bnea r t t r a i o en cond-.cioiwM r*ifUioiJtiim»i y « o n 
buena?, g a u t n k s llegarse á esi-j eeí ' idio, quo es pre 
í e á b l e (por «xper ienc ia ) á que l< « enesrgoa ^ebll^•au 
por terceros S ápaijéa. «in ombl igo , , á>-ecfl ayiso y 
se rán un PI guida s e t v i l o a . 
Se necosiian Ege.ctes para ea'e F t t ad ic , a-lvirt-londo 
que si nij v'.eceu i i i t n recomendados y ser <Je luorsU-
dad probad,-, q i e no es presenten j do hacorlo s e r á 
do 7 á 9 Je la rDañaua en Amargura n . 80.—Habana. 
Constantino Mata y del Barrio. 
9169 4-10 
D E S E A C O L O & A S S E 
un oficial do b-.rbero, en esta poblac ión . Sabe cum-
p l i r con su obl ieaeión. I m p o n d r á n callo de San Pe-
dro, fonda L a Parla, 9622 4-14 
S E S Q L I Q I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser ¿ uisno J 
ea la m á q u i n a y quo tenga ihf„rmes ¿ e las casasen 
que h% servido. In fo rmarán Galiano 63, de l a i 9 de 
la m a í i s n ^ p n adelante. 9625 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de 14 &ñcfc"de edad para 
dependiente de café ó criado de mano, ea humilde y 
trabajador y Uene personas que respondan por ól: 
vive San Ignacio 39. 9167 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca aclimatada en el país , de tres 
á sois megos de parida, pura criar á lecho entera. 
Cnl.a 113. 9484 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un 1 señora peninsular de mediana e l ad de manfja-
dcwa: t i í t ie personas que respondan por eu conducta. 
Mora» 5, darán n .zóa . 94?5 4 10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, quo st-a do color y tonga reforen-
cias. Galiano 19. 9151 ^-IQ 
Soi f id iana edad para camarero dé hoteF é restau-
rant ó bien para criado de manos. Sabe b ü n su ob l i -
gación y tiene referencias de la ú l t ima casa eu que 
ha aervi-.io. D a r á o Tr.zóu callo del Refugio n. 2, B , 
altos. 9605 4 14 
© S S S A C O L O C A R S E 
una cocinera peniosujar afeada y de busnss costuru-
hres en c»sa pattif i i la f : ÍMtie pefsoinis que résvon 
d i c por elí i . iasp i d ' án Sol 24. p¿17 4 U 
/VRYTKTTEKA GALLEGA" DESEA C Ü L Ü 
V^ 'c^r te una a íñ^ ra joven á leche enters. IB qae t ie -
ne cena y Lba ídEUté l a r ida de un mes, pue .e v t r : 
se su n i ñ o y dernái 1 t-ferenci-s en Rayo 70 á todas 
horiM, 9618 4 14 
^^SIP £> C O L O C A R S E 
psra criado de ra^pt 1 A/ 1'°?'.^ro, pn joven peninsular 
qua r;o tiene luco; j - i«-iiie pn i r a¿ campo: es b o t r E -
do y trabaj *di;r 1I-. v . fíj aüos en Onon y tiene qnion 
lo ga-antice. L^.it d 26 S61£ 4 ¿4 
D h - a t í A COCDÍJAESE UN.V fcEÍTORA PE-: iusu'ar de mor i i i u d p a r í nuinej iiinra do n-ños 
ma ' l a (!e huenaB cosinm 
i l ' n l o tjeroW • ftras ve • 
la A d m i s ú t r . x c ^ n G e n « r i l 
i n f - r m a r á . 9591 4 14 
T R E l f i BE LETEINÁ, 
E L L A U R A K B A T . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, C5>»rreli,3 
de tráfico para materiales, madera y n iáouinar ia . 
Figuras 126, con talofoua diracto n á m e r o 1,651, 
A d e m á s jeciho ó rdenes en ios puntos aigaientes; 
Obiepo y San Ignacio, boiiegi.—Oficios Amargura, 
cafó. O ' R o i l l v y Habana, bouiga San Isidro y Com-
postela, cmh'í'VeiU. Colón y Morro , bodc-g». XConle 
y Cienfaegos, bodog»: c-a ctr-js puntos m á s y en el 
Cerro tiano sus tabiilias- su ( lacño Figuraa 126, M i -
guel B i r a n d a . S750 15 23J1 
UÜÍJÁUÍÍ ü i J i j l i . 
Í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desra colocarse d o m a n í j a d o r a y • 
dar á l a l impieza de algunas h t l - i t ic icues . Sabe costr 
á mano y m á q u i n a . Tiene personas q.ie girant icen 
su buena conaucta y moralidad Villegas 93, altos, 
i a f o r m a r á n . 9693 4 16 
UN A S E Ñ O R A I S L E Í Í A D E S E A C O L O C A R -se para n i ñ e r a , bien en esta ciudad 6 en el cam-
po. Callo de Franco, bodega da Yuera, da rán razón . 
9690 4 1G 
UN B U E N C O C I N E R O Y U N P R A C T I C O criado de manos ambos peninsulares, desean co-
locarse con muy buenas r eoomenáac loües de 'ioede 
han trabajado: in fo rmarán Neptnno B0, aiawf én do 
víveres fleos L a M o n t a ñ e s a . 9704 4 10 
UNA MUCHACHA BLANCA 
de diez y ocho años de edad desea colocarse de cria-
da de manos calle Santa Clara n . 29. 
9695 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de manos ó bien sea de d ¡pen -
diente para cualquier parte teniendo quien responda 
á su buen comportamiento, San L á z a r o 200 á todas 
horas. 9687 4-16 
IMPOETANTE 
A ios viudos con hijos 6 hué r f anos solos quo D e c e -
• i ten una persona de gobierno en su casa q i e s e a do 
moralidad y buenas costumbres se ofrece t n a s e ñ i r a 
por casa y comida: con un arreglo y aiu suelde, po-
dr ía hacerse cargo, y creo les ser ía de g r a a u t i l idad 
por entender bien el buen arreglo, d i s t r ibuc ión y 0-
conomia de una casa. L e es u n a ! aqu í que ea el 
campo. Informes, Obispo 67, interior. 
9678 4-16 
N A S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A 
edad solicita una casa como manejadora para 
ios niños y sabe coser, habla el inglés , a lemáu, f r an-
cés y español . San L á z a r o 45. 9686 4-16 
C E D U L A S . 
Se sacan en el dia en la Agenoia de colocsciones y 
negocios de J . Mar t ínez y Hmno, Aguacate 58. T e ' f 
690 9706 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país , salió en ésta do 
su cuidado, tiene buena y abudaite leche para ÚHB 
niños; tiene quien la garantice, es muy narífiosa y EU 
leche está reconocida por los médicos . No rthasa i r 
a l osmpo. Balascoain 19 esq, ú Vl r tude t , botica. 
9708 4-1.6 
C A P I T A L I S T A S . 
Se desea un socio de capital psra emprender eu 
esta plaza la elaboración del J a b ó n de Eocamora, 
Mallorca, etc., ó se admiten proposiclon-s para la 
e n s e ñ a n z a de estas industrias exclusivamente á una 
aola persona y bajo garan t ías esnrituradas, D i r i g i r -
aa á Aloiandro Mayor, Centro Asteria a o, 
9699 4 18 
y quebaofrss d» cas;, 
l;re# y tit-ne p r á i t i i a por h 
ees 6£i eü t í csn iUl . Eu 
de Oojreos. 6» ¿.orcee'ja. 
M E A W Ú U L O O 3 i i & J t f i DMS C K J A D A S P E -
nineu lares , una do ci'iada dis aiaiuu. m^rej ido 'a 
ó a c o m p a ñ a r á una feüt ra y la otra para uuá cort 1 
coci 1 a ambas con pe-sonas que respnn"en dn i-n 
onndact ; i ; formarán F a c t o r í a 104. 9615 4-14 
ÉTETcTHJÜCTRShTDÑA B U E N A CKIA i* 
tler.' D i L i i j S u l s r detres meses de p a r i d » coa bue 
n» y abiicdaci* j , i-he para criar á le; h > entera: en la 
misma U m b i é n Be"¿oi¿o» i í^a pocinera p e r i n s u l a í ' , 
aseada y de baenas coetambreti am,, is í J í ^ n perso 
nss qu^'is» g i r i n t i c á í ! d a r í a razón oalie <fe' l.os 03 
cios ni l S . A a « Í a E i Porvenir. 9699 4-14 
O' N I N T E L I G E N T E ' " R I A D O D E M A N O S deten Acjópane en cas» par t í >nlai', crsa de 1-0 
mercio. café o esmísrero, para la pobl.scióu ó par. 
fuer i . T .ar e psrjonai íoaj^ui^bles que respoadaii pr.r 
ó!, Prado 110, A , inforniarán. 
Hipotecas, Accicnes, Álqnileres. 
Se dá cu.ilquixjr cantidad grande ó chica con esta 
garan t í a . Concordia 8'/ ó i í e ' C a d o de Tacón rdmeio 
40. Et CUve). 952S 4-13 
ÜN J O V E N D E 23 A Ñ O S D E E D A D D E -»aa colocarse de cocinero; t b n e escogida sa-
zón y ea muy atento en lod . s las observaciones quo 
se le liajjan para ccrapl^rer el m á s exquisito gosto. 
Tiene ios mojores inf i rmes qca deseen. Co^óti 26. 
carbr .cerí i - ü a a r a z ó n . y5h8 4-13 
E S E A C O L O i . A R S B U N M A T R I M O N í O ' L 
a'sdigna edad, jautos ó separados; ella de cestu-
rera, criada du manos ó manejadora, y é! da portero 
6 CTisiquier otro servieLo de casa ó faera; tienen per-
sonas que los g»ra t:CPn. f a a i e n í e Bey y Monsfn-H-
te, bodegi , i n fo rmarán , í»5iy 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular; no hay inconveniente que 
s-ta ettablecimiento ó para atender á los quehaceres 
qae baya «n la casa' hav quien responda p r ^II» 
Agui la 114 A 9589 4-13 
D E S S A C O L O C A R S E 
Vina gr-aera! lr,vandRra, planchadora y rizadora: tiene 
buei RS rec ímenáKcioaes; en la misma hay un reu-
cbacho de J.1 tfioü pora el servicio de una cottu fami -
l ia ; prefiere qna sea en Tlabaaa. Concordi» 30 
657(j ^ 1-13 
UN A S E Ñ O R A A L E M A N A D E S í E D i - A N A edad, defea colocarse como manejidora do r.iaos 
bit-lj el t e p i ñ r d y sden-ás el f r a n r é ' é i) g'.ós. O i r l -
girs3 á SJII L á z a r o a . 45. 9571 4 1 3 
Se solicita 
una costorera quo sepa col lar y entallar para Agu •. -
cate n. 39. 9565 4-13 
D E S 3 5 A C O L O C A R S E 
una Lu^na <si íiicerx ül tnr ' f tna, aseada y de to-ls enr,-
fiitize, bion tea. i ñ esfcablecimjeiit-i ó casa particub r: 
í iaue personas quo respondan de KÜ b;*en p o n u s r t i -
mi< uta: d^n r s t ó o nalle del Agui la 325. 9o6Í. 4 iS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pempaul?r de criada da mano; sabe Qum 
rdir con su e,bi;g?.ción y tiene quien ¡a garantice: ia-
O r a a r á n S 1 24, 9557 4-13 
6 0 0 
dan con g a r a m í i de alqiUr.es 
P l a t e r í a ó Animas 77, bodega, 
9526 
p r a d e ñ o s n. 15. 
4-13 
DE S E A C O L O C A R S E Ü K A S E A . P E N I N S Ü -¡sr p i r a criar á lecho entera, tiene dos rr-eses de 
p .rida, presoata su hermosa niSa y reconocida por 
un ¿ec tor , no tiene inconveniente i r al campo. E n 
la aii?ma h i y uo joven que se coloca de criado do 
manos ó eu otra cosa cualquiera. In fo rmarán M a -
lo) 1 n. 2 9543 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsul&r, con en aDo de rooidenela 
en ésta y con buena y abuncaoto lecho, para criar á 
leche enteva: tiene tres mescfíle psridí» y pueden ver 
su n iño: tiene porjonas que la (y^rautloen: Virtudes 
29 darán razón. 0681 4 16 
~ C S S O L I C I T A 
un criado de manj q u sepi su obl ' íracióa 
D E S E A C O L O C A R S E 
uia joven peninsul ir do criada de maios ó man1 j * -
doia con buenr.' r í ferencias Impondrán DraeoiiSS 
n 29 55^6 4-13 




Cj lS S O L I C I T A U N A M U . I E R F O R M A L P A R A 
Jo\;iiada de m t n ^ de una muy corta familia. Se le 
da rán 0 posos y la ropa limpia: ha de dormir ea la 
casa. Calle de O'Reil ly, Cuortel de la Faeiz-», 2? 
piso, 29 pabellón S676 4 15 
S E S O L I C I T A 
na mucha-cjio para la l i .npiez i ¿ e la botica y queha-
ceres del laboratorio. Debe llevar buenas referencias 
San Rafael 62, exM^^a á Campanario, de 12 á 5. b-> 
t ica . 960!) 5 15 
S O L I C I T A COLOCACÍIOSÍ 
ana s e ñ o r a asturiana nar-i criada do mano, sabo su 
obl igación y entiendo do •lostars á mano y rv áquioa, 
Corrales 88. 9674 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E S O L O P A R A L A COS-tura en una casa particular de moralidad, una 
modista muy p r á c t i c a en cortar, entallar y confeccio-
nar por figurín para señoras y niños , iisí como ropa 
blanca, la m á s fina que se pueda desenr,. ea I» B a -
t a n a 6 faera, por mes 6 por día . Villegas 42, de oiteo 
en adelante. 0662 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares una para cocinera para ca-
sa particular d establecimiento y otra para criada de 
mono, tienen personas qno respondan por su con-
ducta, i n f • rmaráp Habsna 136. 
áó,".! 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera natural de Canarias, de tres meses ús 
paririii con buena y abundante leche; tiene quien 
reapnnds. p-^r «u con d nota, Villegas 78 darán raaón . 
S { H 6 _ 4 13 
PT R A C T Í K T A F A M I L I A SE N E C E S I T A una buena criada de maco, a.eada y trabsjadors, qae 
isna itffV'r á 1* ineaáj ea iudispeasable nfjrencu-a 
de haber servido en otraa casas sin estos requisitos 
p-í i i óii l qce te ptece'.itf-: se da buen sueldo. R'cla 
71. . 9548 4 13 | 
D~ B S E 3 C O L O C A R S E U N A J O V E N PENÍNT BULT de criado de mano ó m^ur j ido ra ea muy 
ca i iáosa con los t i l lo», trubajidora ó inteligente y 
qae sabe cumplir con sp. pbl igacióa, teniendo perso-
nas qae TÍspondan por eUa! imi>ou¡lrán calle de la 
Gloria a 18 aitos 9f)30 " 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco para casa particular ó es tablecí 
TOÍr-iiio: r e ú n e condiciones para dicho objeto. Infor-
marán K-Hireila y Belascoain, bodega, á todas horas. 
9468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pciibisalar de 17 años, para cria4a de ma 
nos en cana do una cort« íamilia; tiene personas que 
la ";araTÍti ea. D a r á n razó.i en Coccordla 1S8. 
9470 4 10 
SE llega decrlaJa de mano ó inac t j idora ; cu la mis 
m i te a l q u i l a » d.is hat i tacionei fn-soss y ventiladas 
Pr>.l; n ú ' a e r o 16. bajos, luf.^rmarin. 
9119 4-10 
• .AGONES 22 (li í! P R E N T . - » ) — S E S O L I C I 
Í J Í Í A a n a m a D í j á i l o i ' a p:ira r a t d á t una niñ'.ta d i 14 
cifues y h a r e r la l¡mpi< s-. de íí cu artos. Sueldo $ l p 
p;at:i y ropa lüi 'pia. E » l a m i n ü a o venden esca 
pafates, Ifivnbos, peiuadores, sillas, etc. 
9151 4 10 
I I M 
o r m e s e s 
con garan t ía , en N E P T U N O 10, Mueb le r í a L A E S T R E L L A . Esta cosa ha rebajado coaaiderablemente 
los precios de muebles nuevoa y usados. Se alquilan dos habitaciones. 9673 4 15 
S E A L Q U I L A IT 
Los frescos; cómodos y hermosoa altos oon vista 
á la mar calle de San Nico lás n . 2, esq. á San L á z a -
ro. 9660 4-15 
O J O . 
Se alquila en el panto m á s cén t r i co y de seguridad 
un hermoso alto para corta familia, Villegas n . 91 
establecimiento de ropa, sas t re r í a y camise r ía Bazar 
del Cristo. 9545 4-15 
Se alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San R a -
fael entre Galiano y Agui la , todoa coa piso de m á r -
mol , inodoro, b a ñ o , Uavines y toda clase de comodi-
dades. 9609 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán , dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartos corridos, cuarto de baño , bue-
na cocina y agua. L a llave on el 84. Informan Sol 
n ú m 94. 9630 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana*, sala y comedor de m á r m o l , cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á l a francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a l lave en el n , 15. In fo rmarán Sol 94 
9629 4-14 
6 4 , V T L L L E G r A S , 6 4 , 
al lado de la botica del Cristo, se alquilan tres her-
mosas habitaciones, juntas 6 separadas. E n la mis-
ma informan. 9628 4-14 
e alquilan los altos de la casa Agui la 121, entre 
San Rafael y San J o s é , compuestos de sala, sa'e-
ta y 5 cuartos seguidos: sobro la saleta tiene un her-
moso salón, y sobre las habitaciones del fondo, el l a -
vadero y una buena hab i tac ión . Tiene cocina, agua 
abundante y dos inodoros. E n el l a g u á n tiene un 
cuarto para el portero. Independientes por completo 
del bajo. A l lado, en el bajo, es tá U llave é informa-
rpm 9597 4-14 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros qno 
deseen v iv i r como en familia, en la e x p l é n d i d a ca-
sa de Prado 53. 9507 4 11 
EN E L V E D A D O . — S e alquila la casa ca'le de los B a ñ o s a. 13 en 85 pesos mensuales con 8 ha-
bitaciones, caballerizas y toda clase de comodida-
des á media cuadra de la L í n e a . La l lave y dan ra-
zón en L í n e a 72 9504 12 11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos departamentos con ba l cón 
á la calle, con vista á la b a h í a y su l i t o r a l á familias 
sin n iños , con asistencia ó sin ella en Paula 2, esq. 
áOf lo ios . 9509 5 11 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos cuartos bajos, uno alto, otro on el mirador. 
Se alquilan amueblados, en esta casa de familia res-
petable á personas de morMidad. Precios módicos . 
B a ñ o s y l lavln , 9501 4-11 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n mueb le s 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada é, todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a 7 
Sol . 9 4 9 8 4 -11 
Habitaciones hermosas y frescas con vistas á la calle para matrimonios 6 personas que deseen 
v iv i r con comodidad con mueblas ó sin ellos, p u -
diendo comer en su habi tac ión si lo desean. Indas-
tr ia 132 y 122 A . 9631 4-14 
V E D A D O . 
Calle F esquina 15. E n la loma, al lado de la qu in -
ta de Lourdes -sé alquila una quinta nueva america-
na. L a llave é Informes en la casa del lado. 
9627 4 14 
muy frescos y espaciosos, oompuesros de zaguán, 
antesala, sala de dos ventanas con persianas, suelo 
de mármol y d s hermosos cuartos, agua y d e m á s 
dependencias: t n l a misma informarán , 
8613 4-14 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Perseverancia 61 para uaa corta fa-
mil ia acabada de r e e d . í h a r con agua, gas y en módi -
co precio: la llave en la ca rn ice r í a del frente, sa 
dueña Neptuno 118, 9604 4-14 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas oro la hermosa casa Estrella 123 
con altos independientes y bonitos; la llave en fren-
te, informará el D r . Dolz , Agolar 82. 
9620 í - 1 4 
Habitaciones altas.—En cima de poca familia y decente, se alquila con muebles y asistencia, ó 
sin ésto, un salón do esquina grande, f'esoo, claro y 
aseado. T a m b i é n hay dss habitaciones independien-
tes, lodo barato. Galiano entro NaptanQ y Ooaooy-
dia, altos del cs ié " E l Capiic^o,*'. junto £ la Colla, 
pepo ' 4 14 
Se acaban de arreglar tres magní&sa^ habitaciones con ba lcón corrido á Santa Clara é l u q u t iJor 16, 
ana habi tac ión con balcón á Santa Clara, unos en-
tresuelos independientes con suelo de m á r m o l , y 
ventanas á las dos calles, habitaciones interiores y 
un depósi to, inquisidor 16 QjffijT 4 - 1 ^ 
PáBÁ M A C E N DE TABACO 
Se alquila la gran caea calle de Dra 
gones núiRfiro 43, entre Oampanario y 
Lealtad, por estar preparada para ello. 
9598 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casita calle de Trocador© n. ','<>, on $19 oro, con 
agua de Vento é inodoro, propia para un matrimonio 
bien ventilada y á un* ouadri de G-diaco y cerca de 
los baCos de mar. 9595 4-14 
PK R O Í D 3 . — S f e SCA F - X T R A V J A O O noch • .. E N I..A « aTer. miércnl-g ] i en 1» S ciedid de 
del V - d dr>. un p en edi»-de srüora m f or-
ma de pauta de pu tr.r oon j-iedrf-s ftnai: se (aplica 
& lk Koradiui q-.n; lo hay < e^c» atrade» fb devuel<'a tu 
lié do Escobar u 8) donde te lo g r a t f i í s r á ge-
nerosamente^ 9703 4-16 
P F K D I D A 
t a ha ext-raviddo el ¡tamlcsp íut in}" una perrj.a 
-Pude qae « ' i t ieode por i ' cq í; se g r a t í j ^ s r á gen aro-
sámen te a1 qae la cn t rngüe ' en la casa caite de la I n 
d- 'n 'm n 121, 9?91 4 13 
A S I E N D O S E E X T R A V I A D O Y E N D O E N 
.-n. he de alquiler desde la c«l e de San E^fi-el y 
Aguila á la de les Corralea a. 6, uaa cruz 6 pl ica d^ 
la^a del M ^ r i o Mil i tar , la persona que la ei.tre-
¿ii-í - ti Ghtrfflp» Q. lo será grat;flcado. 9476 4 10 
tí« H * Ü X T W V t & Ú t F H j r e f c A JGJLESf A D E 
O l í ? é», on la fiesta ú ' t ima á 8 i n Ignac o un reloj 
<-.- r.m de ño a ¡son ana cauenita (jue tiene de dije 
nnh l*oUtí «le ofO .••%»!! t hispas de Imi l a t tes: se grati-
ouerosameuta al qaa lo cntr- !»ao en la cesa 
c«llc de la Indu . t r i a n, 121 9397 8 8 
S E A L Q U I L A 
La casa calle do ^s Animas n, 153, con -ala, c-ino -
dor, 5 cuartos seauidoa, oocin», Dgua de Vento, toda 
de azot-e; la llave en el n 151: ii.fi.rmKráii S in N i -
c Us 8. 170. 9590 4-14 
Die iJi^aiiu la casa L{>ft tt-ii n. IC3 ooir-puoota de »a-
í i o l - 1 , ccm-;dor, tres an l fe cuiVl is . oncina, patio, 
i i > I : ilc : zotea, tgua (ie Vdnto y desagüe á la oleara. 
¡ D • su- • ondioiones dan r s zóa en Reina n. 46, donde 
«Ktá ls Havo. altos. A. 9571 4 13 
Se alquilan los ventilados vitos ^cgbados de ree • d'floar de la casa Amistad ,%! rompueat. s de aul^, 
cernedor, tres cuartos, cocina, t i n«n agua 6 iuodo 
ro, ea l.>8 bajos i m p o n d r á n . 968H 4- l t i 
S E A L Q U I L A 
: n t í c e s , con dos meses ea fondo, la casita 
OKI e de ílo^gui-a A al costado á e la Iglesia do S»n 
Nicolás , do rzocdtt j lu >if <i¿tf»vi¿) para uaa corta f i -
milia, comouesta y pintada du tuevr,; 1H il«ve 6 inc-
p- neo de 8 í 11 da la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la fa rdé 
c . i l l " dn Cnieno n S8. 9705 8 16 
£ Ü | H 77 
se alquilan 2 g r a n l - í i habttaoiodCtf, 00a cocina anar-
T'-, :-jrua y servicio en la :z j tea. En T j a i e n t i B - y 
44 informp.rán. 9089 4-l t í 
S E A L Q U I L A D 
en cnsa de familia reipetabla tres «"ar t is a l i b i may 
frescos é indepei.die tes con agua é iuodpro con ,d 
sin oomlda á matrimonio sin niños ó s-.ñ-jí-ie soles ó 
& b ;n¡hrprv solos. Habana 33 
'.¡707 4 16 
E N L O S A L T O S 
de la c a í a a,4E1-136. Galiano entre Salud y H .iaa, 
se n 'qad n j uc t a ' a ' i í sepij.'adas, á persona* solas ó 
matrimonios sin niños , das hsbitacióajjíi espaciosas 
y f . eseaa. En la mi-m1* b iy nn salón muy con ve 
niarne para g a b í n t í e de un mádico ó deundentlbta, 
cerno as* i t ia ico para Secre ta r í a de una empresa ó 
S piedad ó bieo para una agencia de comiaicnes; 
^«üieudo cantarse, si necesario fnsre, '-on una ha-
bi tación toatigaa mny clara y vüatiiatla, á propós i to 
pM-a archivo ó cuarto Ce deccanio. S i pidan y se dan 
r f-rancias por ser ea casa de familia decente 
Ü700 4 16 
p.jG A L Q U I L A I S 
las altos !a la e^S"» calla &¿ espo i;úm Jf, á per-
B n s •"<<> mr ra idad: en b-s b«j is ivfanáktlal. 
0G98 4 16 
P E R D I D A — E N E L T R A Y E C T O D E L A cal Í-IIH "'t Galiaro al muelle de Luz se ha » x t r a -
vu-lo un par ile e'pfjaelos de ero nsiid-.'S, con ¡-u caja 
in cjiavr: l.-i persona que Irs ai.tregno al portero de 
la c?8a Cuba n., 52 será gratificado con dos centenes 
i/-.r ser un recuerdo de familia. 9619 3-15 
Se a lqnüa la hefmosa y fresca casa Escobar 161, ¿n're* Raina y ¡ü dad: i c j o r m i n en Crespo n . 12. 
En rsta ul t ima se alquilan dos h ibitac'onas bajas co-
rriere á e» fiaras soias ij á nn Tn^í'iitianio. han de sor 
perat ñas dac^nteeí 110 hav m4s ir.qai'iuoa nfniHos. ' ' 
9671 6 15 ' 
á dos cuadras del 
zaguán y caballe-
riza. Inf- í r roar ín en la panaf ie t ía do e;-fvsate. 
9866 4-15 
C<e alquila la casa Virtudes n . 20 
y^-Fr^ao, con och) hibitacicnes. 
GEáN LOCAL SE ÁLOOILA 
i proposite para uaa indus-
tria Informes y llave en Kep-
tune 257, fábrica de liccres, 
L \ hc-vm' sa oa^a Pra lo 77 A . en el n. 100 la llave, é 
Iqipofidrán en el numero 54- de la misma callo. 
»i3!l3 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, entrada á todas horas; 
hay b a ñ o y ducha y asistencia si lo desean. O b r a p í a 
10^ esq. á Barnaza. Se alquila una accesoria y un 
cuarto alto en Villegas 66. 9196 4-11 
V I R T U D E S N . 1 
se alquilan habitaciones con vistas á la calle, esme-
rado trato, baño y ducha. E n la misma se vende una 
m á q u i n a de coser en buen estado. 9515 4^-11 
O B I S P O 2 0 
Se alquila, v se venden los armatostes y vidrieras, 
9407 4 11 
IN T E R E S A N T E . — M A R I A T A S C A D A C o -madrona facultativa, se ha trasladado de la calle 
del Consulado 122 á los magníficos altes del Ptade 
86, Cede una habi tac ión con esmerada asistencia i 
matrimonio ó caballeros de moralidad, 
9480 4 IG 
Se alquila la hermosa casa callo del Pooito n . 84, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua y 
servicio de gaa, toda de azotea, en precio módico; es 
Sropla p^ra una familia de gusto por sus buenas oon-ioiones L a llave en el n 32 In fo rmarán en A n i -
mas n, 129, fábrica de tabacos, 9475 8-10 
Escobar n, 163 entre Reina y Salud.—Se alqilu es-ta cómoda y ventilada casa, oompueeta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, 00-
c in - , i-iodcro y un itiagLÍfico beño, con pisos de mar-
mol y masaico. In fo rmarán en Monte n. 72, altos. 
9477 15-10 
Casa Fraacesa, Peña Pobre 14. 
Se alquilan h ibitacionos coa aiiatencia 6 sin ella; 
pisos de minao- , escuaado íí la americana, bagea y 
duohas. So sirve comida á la casa y á fcera, 
9474 ' ' 4-10 
Elíí T R E I N T A P E S O S 
oro, nicapnales, se alquila la pli:nLa baja do la casa 
lutiY, n 78. oou s i la muy gruude, buen comecor do. 
hermus-'s caortoo, agua é iuad. ro. L a liara eijfientes 
Su dui ño Damas 72, d 8 á 10 do la m a ñ a n i y de 13 á 
4 en San Ignacio 50, entresuelos do la derxo^a. 
9458 4-10 
I N D U S T R I A S O . 
Ea casa particular doa lubitacionae jantas ó sopa-
radas Precio módico, 9471 4-10 
S E - A L Q U I L A 
la casa Campanario 100, on 10 ceateaoo, coLstrucoíón 
moderna, pisos mosaicos v m í r m o l I i formarán Con-
sulado 122 d« 7 á 9 y 5 á 7. 9450 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos hibitaciones bajas á 10.0 rnctrqq del i>arqae C tn -
t ra l . O'Reil ly l£ii Entrada Independiente, 
' &4S9 4 10 
Se alquila la bouita cusa calle de Sanios Sttárez número 20, en Jeíú-> del Monte, compeesta de sa-
la, esleta, 4 cuartos seguidos y ano chico al fondo, 
patio, traspatio, agua v demás comodidades: la Iteve 
ea el n. 20 A y su dueño Lealtad 126 9481 4-10 
Se ubjalian los altos líe Oficios 86 con una hermosa snla con p!no da mára io y bal ó • á l •- bahía tres 
hxlütacifnes. come !or cua'-t-j de baño y una hermo-
sa i ooir.a tu precio do» (.•tz,s oa 1» amara i u f j r " a-
rán :?ara ^'-.nii la ó E-crito io. 9179 4 10 
S E A L Q U I L A N 
des habitador es y cocinw la planta baj i de la ca-
sa t allo de la E itrella n 8!-, entre Maariqae v Cam-
panario. E u la mi- iu u t formará'- . S'482 4-10 
Se alqnita la hermosa y íresoa oa>ja de alto-, Mer -ced n. 39 esquina á Damas, coa zaguán, caballe-
rizas y cuartón de criados on los bajo*; y en los altos 
sala, ante sala, gabinete salón, d-'comer, 4 grandes 
bibitaciores, cocina, baños é inodoro. Tiene pisos 
de mara i 1 y mo.saicos y en exceleute estado E n 1» 
esquina de U minma e l l e M A la l l i ive, 9586 4-13 
se alquila ana hermosa' 
V E D A D O . 
sa poi- meses o por ajios 
muyí iara»a, con 10 habitaciones ó se ceden habita-
ciones con muebles ? enmida ¿ ain ella: oallo 5*n. 33 
esq. á G. E n la misma impondrán , 9542 4-13 
C O N C O R D I A 8 9 , A L T O S 
Se a'qullan en'iO oantenes monscales y fii-ior, esto 
magnlijcos altos, con c . i rada Independienta, agua, 
inodoro y cloaca. L a llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y su dueño O'Reilly 75. 9553 4 13 
O ' R ^ I L L T 3 4 . 
En e ta hermosa casa, o»üooida 'por su EiruerKdo 
ateo, se alqoi »r, her nox^i hah i t i dan » coa m>i*ble8 
ó ¡rí.i ellos s'-rvtei" de a> t , , en ra i i i todsK h «ras: 
amuebla 'ai á 10.60 v 12 75 9581 4 13 
Coba n 3 9 — B i , estr, lurraosa caf a recen reedifi-cada se alqDÜí-D h;,rraos!.s bubitacionfiA, tod:iS con 
snelns de má mo , s: rv ido de rnnr o oon muealcs ó 
sin ellos, entrada á toda hora á 10,60 y 12,75. En la 
misma so está desoca ní t ida el entresuelo propio para 
ejeritorios ó matriaonios sin hijos con balcones á la 
calle. Informaran en los altos, 9583 4-13 
Para r^ntorio ó despacho 
de na aboga\i<i se alquila una habi tación con ^el^'o-
no: informará: . Chispo 21, bltos. 9567 4 - Í 3 
S E A I - Q U I L A 
L a casa n, 122 de la «alié 7? en el Vedado, 5 cuartos, 
n.-'la. 'o.-tit- cr. . unrto de criado y todfis las comedi-
dides y i . í-cosidadesde la higiene, fresca, se da en 
proprire-ón por un añ >, Olidos 29. 9b59 6 13 
COM P O S T E L A 150 
En esta hermosa casa compuesta de 3 p aos se a l -
quilan JiaH'ac ( nes «• n toda asistenci ó sin ella, 
mreb'es, ga% tlmbrpii. i : odfiros 4 ]a araericsn^, uu 
miiador que se domina toda la í t a b s n a , hi-fion de 
marmol gratis, pieos T c^ioa'eras de lo mismo, con en-
trada muy decente, á personas de moralidad. Tam-
b'en se sirvt-n tableros á domicilio, buena sazón v pre-
cios módicog. 9564 4 13 
S E A X > Q U I L A 
la et<paciosa casa Beruaz i u . 28 esq. á Lampar l ia 
p-epia para estableciiaicd.o con puertas á Mab^i 
calles. La llave en el a lmacén de vív^r^s del freate 
d é l a m l í n i ' é t r f a r m a t á a Aguiar-n 116 
_ y .23 4 13 
^ J K T $34 O H O 
Se alquila la caa,-i Lea lUd 01 Cnatro cua.tos ha-
los y uno alto. L lave eo la bo í ga: iLf^rman m San 
Nicolás 98 9539 ^ 4 13 
S E A L Q U I L A 
una buena casa en la calle de la Industr ia 39 con sa-
la, saleta 4 cuartos bajos y un cuarto al-^o, sa orecia 
es bastante reducido, dan razón en Neptuno 45 
0553 4-13 
SSE A L Q U I L A 
L a casa bajos de S. M i g a d n . 153 can sala, come-
dor, cinco cuirtos, cocina, agaay desagm á la cloa-
ca en p ecio de dos onza", tieno entres -.ela indeaen-
d-ento óe loa altos. 9554 4113 
L a casa Consulado 123, ñ i formarán eu la misma 
de 8 á 9 y de 5 á 7. 9579 6-13 
1$ 4 15 
DKSEA C O L O C A R S E ÜN G E N E R A L C O U I -a ro p»nic6ul t r y reposloro bien sea en oasa par-
t i c a b r ó iie c-aic.-do: ea a^eado y de buen compur-
tam-ento, tedeedo j iersonas qao rcspoodau por él: 
impondrán calle del A g i d a n. 107. 
9531 4 13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Y A C L I M A T A • da en el país , desea colocarse do cocinera para 
•ana corta familia: duerme en el acomodo y tiene 
personas que acrediten sa conducta; calle de Aguiar 
n . 55, dan razón. E n la misma hay una joven q«a de-
sea regresar á la Pen ínsu la a c o m p a ñ a n d o á una fa-
mi l i a . 9644 ' 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sulcr recién llegada da criada de mano: nabo su 
obl igación y tiene personas que respondan de su con-
dacta: dan razón calle de Neptuno n . 265, bodega, 
esquina á San Francisco. 9639 4-15 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S refarencias, desea colocarse de criada de manos 
c o n n n matrimonio solo ó en casa de poca familia* no 
sale á la calle á hacer mandados. In fo rmarán San 
L á z a r o 368 al lado del café Palais Royal . 9643 4-15 
CR l A N í ' M i A . — D a e e a colocarsa una joven »s-•.iiriana, coa buena y abu'jdante leche, de tres 
meses do p&f"-da, para criar á leche entera: está ac l i -
m'd^da on él país f tiepo personas que la garanii 
cei.: eo puedo ver su n iño . ' í m p o n d r í . n San Láza ro 
n. 27, altos, 9526 ^ 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joveu madri leña rd í ién llegada para n iñe ra 6 
cri^aa de mano y sabe su obl igación: da rán ra«6ñ 
(jallo de la Cffn^ n, 1 p a n a d e r í a L a Marina, se res-
ponde de su conducta 
E D E S E A C O Í O C Á i ^ U l J A E X G E L K N T ! f i 
criandera acl imatad» ea ol p t í s de'&é años de e • 
d.<d, casada, es sumamente buena y ca r iños* oon los 
ni í ' j? ; no tiene pretensiones nirganas: tiene quien 
responda por ella Dan razón en la calle do Acosta 
111. m u 
S E A L Q U I L A N 
e i la callo de ^brapía n. 65, eatre Aguacate y Ootn-
p o s t d á , dos cuartos espuoioso» y una rala mármol 
con ¡loa ventanas á la ca ' le, eu precios mry módicos, 
SF5S 4-J5 ' 
Vedndo.—S-» alquila en 8 oent-i-nes mebsualee, l a c-sa de naevaTjncstrncción en la callo 5? ejqu -
na á 10, de portal, ^a'a «deta. 4 oua tos y otro par* 
criado?, despensa, j >rdía y llaves de agua: en la mis • 
ma impondrán. 9610 4 15 
S E A L Q U I L A N 
haultaoicDés para e ícr i tor ios con vista al mar y 
írr.8 para almacenes. 9, Barati l lo, 9 
9 m s 15 
S E A L Q U I L A 
la caea San Nicolás n . 130 e i t r e Reina y S dud de 
dos ventanas con ocho cuartos, tras en los altos y 5 
cu h s bai s, con zaguán , comedor y llave d é «gua, 
infirmarán Estrella 19. 9665 4-15 
C i OÍJ 03—Se alquila el piso bajo prapio para una 
{of . r . ' i i i i a dscente, tiene tres cuartos y u r o p*ra 
criado, baño de mármol , t,>dos los suelos son de mo-
íhico. Ic f^r raarán en los altos de la misma 
9S63 4 15 
3 13 
S E S O L Í C I T A 
uria cianejadora que deseo i r á Ja Pen'.nsn> psgái ; 
rióle d passje, siendo indispensable que presente 
bneuan referoüoiaá Cu .a 71, altos. 9587 4-13 
f s O S . J O V E N E é P E N Í N S U L A RES D E S E A N 
|^ /cü l i , c . - r ¿a dn criadas de man), una sabe contar y 
ciser, iit>een personas que garant-ken su conduela y 
moralidad. Dos j ó v e n e s para criados d" rr.a'.o y irn 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - I a y a ^ n t s dé her rer ía , i n fo rmarán Gloria 125 ft t ) -
\ J carse de criandera en una casa particular con 
•ana f i m i l i a de amabilidad, tiene seis meses de p a r i -
da y es tá aclimatada en el pa í s , teniendo quien res-
ponda per su conducta, Aguiar , 62 accesoria. 
S648 4-15 
T - V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N I N T E L I -
JLJV;! '-t en las faenas de campo y qne entiande de 
•jare.-sro. t a m b i é n para el ordetio de vacas ó caba-
Vtericerd ;!e a a t r - n ó casa parr icular . tiene personas 
que sboé"- '"X él: dan r s z ó n Glor ia 235. 
? m 4-15 
hoi a; 9575 4 13 
D E S E A G O L O C A ^ ^ 
una joven peninsular do 1 riadn .ie meno 6 ynaiyj'iao -
ra. D a r á n ¡azón calie de Saa Pedro n, 12 f .'i-rta Lr^ 
Dominica. 9578 4 13 _ 
G Ó L O C A R S E U N A S E S O R A 
ftoáfa., (aúpaosla fjb.aft% hompdor, Q cuartô , coci-
na, br<.ño, inodoro y demás servicio, con ajjua o'u a-
buad&ncia. 
POR 2 L U I S E S & u ' f S S " 
jcon IjaltrOn á la calle, muy frescas, en abundancia 
da tgua, eodna, inodert y .yna m a f .Jilea azotea pa -
ra tender ropa 
POR 19 PESOS?.ra,.í;.i 
JS'-, r-'i i : , 127, cen toaas las com-. di dados para una 
corta f.-imiii i. 
D Í todo infL-rman en San Rafad 155. esquina á 
»• rhnd^o, café,- f\ \ i . ^JJLvI 
^ ! . i m - 8 15 
S E A L Q U I L A 
\a caso ConcorduT^l con cfnoo cuartos bajos y dos 
altos de zajruán y aog ventanas, ó>> la P d o s o f í i t i en -
da de ropa impondrán v en Reina 74 á todas hon s 
9550 0-13 
Ot-sa pirti'iular tranquila y fresca. SJ alquila uaa 
habitación agt-adablo « n a l pito principal á precio 
mó-'icf... a&g 4 13 
S E A L Q U I L A 
la Cdaa Djag'uoe 110, prop a para f .milla ó para 
cu 1]quiera da te de industria, I jíormaiávi Anaeles 
13 9514 15-13 
Monte ntím. 46 5 
se alquilan anos magníficos altos para una corta fa-
mil ia . E n la nrsm a i m p o n d r á n . 9537 4-13 
E N V I R T U D E S 7 1 , 
casi esquina á Galiano, s J a l l u l l a una casa de alto 
con dos ¡i'.bitacionea bajas. Informan y pueda verse 
cu 'a büiina L a F £ , Qa,¡\¿\i3 esquina 4 Virtude-». 
9556 4-13 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas á matrimonios sin 
niños ó á hombres solos: tienen balcón á la calle y sn 
dá liavín Ea los altos ir-forraan. 9580 4 13 
C A S A D E C A M P O . 
Se alqaila una magnífica sobre la carretera, á cua 
tro legnna do esta capital. I m p o n d r á n en Acosta 5. 
9^58 4 13 
S E A L Q U S L A S f 
uuos hermtsos altos, con t-ds, clase de comodidades 
en precio módico . Reina 78. 
9486 4 11 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la calle, F a c t o i í i 29 -




S E A L f i i U f L A 
DE S S * C Ü O K  N U H  F E - j L a ĉ ga ca'le de Peña Pobre h. casi ©aq. § • i iafo.l ir de medana t-dad para a c o m p a ñ a r una j barfa con eai?, comedor, g cuartos, patio, agua, po-señora manijar nn nm • ó t ambién para codr.ar: ; olt-á ydemáí i comodidades, la ll-.ve al frente en 1» 
Se alquila barats, la deaife y ele^antg casa Népí1100 90 e:'.tre Manrique y Campanario, coa lug e l éc t r i -
ca al frente, 4 cunrlos bajos v 2 altos, pisos de mar-
mol y mosaico, baño , ducha, 2 i iodcro» , propia para 
un matrimonio con reoursen. T r a t a r á n Neptuno 94, 
t'508 4 11 
S E ALQTJ.T3^A 
ttu a 'macén con oapacioses habituciones pa^a depen 
dientes, y con ó sin es r i lo r io . Informan I V d e o t -
R e r 4 . 9Í81 
l íente 
4 10 
P R A D O 9 2 
Se alquila esta hermosa c sa en precio módico. 
Tiene c( chera p&r la c^lie de Animas. En Prado 
90, inf j rman. 9440 8 9 
S O L 2 
En precio módico ne a'qaila. -en ho'iaoso piso com-
Vletaoie .te i a d e p E r d i e u i e . Eo l i c igarrer ía v ei 
Prado 90 informarán. 9139 8 9 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos con f-ntrada libro y sarvido iadepeX 
diente. Si'.n Isidro 03 el portero inf rmará , 
9100 5-9 
Se alquila en la üeruiosa « ana A^aiar 95 un lujoso y Ventilado depcitaaifcte propio pi-ra un matri-
monio que quiera YÍTÍ̂  con ccmcd-Jdad y ecjr,(imía. 
l i a t ambién en la mioiTia, bouitao y frascas habita-
ciones con vista á la calle con ó sin muebles, baño 
diacha y prec'os bi'-n económicos. Se exijo n feren-
das. 9U8 8 9 
Cnba 16 y 38 y Compórtela 66. 
En estas tr^s casas do moralidad se alquilan habi-
tacione1» de todos precic-s y en la primera una sala 
muy fres sa con v'st^ al mar, 9390 8 8 
S E A L Q U I L A 
la casa San L id ro25 Su p » e d o 7 centenes. 
mei Tcnier.f o Rsy 18 y Reina 90. 
9383 ' 8 
Infor -
EÍÍ casa d^euíe ge ciídea 
liahitaciones á ua matrimonio ó íeñoraí", 
guia 53, bajo,, 9422 i 
Amar 
! 9 
Para a lmacenar tabaco 
Se alquil» f i¡ g>nga y preparado p4ra ei ca.-o, uu 
E S T R E L L A U 
espiéu l-lo local. 
9-'81 6 8 
S E A L Q U I L A 
un ('epsitaiJH-nio da tres h .bi ta , icnes en Barati l lo 
tiene i-gü" h?.ño y l lavía . 
Pq7 6 8 
PR.-íDO 87. sa P n do Hn la « l eg iu te . (-ónooda y frosc.i ca-97 'ti alquilan hab i t ido t i é» ; hay ei/tre-
suetoa con baioóo 6 la calle, pr iuóioal s. uoplios y 
fres,-os cuait-,-* l-ajt.s cói:'.odi/S y bar-it' a eri ui»a p*-
"abra, iitrne cuartas para IMIOI I<>9 gtiit.es por e x i -
í; •utos que -e-in y á proc OÓ mó lie- s: .a g^s y ••• i v i -
cio de criados esmerado. 9303 8 7 
Sol nú -'.s. 110 y 86 —Se a l q d ' i m bduíHclones; las hay en el principal y en el ent-esaelo, tisnen to-
das as comodidades necesarias a;í como tod^s la.-, 
co'-dicloims que la c'encia r e c o m i e s d á También f,e 
alquila U l ^ r m o á s a l a cún un gran c m r l o y come 
io r en el 8S En la miuni i se baten retratos i lurdna 
dos al pre-d • de 69 cts plata. S >l 86, 
934sí 8 7 
G.ü iaro 90 ea ro S-in R i f i O i y San Jos4,—En pre-cio móduio ae alqul:a etta hermosa casa de alto 
y bajo, con todas las comodidades necesarias v co-
chera por el fondo. E l portero la enseña y SP alqui-
la en Prado 96. 9334 15 7 
EN 1,900 PESOS O R O Y S I N I N T E R V E N -d ó n do corredores, se vende la casa calle de Po-
üa lve r n . 92, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, 
agua, l ibre de gravamen, c a ñ a n d o $21.20 centavos 
oro. Bu dueño Concordia 92. 9592 8 4 4 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores la casa calle del Campanario n. 3 de 
m a m p o s t e r í a y tejas compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio, agua <fe. se puede ver do 
12 á 3 y da 5á 7: para tratar de su ajaste en G a l i a -
no 64. 9673 4-14 
ATENCION. 
Se vendo ana ca rbone r í a de mucha venta por no 
podor atenderla su d u e ñ o . I n f o r m a r á n Figuras n . 95 
9621 " 4-14 
GA N G A , — D O S CASAS E N E S C O B A R CER^ ca de Reina 3500 y 1600, otra en Manrique 2500, 
otra en San Nico lás 2800, en Eevlllagigedo 1100, en 
Condesa 1600, en Cristo 3500, en Sant iag i 900, M a -
loia 2000, Estrel la 2500 y muchas más de 1000 hasta 
400 en Campanario 202, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
9614 ^ 4_i4 
BA R A T I S I M O . — P O R A O S U N T A R S E su due-ño so vende lo siguiente: Una cantina oon un 
magnífico mostrrdor, dos mesas de bi l lar , vidrieras 
mamparas, & & y un excelente reloj nogal con 18 
piezas de mús ica , cos tó hace pooe en Ssjonia 42 cen-
tenes y se da en 16 6 92 pesos on plata. Amis tad 136 
Baños , 9624 4-14 
( "">( nanabacoa.—La oasa Concepción n . 15, esquina T í Vista ITeraiosa, fronte al Colegio de los R. P. 
Ejcolap os y s dos cuadra» del ferrocarril, con 3 ven-
tanas al frente, hermosa sala, comedor, 8 cua r í e s , 
hermoso patio, cochera y demás comodidades. De BU 
precio y demás condiciones calle da ia Amistad n , 
100, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 9549 4-13 
SE V E N D E an $15,000 una f ran casa de esquina situada en el Vedado callo 7 ó de la calzada, es 
una de las mejores casa», ocupa 2 solares. E n $12000 
una casa esquina calle Dragones con establecimien-
to. En $5000 una esquina con bodega. Concordia 87. 
9527 6 4-13 
S E V E N D E 
una bodega. Empedrado 68 es j u ina á Villegas. I n -
formarán Dragones y Prado, café del Centro G d l e -
go, donde se halla el interesado. 9582 4-13 
Se vende una en buen punto, barata, sin deudas, 
buena clientela y protegida. I n f o r m a r á n Manrique 
170. 9531 4 13 
¡ H e r m o s o punto! 
So vende la casita calzada de la Reina n . 36, entre 
Manrique y San Nicolás sin in te rvenc ión de corre-
dor. Informaran en la 8>certi del frente n . 65. 
9Í97 4-11 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vende on magnifico punto de esta ciudad un pe-
dazo de terreno compuesto de cuarenta varas de 
frente y ciacuenta de fondo. D a r á n r azón en Salud 
46 farmacia del D r . Aragón . 9178 4-10 
EN 1,400 U N A C A S A C A L L E D E S A N N I C O ~ lás con eala, comedor y 4 cuartea. Otra en A n -
ge'es, dos ventanas, zaguán , sala, comedor, 8 cuar-
tos, agua y cloaca en 4 000 y una finca do dos caba-
llerías pegada á la Habana, buena fábr ica , arboles 
fratales, agua fértil on 2,600 Informan Mercado de 
Calón n. 6, por Animas. 9465 4-10 
S E V E N D E 
la cata ca"le de S. N i c o ' á s núm. 166; de pormenores 
ÍLformarán an R e d a calle del Mamey n ú m e r o 4. 
9429 10-9 
A V I S O 
Toiía persona que tonga trabajo encargado coDcer-
nienta á ca ldere r ía en el es tabledmi 'nto de D Ra-
fael Sabino, calle de Mouserrato n, 125 ei: la Habana 
puede pisar á hacorse cargo en el t é rmino de 35 dias 
á contar desde la fecha: trausoarrido dieho plazo se 
le cons iderará sin derecho á r ec l amac ión , s i mismo 
tiempo se desea vender el establedmiento de Calde-
rer ía con acción al local ó solo las existencias.—Ha-
bana Agobio G de 1895, 9324 8 7 
E N E L V E D A D O 
Por ausoiitarse su dueño se vendo en el mejor pun-
to Linea 105, la hermosa y bien construida casa con 
v etas al mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus persianas, cuarto de baño y 
ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina con su 
horno y llave de agua, portal por el frente y costado, 
ja ; din por los cuatro fieaí-os y ten eao para fabricar 
otra casa, e-tá teda cercada de mampneter ía y r e ú n e 
i;o,id;do: es higiénica» inmrjarables. D e m á i porme-
norea en la misma. 9208 10-4 
SE V E N D E F O R N O P fu dueño una frriiu v id i icni D E R L A A T E N D E R . de tabaejs, cigarros, 
bi l le te i y cambio de moneda, produce do 75 á 100 
pesos nienauales y tiene contrato por sds año»; i n -
formarán en la misma, Aguacate 78. 
9022 15-30 
i m m . 
S E V E N D E 
una faTio-a burra recién p*ri !n y d-j abnndanto l e -
cha, üa r í ' i razón á todas hoia^. Luguna.» 38 
9685 4-16 
QE V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A D O R A -
C i d a con cod siete cuartas da alzada, buena cami-
nadora y da tres r.§os de -dad. Es de lo más bonito 
y deg-iute que esiat.e. Kan igoacro 35, altos, do 7 á 9 
do la l u a f i m a y de 5 á 7 de la tardo, 
9572 6 13 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por necesilarla oaballeriza se vende eu doce cen-
tei es un precioso caballo criollo moro do cerca de 7 
cuartas de alzada y gran caminador. Buenos Aiies 9, 
9556 4 13 
S E V E N D E 
ua magnífico caballo americano color dorado, jóven , 
sano y de gran estampa. Carlos I I I n ú s i e r o 4 
11585 4 13 
nn ¡ ' redoso perro Poi k en O l h p o 106. 
9199 4-11 
A soló peraocas de biie^a moralidad; desentes y siii niños se cele una hermosa habi tac ión aH&, 
eu casa respetable donde no hay mis inauilna'.. Lus 
44 fa2;,S ^ g-0 
n o yfflfy 
SE V E N D E U N T I L B D R I D E DOS R U E D A S muy ligaro v faerte, uaev i completamente, pr -
pío para ua m é l i c o , y un caballo de c i co cuartán y 
media, nuevo r de m a c h i condición, 'con su l imone-
ra. V i v a r a n 486 9581 4 13 
S E V E N D E 
un c a b n o l d de sopandas y otro de muelles v una ea 
rretela fl-.manto todo b i r a i í d a i o . Monto 268 etq, & 
Ma-adero, taller de carrusj-u. 
9-00 4 11 
O 
Sg«jte» faetones, un tíibury uuovo. uu milcr- i me-
dio uso, un carrut-ja de dos ruedas sitas, prop'o p i r a 
el campo, uu mt.gt.ífiío perro para una quinta. S in 
Miguel 184, 9173 5 10 
S E V E N D E 
un tren de cochas, 4 duquesas j 2 milovi-s baenes, to-
dos con 10 CAbal 'on y toflos ioji moaesterca y r^pues 
tos que <-x;ít n en l e s ú : del Monte n 198; 'se pu^de 
ver por la m-iñaea basca las 9: '!aa baratftf--: turo 
bién se alquila el local, 9299 26 7 
DE I I B L E E 
S E T E N B F N 
M U E B L E S • A M E 5-IC A N O 3. 
B a t e i í t de la Rdr-a. 
9682 4 16 
Escaparate á como quiera, 
Un jneg» u-iado de L i l a X V , barato. Sdnd Pl . 
9650 ' - 4-1S 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . T d é f i no 872 -d3« vondei Aguí t P9 d<:B l-'o oí s» r -n do 
una ca rp in to i í i , donde uuede- t rab. jar tres ó euatre 
opera-io», y están bm-netta lo de servicio. Sa sir 
ven toda dase de pedidoj con urontitud. 
P5G0 4-13 
U N P L E - S T E L 
de cuerdas oblicuas de poco uso, da armoniosas vo-
cea, se vende barato al contado ó á pagar-o con $17 
cada mes. Se alquilan platos. Gdiano 106 
9492 4 11 
S E A L Q U I L A N 
loa a'tos de la casa calle 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos fon sarvicio de inodoro, b a ñ o , 
&3. y acd>ada de construir. 9204 15-4 
S E A L Q t r i X - A 
un esoscioso d m a o é n . 
8995 
Mercaderes n í m e r o 2. 
15 35 J a l 
Cuba 6/, entíe Muralla y Tte, Rey, 
So a'qtilla el hermoso a. to de esta casa, 
''ompueato de 8 cuartea (6 á U br'ea). eal-^ 
sale a, comedor, cocin v bañ.i. Inf irrccB 
en loa b&joe. 8813 " 20 24 Jl 
6 9 l^eptian© 6 9 
alquila la casa propia p .r t toda da.3.0 de esta-
blecimiento. I m p o n d r á n San Ignacio 35. 
9730 28-21jul 
ec 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se ve iden las casas Prado !||5 V i r t u ' e s 9ti y S >n 
Nico l í s li3. situadas su pota d ü i a d . E n ol estudio 
del Ldo. Oabalioro, Mfiroadores - l i i f u r m a r á n de 8 á 
10 y de 12 á 4, 0681 4-16 
SE V E N M E POR N O P O D E R L A A T E N D E R su duefl un» fon l a , esfó y billar, pri-do parauno 
que quiera trnbRjar, on Sau'i.-gj d é l a s Vo^ae: puedo 
verse á toLiR horas. I-d-jrmarA» (ju la Habana, café 
de Murro 7 B d o r a , v en -SantiRgo de las Vegsis. H a -
bana 51. " ' 9064 6-15 
S E V E N D E 
u t a carboiier{a i-or tenor qan attí' iler su t inelo & otra 
clase do rstaMer^ idienio í ' - formarán Acosta n. 3, 
So vende uno propio para aprender y as d á muy 
b:rato. Angeles 25 9193 4 11 
A R M A T O S T E . 
Se vende uno mny barato por estar molestando en 
d punto que se halla, es sin u»o y se dá casi regala-
do. San Rafsel 14i Informarán, b a r b e r i l . 
9453 4 10 
U n Chassa igne F r e e r e 
casi nuevo de gran forma, de cuerdas cruzadas, de 
armenioeas voces, con sordina a u t o m á t i c a y regula-
dor de pulsación. Baroto al contado ó á pagarlo coa 
$17 cada mes en Galiano '06, 9463 4-10 
o ie s l i e s ? B i l í . 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúca r , reco 
mendada por los médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José, Habana 112. O 1353 26 6 A 
I I S C E U l 
G A N G A 
Para un taller mecán ico ó cerrajer ía sa venden 
herramientas muy út i les y piezas nuevas de maqui-
naria, 1 cocina amcrieana, 1 máquina chica de vapor 
1 c i l inüro da virar olanchas y m i l objetos más a n á -
logos, cafó Sol de Paris, Sol y Aguacate, 
9647 d6 J5 66 -15 
COCOS CON S U CASCARA 
propios para siembra y embarque. Se venden en 
M U P A L L A 4 4 . 
9521 6a-12 6d-13 
V E N T A S 
Una part idi ta de t re in t» tore'os de tabaco de las 
mejores vegas de Jaraoo. Puede verse y tratarse en 
Villegas 99, mueb le r í a " E l C o m p á s " de C. Betan-
court. 9495 4-11 
OR N A M E N T O S . — 2 casullas damasco encarnado que valen $70 se dan en 50; 2 da lmát icas damas-
co encarnado que valen $75 se dan en 40; 1 casulla 
damasco azul que vale $40 se da en 28. Tenemos va-
rios objetos religiosos qve se realizan á la m i í a i de 
su valor. O 'Rei l lv 104. 9460 4-10 
Fabrica de ladrillos 
D B V I C E N T E C A P D E V I L A E N V E N T O , 
Teeniendo en esta fábrica una gran existencia de 
ladrillos de I a clase fabricados á mano y á m á q u i n a , 
d é l o s comentes, de tabique y polvo da ladr i l los en 
barriles para enlacre: he d o t í r m i n a d o bao i r traa r e -
baja de los precios corrientes eu plaza. Para pedi-
dos ó informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarr i l de Villanueve ó á Zalueta n , 24, fonda, 
9261 15-6 
ANOKCIOS EITMNJEiOE, 
V E R D A D E R A 
JDE EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan j 
repugnancia ni flatos. 
i t e e m p l a c a n v e n t a j o s a m e n t e ei 
A c e i t o en todoa sua usos. 
CUARTON, Farm.,2. Rué Tirón, Parlsy toiulitm"». 
APARATOS e INGREDIENTES para AGUA de SEL?? 
Teríaíero Seltzogeno D. F m 
Menos caro que las Imitaciones 
Casa D . F E . V R E , fundada 1835, í'ue Saínt-
Ilonoré. 398, actualmenta : 
S E L T Z O G E N O D . F É V R E 
PEIV1LKOIO DE INVKKCIÓIT S. O. D.O. 
completo con todos los accesorios, ensayo garantizólo a 12 itmósf, 
S I F O N E S con grandes y pequeñas palancas, 
en metal brillante sin aleación de plomo. 
Cristal de primera cualidad 
blanco o de color, liso ó rayado 
RECOMPENSAS en forfa» las Exposiclonis 
E TUCCCICD ún ico fabricante B 9 n C V W l C I I f DEL VERDADERO 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
ES l'ROPIEDAD Dt: LA CASA 
Eiijaso sobre cada ipatato la neoción 
VERDADERO SELTI0GEN0 D, FtVRE 
y la firma y 
marca 
de fábrica. 
E S P E C I A L I D A D E S 
BE B 0 T 0 T 
Único D e n t í f r i c o aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosas, 
siempre nocivas, exíjase 
sobre el rótulo de cada 
[ fiasco la firma en frente : 
y la dirección : 17, Rué déla Palx, París 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFüÍTiCAS 
VICIOS DE LA SAN0RE 
I Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados] 
por el e s t ó m a g o y los in tee t inoe . 
CxIJinit lu» Firmal dil 
[ f 3 ' B S K T ; de SOUTSQN Y, rtrai*iU«(L 
Prescritos per los primeros médicos. 
D K B c o N r i s s e C»E UAS IMITACIONCB 
AoBKnm<K. WueoKn-l.Armr». PARIR. 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - T I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl perfuii .3 el mas exquis i to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la m i s m a calidad. 
L.A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ítn cara, adherente é invisible. 
CREIHA I A T I F 
Se conserva en todos los cl imas; un ensayo 
h a r á resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA B E T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, éxce lonte contra Jas 
picaduras de los insectos, 
E L I X I R Y P A S T A SARiOHTI 
Dent í f r icos , a n t i s é p t i c o s y tón icos , blanquea 
los dientes y fortelace las enc í a s . 
23, fioulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
la Habana : JOSE SABRA 
Í 5 , 0 0 0 Fr iMicoe de xiecoropartsa,. 
C i i r a c i e r t a 




Z . 0 3 N X J M E I í O S O S M É D I C O S Q T X B E M F X . E A J S T la , 
ni CLORHIDRO-FOSFATO de C A L CHSOSOTAJiU 
la consideran como e l remedio mas seguro y eí lcaz contra las 
T/SfS, BRONQUITIS CRONICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTIÜSCES, DENGUE 
Las c a p s u l a s P a a t u a b a r g s se emplean en los mismos casos y convienen f 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
Encasa de L . P A U T A Ü S E R G " , 22, rué lulas César, París, y las principales boticas. 
a » ) 10 
•f.'"~:'. 
BB BAÜNOLS-SAIKT^MH 
Reparador prescrito por los médicos ds loa Hospitales de París I 
en toilos ¡oa caeos de deb i l i tac ión , recomendado 1 log convn-
loclentes, á lo» anclan03, i los nirios delicados y í. las nodrizas 
eTtfi'mndiu por laa fatigas de lo lactancia. 
Sa DepftsiTO ÜENKRAI. : E . DITELV, iirop'*, 18, Rué des Ecoles, PARIS ( 
a i l i i l ii • «m . m i D i V ( i i I T O S BN TODAS LAC FEINCII 'Al .kH i- J.V.y .. - .:. 
L A C T E A D A 
ea o l a l i m e n t o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s d o c o r t a e d a d , 
e s o l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a s o l o c o n a g u a , 
. es e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l d e s t e t e . 
ITB S I Sj> 1 Ea S B 69 e l s o l o a l i m e n t o q u o , t o d o s l o s m ó d i c o s r e c o m i e n A a ü » 
E x í j a s e e l n o m b r e N E S T L E s o b r e l a s c a j a s 
H l - . l M S G I O I i e S C O N D E N S A D A W E ^ T 1 L . S 1 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
K x i j a N e e l « n i d o d e p á j a r o s » s o b r e t o d a s l a s c a j a s . 
A . 1 p o r m a y o r s A . C M l í . I S T E l l S ' , 1 0 , T i n o d u . a P a r c - i l o y n l , T ? A . 1 3 , 1 B , 
Se halla en todas las Farmacias y on los grandes Establecimientos de Ep icc r í a . 
f ' 
E O H O - T A - T N r i G O o 
U t m S U C E D I A N T E D E L A C E I T E D E H I C t A D O D E B A C A L A O ^ 
| EN¡rERRSE3A»ES P E C H O - tJNFATISKSO | 
« © A T A r í R O B - A ^ E N O R F i E A - A L B U r a S i P Í U a i a g 
GKNKRAL : G. DCGLOS. 38. Boulevard TVÍoníparDarae, Paris, 
. . ¿ é & Ü ~*i7 <s r- el c i el o r o e s j j t i c i f i o o del BWBÍBBSWî f̂e 
J P A J R I S , casa fit, 3 8 , J a o u l e v a r d Moatpt imeLsae 
EM T O D A S L A S F A R M A C I A S 
g 
LA inÁ¿ BiQA EH HIERRO, MAHüANESO V ÁCiüí) CARBÓNICO 
S i n r i v a l p a r a c u r a r l a 
k n . e m i a , , C . \ o ? o s \ ' B , ^ l é b ^ e s , C i a % \ T ? a \ c j \ a s 
y enfermedades causadas por la ^ O U I W E K A de la S A J N ' G r R J S 
Contiene el hierro bajo la forma m i s .asimilable, y lo» es tómagos mfes delicados la soportan facihuento 
Administración ; 131. Boulevard de Sébastopol, PARIS 
M l n m i n ñ •es 
¡¡¡Con S i 7 cada niesU! 
HO pueden adquirir uno 4o 'f.e ineg» líicf s pioooe 
unevos da loé lifaKiados do ESTEIJA y B E Í I N A -
R E G ( í l íi'ie su llc%^'-')ii loa pr raeros pretnion en 
P A R I S y V E N A . Baratos u\ Cimt ido OÚlftl>6 IOS. 
9i62 4 10 
nauloualos j franceeoj sa ahiuilan á $4-25 y á $5 30 
oro onda mea en 
106 , 
9164 
G - A L I A N O . 1 0 6 . 
4-10 
A P R E C I O S !>£ é i N G A . 
Dno msgi iáoo de f l e j el, modelo 7, casi nuevo, ea 
$200; otro ídem de Chassagne, grau forma, oou re-
Rulsdor d« pals&cióa y nuevo en $187; otro Idem de 
Bol, elot Fila, nuevo, on $170; otro da poco uso en 
$136 y*otro ídem francés, gran forma, en $120 E n 
Neptuno n. 39 y 41 9456 7 10 
de t o d i , «IB 10 á 1. !»670 4 1 5 
Se vende 6 fe alquila la casa O ü ú p o n. 50. Tam-
bién E6 v t n d m 'as cata» Aguaü&te 114 v 146 En La 
Fasbict-al ie 119 Obispo. 9655 ' 4-15 
EN S A N T O S S U A R E Z . — E N E S T E B A R R I Ó y ca(le, por atisoutarije «u dueño , se v n d o una 
preciosa o&sa de uianiposteti;» con portal, sala, sale-
ta corrida, gabinete, cuatro cujrtos, baño y demás 
comodidades. Infurraar» en ó ' t n . altos del G»f>í V i -
vero, Cuna ff.i!ite al Correo de 11 á 3. 
98t6 4-15 
í vib^,—Puentes Grandes. 
alq- 11 •< la oas& MÍVU-MO 166. «n la Galdido En 
oí i ú o e r o 108 b f . i r a a T á ' i . 9505 4 XI 
t i-ne pois^nae quo respoedan por BU conduota. M e r - I cirbonoria, uu dueño Obrap ía 57, altos 
oaderes S^i, alto?, i i iform»ran. 9577 4-13 • 9661 4-15 
I a vi-ida de H igmra c frf;-a hormotasy f-eacas h i -^JbilícloBes con balcón á la calla á caballeros solos 
ó n atrimonio sin nifr s. Se a lmi t eu aboaudcs á me-
redoii !,» de oi-ẑ  a cinto centenes: Aguiar 130 v 
132 9520 4 1 1 ' 
Se a qa:!» la oa^a n 8 de ü cade de Manila, esq. á dr, ;2.-.iit.a Teresa (Cerro), á una cuadra de la 
calfjdi», do mamposteua, eco 6 ^ 8 , coruedor, 3 cuar -
tos, cocina, patio, t ra ipacioy agua. la oirá ^^ef-
ta está la lUve . Informan Dragones 70. 
m i 
CASAS Q Ü E SE V E K D K N rebajaado el 25 p . g de MA precios. Obi ípo $10 OCO; Dragmi ' s $8,000; 
S^n Ni^ i iKs o-quina $7,500; Ajua-'.ate $4 800; Cura-
zao $2 6C0; ftlona $1 600. ouconli» e-quina $5,000; 
Monte esquina $8 000 Srf t-.ru w $3 000 en hipoteea. 
M . Valiñu. Compór te la 61 T 969 ' 9638 4 11 
Pianos Clutssaigns Freres 
con graduador do pulsación v sordioa autónia t ic a 
á 15 , 18 y 2 0 onzas OTQ 
Hay buen surtido dond^o ¿«fiogev. 
Antigua casa de Edelmann y Ca. hoy de 
ANSELMO LOPEZ. 
L A f ASA Q U E M A S G A R A N T I A S O F R E C E 
POR SU A N T I R U E D A D E I N T E L I G E N C I A on 
el c-meroio de Mú i a é Inbtrumentos. 
0brapí i23 e: tre (.uba y San Iguneío. 
Se ulqoilan Pianos y Arír.oniijas 
T A M B ^ K U SE A F I W A N Y C O M P O N E N 
C 1862 12 8 
S E V E N D E N " 
los armatostes y d e i n í s ensero» de la sastrer ía Com-
iiosfela 104, todo en macha proporo iáa y con dera • 
cho al local. En la misra* in formarán . 9258 8-6 
S U V E N D E 
muy barato ua jaego do cuarta de nogal fino, dos es • 
c a p a r a s , ano colgunN y otro de 'aulas, 6 siiltts y 
dos ba'aanes Reina Ana Zíiluota 3, 
9229 10-4 
^ m p I 
de V . D E S b a i E N S 
VIHQ * ELIKíB i m m * 6 B S 8 E I 
v HEfeíOGLOBh^A GRANULADA 
9 ^ jabea 
Verdadero n 
e l k z i p 
|..« ,i 
^ ¿ S ^ ' en todas las casas honorables del paii, los i 
' ^ ¿ ¿ ^ escelaatss y nuevee Tclvcs í« A?ro2 
de las 
C a d a c a j a e n c i e r r a un fr&squito de extracto. 
¡ I P N J G O - N U T R I T W O I ICON QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas ÚQ Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S E , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A J L E C E N G I A S . 
So Hal la en las Principales F^.rraaoias. 
P ' K R F l i M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremoda Goncentracifiit 
